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ST. I T . o r I. T T f i r — i T K^ 
W m l l M ' S l l l l ) l . , . M 81 
Thursday, I"-" Ml 156—34 
I- ri.iuy, Dec. :u ''•:-' M 
Sntiinliiy. Jan. i M M 
I iy. Jan. -' n N 
U lay, .in". '•'• TO n 
Tuesday, Jan. i ; i is 
\ ( l l IMi: KItiHTKBN ST. CLOUD, OBCB OI.A ( 01 NTY. FLORIDA 1111 I I M i W JANUARY 0, 1M7 NUMBER TWKNTY 
The Last of the Old and the First of the N e w 
Splendid Entertainment Provided 
at Chamber Commerce Luncheon 
A K"<xt attendance, ii if(MMl luncheon 
mill splendid entertalna-ani narked the 
ii boar luncb lereed al the Chnm 
i'ti of OanaVmerce "ii Wednesday, 
The ra i l to lu in l i ITU utVCfl l.\ Hie 
pn Midi HI t tev. Win I.IIIMIN-4 who IT 
U <\ Dp, Ball bO SB? ayaca 
UXA K . m u w l . HI ri 'MiiPiiiiic-d 0 0 111'* 
piano by aflaa cih.-iui •fetlowi, Bang 
in IMT uonal cbe rn ln i Maner . Bar 
. lection a/as w ben Dreams 
Ooraa "iViw." AH mi •neon be H ag 
ii deUejhtful little -*"i«. "Three Uttie 
» ' l l t v | l | | | ( H . " 
The iii»-«-tiiu wee called to order bf 
tl»* nrealdent it<*\ landlfle, after 
able]i the nlnatof iaf the leal meeting, 
D.I. 'UIIHT Kith, were read aad aputw 
ed Introdnclioai Followed, MY John 
Introduced Mr ami Mi 
• •I I i ' • N i WOO m r 
I heir homo Chamber of 
('iHiinn'n r mill were vlad i" find out 
•-.. r n ' i \ I'llM'MI l.\ I'M : i tc<l . \11 
ntnslui --'I Mr Wnlthal of Win 
f«'i liaven, and Mr winut Introduced 
Mr mi.l Mi> < h i . U ill M M . I ' • -MI N H . 
uiii. ere i re bappj to itate are new 
kucuiOera >-i the Chamber »f Oommerce. 
Mr Portar onoe mora broofhJ to 
• iifi.in Hi i ^ u x ol the eta to 
the ii.mi., for ffomeleaa, 
inni requested thai are eel In eonnuntil 
a mi other Chainhera of * em-
!< n itapa are Ueiaf 
taken, u the Lagtalature uiceta In 
Ml I ueoeeaarj i<< ba In 
,. thai time, 
\h \\ deal spoke of the proerru 
madt* in relation to the CMf Course 
i.n si. Oloud, urfftng nil bo become 
member* nn that Tin emrli can com 
menee, He brought oirt the tool i bal 
thla win ba I B ijaieiaadjiii Beature 
i..r MI Cloud, and of the ureal benefit 
ii will be i" na having al nvoaefl th 
lag of thia Ltbad Bo oner ii>-' aee. 
comer, 
I'lr-iili'iit I,mulls* stated I lin I Mi 
HiHjNui.ii- IIHI bean m the chain Iter 
of Oomiueroe roc na on jHupedaj' Dlghl 
anil wOnld aleo IH- there »n V7e<luee 
.lin ni-iii i" laajbo automobile Ucaa* 
•aa, 
i »r t 'aahaiaa aatred tor n report 
IIMIII the i-'niiiiiiiii-i- for the tflnetrel 
s h o w SiMi ' i - i i i rv W i n - i n • f a t e d t l m i 
plana ware folng fararafd and the RIIOW 
would be put on in iin Popular Tlienin1 
• •II I anna ry 2Tth. 
.1 m i ' I ; m i l l . ( ' n ! i l . \ I i< t 
• a re n moal encouraging report i"i 
• • i i"*«111!i>. lie Miilii lin' agrteul 
tuattoa u in good ihepe thi 
largeel aereaire lieins i>lanted i" truck 
in II i in if in lis bletorr, R fur n i "I ma 
hundred aereM .in-i on i b< 
our illy belni planted to toniabnee, 
mil . wilh many nili 
. r ranaarR falling In Una. Aa to the 
• •• i n HH 
i .n.iii i. n ;i- i bej wore before 
the real aetata ' in, they not bavlua 
!'ii-ii in IIM- area of Ruhdlvfjiloue A 
.i i-< s a re to IM> pin in rii 
-T inu. Ilr abm ^iilil thai i hi 
luatj i:> one of the bcel ai far 
iic HIMI land are (•oncefned, and 
Ifl li:iviii: one of it' IU sin.r 
iuttnetil HM Oounlj i Npuionatrg 
i . i 
FLORIDA MISSION FOR 
THE DEAF EXPANDS 
RELIGIOUS WORK 
I I I I I I I l i i n , ' I I I I I I I I i i n l l l l i ' i v l i m l 
beat suniliiy K, l ] fop tba * at ut 
i'i i Ida In exlirrnce, nor «;i I here 
iniy regular rhurch •enrlce rondnrted 
for ii,,ii .irltinil edification imtll 
reoentl.v. The alleBl f"lks Mldom, If 
Bwr, aUend Nnndajf acl l "i cljur, b 
for tba hearing, im<i geuerallj dli p iii 
on the Sabtaatb day l" all kln,l« of re-
creation, '• nit I'-tnllZfil or ,'IIHTWIK,'. 
Winn the formation la 19U <if • 
SUII,I:,\ achool claai " , i^ effected !• 
St. Cloud, the deaf of thla locality and 
mate found caiiae i " exprewi their 
nil l,u .l:i'il<- apurovul "f the more 
i n , H I . 
i n « 
n | i r i 
\ , I I 
I l i l M -
^ > 




w.,1 iii.-i in ragulai it 
II in l t " » . •'• 
V|.| .lH,lli. , | | <>' 
inlwnhlp » • • " 
iiilltee ii|tt»tnt*d Vm< 
,1 Mv- \i 
• 1,1 Mi- Bhoni r 
Ohio. 
I ' l l . IK 
,i,. cbii I., cxlendcd an lm II 
ui,.in|rr« "i l i" ' *•'•' :"" ' " " " l : ' " " 
,, preaenl >l « rwantlon t« 
ue held In the Uidfe B O M 
i in .'• l o ., |i in 
, ivi-i iiilrij reaponded i" the lnvini 
I,,,i aad " nofallj entertahied bj 
W Ull I ill I " m t 111'' m i 
fortunate imea. A nplvndld urogran] 
\V«B glvi'ii for iiur ,-m ", I ii IIIIII«-,II Sis 
HI.,ml and Comrade Baynunwl 
ulared pBTeral •eleetlona i>n the plaJM 
and vli'iin. <•• 'inr.nli' Unyin fa muaJc 
in IIM dam loa humor 
\ ,1,'i'ii.i Keel wan I ii"1 
aa uf iin' after 'ii bin LI 
inni, and dauabtei UUa Wllm 
s,-> mil i,iiii,,H is ,.ii ii,, |.,.ni,- and v i" 
in. \ii»s Wllma K'IM' II i""'>i I""-'". 
We'll Be Oood." U "lis gwsd. 
During Hi,- aflei noon refre bmenl i 
.,, ica aeaam, i aki puni '••• and candy 
v., i, mreod from a labia beautifully 
decorated «n i , polnaettlal and I'IH-IKI-
M I H S . • l l l i l l ' H . 
v a ,„.,il token "f ii"' appreciation 
,,i iiniiiiiii \»,,i i, of the i'.'i-i yeai done 
l ' \ S I , | , H I , ;, M i l l III W i l l ' l l l l " l 
l i n e m e e t i n g t i n s In e u m i i ' l . S l s l i ' l ' 
\ell l i Belied I el "ii bohalf of the Tent, 
promoted ber with H Iwautlful draaaar 
>,;ni sisiei- i link reaponded «iiii • 
f,v\ well ilinsi'ii weiils. »guieaelng bat 
, HI in.,lag bean tble lo n r r a 
us 1'iisi.ii HI. inni inr ji..\ iii knowing 
liml nil conaldorad bar wort wail tone. 
I'll.- lirsi moating "t Hie Saw fea t 
mis held "ii Jaanar j ' al which time 
n u r i i n i i l i i l n i e . l i r i i H l l l n W h l f l ' T ' l . w a a 
e l c . l e d i i n . l I I I I I M I . T . S I i n i . i o u r u i - i l e r . 
I'l iii<- comvietli i ihe regular 
l l l l s i l l l -SM, II a h O r l I'l SM WHM K l - l l l l l l ' l l 
mill the 'I l were opened to inpintiori, 
, , l Hi, i . A It . l ' "Hl i n n i t a g W. i t . 
I , , ! „ , bad bean In , Med to ba i 
in lin Installation of affloata ri,r bag 
pnjahnj year, We wara plea aad n. huve 
' i n ' i n w i t h u s . 
tnetalUnn officer, Departmenl Praa 
lil.-in I'hi in It. Fu l l e r . 
. Iiii.lv'. Ne t t l e Severn . 
< haplaln, Ddith Daafnth . 
iiiniiii. Ida btorpuL 
i i t l l . - i - i - , I n a t a l l a d w e r e ; r r e s i i l e n l . 
pDtnnel D. Haymond; nenlor viie Praa 
i,i,-in. gala n Slater; Junior Vloa 
i-i, l, in Nettle Benedict : Chaplain, 
A i m , Hi- S m i l l i ; T i - i - t i s i i r e r . N . I J e i ' t r i n l e 
l i i i l e n u i ; C o u n c i l N o I. N e t t l e S e v e n , ; 
Minnie Barber; No, •'<• aoaanl : 
Patriotic ii, 11 uctor, Jennie Tucker. 
I'l'enhlenl H StulT: Secretary, Klliiirn 
.'hii-k; I'I-I'SK Correapondvut, hfarj -l 
vim M.Ii• • i- 'nil,i,-, abaeal . Ouard, i.u 
i- Mix; Ass'i Ouard, absent i ktasl 
i-inn i."iii K Brown, Color Bearer 
N,i 1 Uiiihi Id.**,,, aj0, a, Ugry Whl 
rig \ " S lOrinii Bmlth, is,,, t. a ha eat. 
"i win iK. installed al our 
next regular laaatJug. 
lin- III-B iM.-snieni. Hagar Kllilnu H 
fin ' iiH'lnt. '.i,-Men|isfl the lllNtnlllllu Offl' 
oat ""I staff each with u nllk fliin, 
jiiui lu behalf of live Teat aha pi 
RELIABLE REALTY CO. 
NEW REAL ESTATE 
ORGANIZATION 
J H WeteUatr and H w t\>ttr©H 
I <>r i i n 
le i{«',iii * (V>mpnnj office In the 
-i - inu « i'i 
ll-; . !i> property. homea and 
• in « ill aleo be ibf Una 
i 
Ml* W 'I \ l | l M i l l -
ii. si. I'lt.ini oTer ;i year ige From Bo 
\ ^ Mr Wi-liMir retired 
I i . ' P i i : n ( i i ( . |M 
' ui MtIII baa holding* In Ho< In ' PI 
I . i •.in.'!! managed the 
i "ii -. • -I the s \\ tKrnui A 
- n Heal Kntate A Uortgai o r* nd ol 
New Vork t'lty, and wear ii fflre of 
*• ' Miii.-r A i-.. Bh is bulldlDg II 
aee hogoe In st. Oloud and | 
make bin perme 11004 realdeaee bi • 
- n " i r In • . " i i i u ' i i i \ i« i n n -
si-i iw pet rone In the Retortion -if the 
table hovaaatfea add proper, j 
, i tiroful ponsbleretlon a III la> 
Indli iiMiii' requlrerneni 
rue ST IIAPTIHT c-iiri.ru 
I t RC TH \ I U 01 I K KKH 
The J iiiii rm • 1 tag of the 
1 Ii i Baptl I • b waR held in the 
church pari o n buri Mondaj evenlug 
Kncouragiog report* were raeeleed 
From nit depar taeata "f bha ohortm 
work, 
The church clerk reported n IO-I 
gnhi of m new member* during the 
rear and notwithstanding tba lean by 
death and re vol the preacul mem 
berahtp WBR reported al iiiM.». 
riu- snmiiiy Bohoo] never was in bat 
ter condition than 11 is al the preaenl 
tlin" thla groerl h and encoureglng 
condition bj 'in*' rari largelf ba tba 
faithful offortR of the Hnperlntendenl 
Mis i<; v. latuiK inni bet faithful oorpa 
ui' teachers, 
The B. ^ r . 1 . Ii iH'tiiiiiiiiL: iin'ir 
and more » real aaeel na an auxiliary 
«>i the cluiicii. Mr. <*. U Wheal IH the 
prewldent >>f the f/oung Peoploa Rode< 
l.v. 
1 Mr w M r broughl In • 1 &r| 
ennmraglng report «»r the work Aona 
during the rear and the mono}' thai 
uus ralaed tor -Missittnniv purpoi» 
Thi following offlcera were elected 
MM the cueuiBg year: Three new dee i 
KOIIR, u. 1,, Wetherl .1. 11. STouog, 
inni at, A Hood; mil' aee liuelao. kfr. 
i 1 lochia*; Church clerk, Mrs. ITred 
vii. he): treaeurer, O, L eTetherbea. 
1 lira, B, Ah his..11; cborleter, 
ii Lee, building fond treaaur 
' i w u. Wood; bead iieher, B. N. 
1 lolleDbough ind flower eoramil tee, 
Mi 0 1. Wetherbee, l i ra u w 
D a r U i n u ) M r s . ] • . I . . S m i t h 
MI thuee holding 1 da leaned bj 
I he church were notified tlinl IT I licy 
would preaenl their oounoni m the 
L*eoplee Bank they weald reeetve 
cheeka for the Intereel thai is
 (| n> Mt 
lin:- l ime 
The attenda nee and Intereel 
-11 una bated 11ui 1 1 demand for 
aching si>rvi<-i' MHH created laal 
« i i h tlie roflUlt thai hhej now 
sitiui.-t\ -th..ui every week and 
,1 roltgtoufl flervloe once n month 01 
ofl ii< r Then the Florida Mlafdo 1 
i,.i ii,.' i>.Mt came Into being with 
luDaduoarterB In cbla city, Bai Ivor 
0 llyndiuan, i!i<- nawtor of the Uetho 
I 1 i,iii' ii Hi whhh 1 beea 
belda baa beea largely 
Uifltrumeutnl in fjttfiiiUiuj tnlflfllonary 
work ni ih* oigunlaatlon i«» other 
M here B number "i di*a 1 reel 
ileitis live, The «* 11 • J of (he 
is t.i nrouflc and Umpire lhe d 
roalum-
iion i>r iii.'if dutlei mni 
tii-. ii- 1 'dleeti of their 
church afiplllatlon, uiitlonality <»i 
• r is Mr. Prank i*> 
I ' l l 11 p o l l . \\ 1H> i - ,1 n u i i l i t r l x 1 
l.•ml preacher ••! thi Klrel Mel bottle! 
<-f a t I'loud. Mr Pbllpotl 
bad utti pel lenec BI 
,>iit poMtor uf ilic Chicago Mlaston for 
lin' Deaf I '• 'pul 1 al 
111 . mill is admirably fitted 
tor ih«' nnuaual isi'"i of work. He 
• in iiic sunlit riajifl in the 
Sunday whool tduoc It* comitH*mviitctil 
in 101 I, and is probebly the onlj 11 
nomination in 
Plorldn, a\»r manj v ; " - ho had con-
dnctod - thin kind Ii 
ut t 11 catur, lllluola ; 
Clendcntn \v. VM and I 
of I l i r e i i imi t l i s . 
ui I ni 
the ehu Dday at te/e o'ctocii 
in the afternoon 1 MM lug the Interim 
• 
Inter Haven. Tainpi. and 
I h e MtNji-. ' i «ii t h e 
V c W I ' J r t h " . 
to 1 be in ^ 
• . • - 11 ilea 1 people of s i . 
Cloud, Tampa, Lukriunii. Planl Olty, 
iitui udule mnl Henford 
• • • t in 
ho • comlug :!• rrem I>akelnnd being 
t.iiiiiiuin ii. 11. Ii to lohji the flllent 
n the niornlnc. 
1' ui> x1 in. 1 1 Lag w in be held In 
Hooch in ivi'i urn % l be sixth. 
"GREEN STOCKINGS"^ „ . . iv/i .. r . -i 
BY HIGH SCHOOL iCoiinty Commissioners Meet Daily 
JANJ4 After Receiving Oaths 
"Oroen Blockings," a pull in three 
ii'-is. i,v A. 1:. w. Mason, n-in in- pea 
seated bj the St, Cloud lliuh kV kool 
Dramatle (Mub l-'rlihi.v night, January 
l l ih , in SIMI o'clock, In the si. Cloud 
l l i K h Kel I A l l l l i . i . l - l l l l i i . T h e n i s i 
«l l ' be us follows 
of Office 
< 'din Faraday 
Madgs 
i : \ i - ' . \ 11 
I ' h . v l i s 
Aunt Ida 
1 rt .r i ' t in (laorge 
Ploreuee 1 !oj le 
i 'm-iii Henry 
Martha Parker 
KflRle «•• I •• 
CVilonel Kmltii Kenneth MeOUl 
Henry fHeele Gerald Warner 
Jamee Huli-ijli HI chard 11- Im 
K-.i.cii Tarver Preetoa Johnson 
William Parada | Bdwerd Ttiomafi 
Admiral CJrlee Ivan Flint 
Martin .i.i.v Ifiartn 
'1'in- pf;ii is laid in Bhigland and oat 
urully the customs urc entirely Kna 
'i leas, hrougfauma, 
ate, Ti . if concerna nn old 
K n i i i i s i i i i ' i i i i i r \ r i M i i i n w h l c t a " IV 
, 11 elder sinter to e t*a 
KtiMcklngs ni tin- wettdlng of ber young-
. If that slater has ear 
IpiHtmnd i'i. ••!." in tin m ordi 
1 iradey, the churmli 
i n c . Is l in r l . f . i .I.'' CMI 1 lat i i- g b e 
bas ale 1 E deiieudalde Bnd re 
liable member of the nuntlji 
ituently she has quite naturally Fallen 
Into the claes of iin- "old and a 
• . • 
• nance ha shoe h 
< Laal lug and alluring aha *•*•••' llj b 
Her two nun tOreiyn and 
arc cliarmlni and pa 
Red siniii <"tli:i iiuri'init•:!• !• Been 
• i . ' i . w :-ii 1 • 1 n i . 
'pi 'telj mil Kale4aTh and 
1 H Hon I town.*' 
sre bored by ber < mly Aunt 1. 
h >r in- nj nspethy snd 1 nd< ratandlng. 
I'hyllls, the .V'.iinL-r .1 ihiU r, wants 
to marry an emistj beaded j oau 
named Bobbj Tai 11 
fntiiiT wim't spprove it4 be mti 
put mi n 
• M r . . ( ' | r r(H*ii ~ i . " - l , i 
In give in to her fatS w ilium: 
:ic. Mil' Jiilts her UlVOntlve 
work nnd roanu a plan that 
•• 1 rtalu Colonel Bmlth t" Ufa end starts 
real romance In her Hoe, sin- creates 
in 1 on ii Im <• • !'>r,\ aad before the ploy 
baa ended sin- opens bee petal 
Dower and lands a full blown, blush 
' • • 11 . 11 1 ' . 1 . I , • ; 
dome and aee for rouraelf on liYldaj 
in. hi. Januai 1 1 i. 
Qeeerve seal bk?kets "ii saw nasi 
Monday, January In, ;:t Robt^rson's 
Drug Wore, 
( H her sea is. RO cents 
Monde] . I;iniimy :ini. 108T, si 10 
». ni., the leDard of CSouaty Comuibi 
slraun BM4 La raajnlar seeeloa e/lth 
Cbalrmen • \. D. Qteratreet A. F. 
M *». Parkin, H, r . sni,i. and 
B, T. Miner till present, nisi. Clerk 
,!. i„ t iviTst ri'ct miii Attomej Pal 
Johnatou. 
HiM'stH.n of ilic extension of the nu-
ll m-d [sland road 1 half mile iras 
1.11.11. iii ui 1 bj *' A Funk, and waa *'\-~ 
, 1 length) .'Mni a aa t urnad down. 
A commit I f ladles from st. Cloud 
said they bad been advlaed to appear 
before Iho Board i<- aee If they could 
gel some relief from what thej though) 
iviu unjuflC taxation. The county al 
torue} ::i\\ let ii thai thej had no now-
:.i when tba ta KW a ere dupli-
cated or l»3 Bpfawllna to the Board 
of lOqulltaa 1 i"n which meets lu July 
Tin- I'l'ji'H 1 of *'. F. Johnson BR tru« 
poctal road dlstrli 1 \ " . :; to 
gether witt bis reeignatlon were pre-
sented and bis reeignatlon was ac-
cepted, s. W*. I'uvtcr win. w 1 
1,1 fill the vacancy as trustee of this 
same dial rid to fill the racancy <>!' 
1 *r .1 |i ri.uini. slae tendered his 
Ion, whi'-i; WBB aeceiaad. The 
Ikoard HM'II . i p . •' 1 i<> nil both these 
- LClmer Ide and T. (1 Moore 
1 -Kin of game 
warden waa left to the dedaloa of the 
the new hoard 
A pro]>oelttun for the purchnae of the 
right of way waa nuidt and efler mux* 
dlm-n dtacaaalon waa Lef4 orer i<» the 
tlOU Of Q u i n e w I m i i r i l . 
The new Board of Oaooty t m i-
BUmers 1 In flral regular aieetlna 
On ri t i ' . s ihi .v . . l iniii .-ir .v l l h . ; u l o 11 in . 
Clerk .1. U Ovaratreei acting aa cbalf 
mao thev prcrci i i t l in organlaa n 
pja»ring j , , nonstnatlon for ctmlrman 
i'iei • "iiiiisi'iin. commwatoner elected 
from Kciuinsviiic, who waa nnanl 
iiioiisiv elected. Mr, Tomaaello in a 
few well ehoeen remarks expressed IIIH 
appreciation far the unsolicited houor, 
si mini; thai ft wns the flral time in 
• iy of tli«' county, (hat the fifth 
iiisiriit bad ever been honored bj hai 
Ing its metnber elected to the chair-
mnuahlp. 1 te • tated thai the board'a 
\ v ; i t i l i u i i r i i m i l I lM- "V. i . l inii i y , " ; n : t l 
iiuii waeteful expenditures mual be 
stopped, A cordial Invitation waa 1 v 
tended to nil to IM* ureecui at all tnoel 
I anj oat w htug to Bddrena 
the Board briefly and I" the point, op 
pi.itniili.v n-ould be given tn thi 
Opportunity a aa then given to any 
• ni.' u bu w Lshed i«> do so to addrefls the 
Board. 
' aptaiit Prion and Mr. Link of the 
National Guards In Orlando came be 
fore the Board with the requeel thai 
a road ba opened Into ;i tract of 1 nid 
mi iite Lake Wils.m road where tUey 
wish to astabllnb n National 
Target Rengx*. presenting n (ll 
shewlna the location of name, stating 
11 ontlnued on Fane Fear) 
l M l r S ( O S U K K M i ; Or 
leTlHHIONAR) KOI It r iKh 
T h i i r - ' l i : , . IniMin r j 1 1 . BI 1 le ( t a p t i s ' 
everal wonmn% 1 
-r the ' hur In • "I si 
« loud vlll bntd nn nil ii;i.\ conference, 
beginning al :> JO g. m, 
Covered dlah lunjeaoon al i - neon, 
aaefa afljaaan bringing bar own table 
aervlee, sandwlcfaee and one covered 
Itah 
A fine program Lteo been prepared 
;nni nil women Intereeted in world pro 
frcss tnv moal cordially Invited to be 
preaenl 
ill I It I I ' itv rXOOD 
Mr and Mrs, 1 leuuesaey and eon of 
Detroit, Mich., who are rial ting their 
inrandmother, hum Frances Lt, Itllej on 
rTlaconsln Ave., were held by the Rood 
:\\ l \ l t o \ \ i l l e . T e l i l i . Tlie.V W e r e p u l l e d 
>iiK t.\ 11 iuuie through two real of 
wnier. inni weir finally able t*> re* 
•tune their Journey, Tho\ drove •> 
in'ime eni mni neesaghl wtth them the 
harall] pat a three year old Malteee 
ightng 11 potinda, 
'•I lo our oni irottig president, Sister 
Netiie Clark, 11 jNist president's badge, 
sister ciink (wis tag IIIIIIMIMII seeaffd] of 
having attended every 1 ting of the 
Tent for the ngal three yeere, she 
rejwrted thai during the paal rear M 
rjpmradea of s i . Claud have vaawered 
the laal "linn cull." gad thai Bha gad 
her flower einiiiiiincc hint sent floe 
a n (tor MI gad letters of aympnthj ta 
1 he famlltea or the rent 
it. \. r. r. ttpOTfl omctms 
The itupiiNi young Peoplea Pnlon <>t 
Ilia Firm BapUat Church elected the 
foil owing oiti' at 1 for their union : 
President, C. L Wheat 
Vice President Alpha W 1 
Secretarj . Maj 1 lulleabaugh 
1 I ' I ' M I 1. M o r i i p - n < In r k 
C>irrearvmdlng Becretnry, Ruth lao-
Mullen. 
Planlat, Vlrgdnta Davla, 
Chorleter, Ulas Ltudolph, 
(julan 1 eieter. LDthel L^ammond. 
tlnMip Captain No, 1, Mahel afs 
Mullen 
Group t'liiiitiin No, -*. Uerald Prlea, 
Group Cnntala No 8, Irene BHI lean. 
Hpeclel Committee, Mabel McMullen, 
Etob] Tlndall, I-ester Ttiyini'. Gordon 
\ i . bteon 
The it. v. r . I'. IHIN • IHCIMIM rship 
of jipprif\iiniiiei.\ >i» young people, and 
tit 1 he mte they me Inereaetng they 
iiiilleipiite nn active inellllMlshlli nf TO 
iii the \ r i \ ' aaar future, 
Mm Lula Aiwomi baa rataraad by 
si Peterflbnri bo reaume her work aa 
principal or the Owrla Junior IIIKII 
school after apendlng the boltdaya 
with ter pa rente, Mr. and Mra. Oeorgg 
P, fVrrowamlth. 
(Hl> TI-.I.K4.K \M ON l>lsl'l,AV 
AT WR9TRRN I MON O P f l t V 
There is on nmnjaay al baa local 
Western Cnton office, .-i very unique 
elil telegram, which is of special In 
teresl bu many "t nur dtlaens, Horn 
red Henrj (;. Blgi is the 
iiivjet-i oi the mossags bad bean dan 
Iterpusly wounded 1 ad t be naeeaage 
waa seal In an effort bo aecure surgical 
lid fag him. lt waa nieti al Harper's 
Kerry ScptenilH-r 3S, 1883, and received 
HI w >n in - i i r Moaa., sanui day god 
cost ihe aaader $90410 to semi. The 
smiie telegram could be eanl today 
for (Mt r e n t s 
PAftKNT II l( I I IKS MBRTINO 
The rternlar meeting of the Parent 
T..;,. hei " « ill l»e held Mon* 
Januar; 10, La the ttlgh 
Idlng. 
AI 7 s'dock promptly, a ' 
ii wh ich will 
.1 - ihiii erred the children 
1 I..- l(j ct»nl 
• . . 
Will IN- ' 
! \\ .i>..1 if La cordially uji Ited 
semi in j our name bo any ef the 
(.-.uiiiis or officer of tba P. T A. 
h, I'I re noon on Mondaj so thai your 
name will be sure te i»- in the "kettle." 
Ai algal o'clock the business purl of 
1 ting w in ba held in the audi 
101;inn. after which eertertalnmenl in 
the form of speaking etc., will ba pro 
rtded. 
All Intereeted In our school! aft 
M e leo tuc . 
THE TOURIST CLUB HAS 
AN INTERESTING 
MEETING 
( T I K I S I'KOIMI IS TO 
UK DEMONSTRATKI) 
on btonda* afternoon, January lOtb 
.11 l1 , , ' , - l i „U. in I h " t ' lui I I I IK' I- " I i ' " in 
meree tnera \\ili be n deraonetratlon 
<,f rln-iis Products cooalatlng "f Jrl 
l i i - s . i i i n i n i i i l i i ' l i - s m n i u v i - s i ' r v . ' s . T h , 
«h,»l,' grapefrull \\ill uls-" le demon* 
Ktrnted as n tinisin'ii ].,...i,,.-. 
M K M B R R H OK S T . I M i l l> 
I 'HAPTKR A l " I ' K M I s t l l l l l l l 
Ol I N S T H I I H O N VI OKI \ M . I I 
I'KKMIl I K K I A N < HOIK 
OlVKs CANTATA 
T h e H I n t i i i i i . • I ' l - i u , - 1,11 1 );i 11 ii b f 
I-:. K l l i - . \ s , - r I M I S c i v i - n o n S iu i ih i . y 
evening, it '-MIS praaantad la i st 
credible manner and araa graatJ, '-n-
juvi-il br nil ti,ii mini,- enough to baaf 
h 
The choruaas nf nlgad roaaas m* 
\, 1-ii ns 1 in- w I linen's inni nien'n choroaaa 
did '"iiiiiiiii.iii'h- work 'iii" i.'ii.ii sciii 
number by 11. B Dawtey «-n« Hag ns 
"ns tin' aiiprano solo b] Mrs- Itrgg,-
11,;n , , in l n i l , , s o l o b y M i s I . t n i l l i ' i l l l l . 
Mrs wiiiuitiii'ii in the final nhanu 
slmajgd lu'i- hlaTb tones in n pleasing 
nbltgato, A abort goto followed by *g 
iibilguto by Mm Gonn waa snag ra r i 
s \ M - l - ( l \ ' 
A beantlful number was anog by 
in.- nilgad i|iinri(-iii- composed "i Mrs 
III,,miliar. Mrs. JobttetOB, Mi DaWla] 
mill Mr. I.lliilhiilin. Other anloS, ilili'ts. 
irios 1 qnartettas in the tnerunnai 
\\,-i,- rendered In inosi nteaslng wnyn 
l'\ Miss l-hli. Mis Johnston, Mr Hns 
si'ii. Mr. Hershey and Mi Uadholm. 
Avoompanled wilh the efftclenl wart 
"i the.organist, Mrs. Llggtt; Mrs. 
Llndholm, dlrectrli, may wan U' 
pleased «ith tba raeall ol her efforts 
of the pr llnii montba. 
WHO IS ITTV l l l l l ' i ' M K CtUMTf 
Ajnong 111" 1,111 ti > niiins" Is fur 
ni ibad to i,'iniKis m iii.. Orty Turk i» 
ih" checker KIHII" \ S taata i r e asearal 
|»l i i .V"is ,,l , l i n n i | , i i H i N h i | i , - i l l l l i r i ' fr i ' in 
ihi'ir reapsottTa statea u IM liluli tluii-
i" sinrt ,1 i,,in-in-\. mntchlnaj tbam with 
otbara and Hi" hsaal eggeate. sseee is 
n chance rur son na t" aaaaai 'hi-
City , l n - i 1,,-r i i i i l n i | , l " i i s l i l p . 
1 in Wednesday, January 5, s school 
.,r Instruction rm- the Order of iin 
i l . - i s l i r n S l u r W H S i i i i n l i i i i i i l n i t h i . 
• Temple in Orlando by iin-
l l r n n i l M l l l l - ' i n . U f a . A l v i n n l i i - lL- ni 
Winter Haeen. Memnera of the Order 
.liiihiiiiii; from si i'i"ini M"i": Han 
dames li.-iH-iii-i- Bailey, Holmes Craw-
Col l i . C . A . I l n w l i - . v . U . H i ' i i h l r n . W i l l i 
Ing, Oullodse. A. P. Olark, B, B. 
l . i \ . i i i i"i". Wm. 11,,'hls. Grace Mggett, 
Hilton sii-i'lii-iis. John Pblllips, IJiuU-
lins. i. i-- r>h>fondorf, i-:,i. <: go, it".\ 
I i, Miili'i Strayer, Kred TuUla, ti. 
I' Hale, Win. Ithii-kiiiiin. Klllnii. and 
Clara Bhoadea. 
MUS I I l l SIIKPVK1) I 1 . II K i l t 
A N N O I M Kll KOK ST. 1 1 , 0 1 I. 
The woman "f st. Cloud «iii be prl-
xiii-^i-ii i., bear Mrs. i.nin Loeeland 
siii'i'iiiii. m tstandlng lecturer on 
ih.- \i linn platform today, al tba 
i-'irsi itnpiist church, kfonday, Jnnu 
ni-.v 17. ni 8:00 i' in Bar subject 
will in- -M.'iiiii.ii Temple Hecreta," 
HOY SCOUTS OK WIKR-
fCA, THIHH' NO. 
Borne vn,nii"ii l inn- vi.n heard th" 
inmiiiii: and ftahlng stortea tin- Eebras 
n n - b r t M a g j I ' i ' l i n l " u s .s , , ini ' h i k i ' . 
sin-" glad it turned cold and run them 
in before fbey kilh-ii nil the M 
ll,iw I.IN,III tii,,s" rirsj ektaa bava i\ 
SIMIIUII Si-i'iitinn-'ii'i- Dlefendorf saya 
only or i n " mips tgrnad In sn fur. 
1,,'I'M ga, Sny, dlii yun evar enoh i 
«'i- ni-i- bsttiag mi AIIN'I-I MIII 
s I " isM'k I I I " IH-SI I w l s l 
. l i i i m i r AsHiMlnn l Si- .nH n i n s t i ' i - S I I I M 
IM- wara ,niiiiikt'ii akonl his n,,i stop 
I'IIIK iii st . C ..-i<i. n<> is ii.-11- iii stay 
and will in- mi iin- .lull in h,-i|i ,-in 
wiiii 1,'sis. eta. Wad i" bars bun back 
w i t h UN. 
I,,, II
 K',xii tarn iiiiiiy and ranaaauaHi 
' l i n s l iMi l i liy. I.oynl. Ili-lpfnl 
SCUIUK 
Tin i TeutW < Inb held 
at IIm 
l l " i r • i , h'lil 
Hull n,i I 
n iiniii:.. i ftamtlni;. 
Tin d « in, i i " 
of Aiiii-rii-;i by iin- audience followed 
by iIm Lord'a Prayer repeated ii 
s"n 'pin' ETlorlda siiiiy was than 
nnd tii" minutes of the in.si meeting 
ware null and approved rin- i, 
nation of Nn J. l l . Webster who 
"'h-'i'ii i inii.i secretary, waa eaad 
nnil aocepted. iMr-. Boy Lackej 
nominated and sleeted to the o 
Prasideni Hall announced that inn 
cbalra w a n mraajag froaa the i 
li'iiisi- and Him iIm replacing of tba 
cbalra was desired H' the dun mem-
bers wara willing and tl casaary 
Jaad. Plsdgus of mon 
cy W.TI> tlii'ii ri'ii-hi-ii. 'n,, . Chamber 
of Oommeroa pledged ISO, for which 
iIm "liih extended to them s rots "f 
iiimiks. gus.8T was recairad, and 
in pledges. Tba amount deemed net 
i-ssm-.v mis $128, so more than snoagh 
waa i-nisiii I,I ni""! the requirement. 
" in "i ;n broken cbalra, 7n barn 
been replaced, n that aU being i,„, 
imiii) dsmollabed. Tba cha in h e n -
after .H" i" remain in the building. 
Th" 'IViiirlsl (lull IN now In charge 
iii" i iiii. House and raaponarbt 
ii is i» i i -iii sad ii thi 'i'hi-i-i- .-in-
no entertainments ha be hnlil in the 
t'lnh Hi'iiM' daring bend marl 
nights, mni in. entertainments to ana, 
lu'i" wiih the iiiisiii".-s Inteiosls of tin-
city. Tin- i-iiiliiK ef bicycles is pro-
hibited in Ilic |*rk. Tim i-ll.v iimn 
•gamenl lias provided BO new «-nts- n> 
ba nsiii im- liini-i-iis in iin- nauck aad 
if till'*,' i l l " ll"l i-ll"llj;l n- will in-
p rov id i i l . 
I ' l i 'shli ' i i i Hul l Miinki' of t h e w a r m t h 
uf fceiinB, frlBBdlraa, and cordlattti 
t'.'ontluued on Last l'agc) 
BAND CONCERT 
s i n u l n j . I m u m
 t p, ] »27 
ST. l i , O l i ) MUNICIPAL HANO 
K. W . I l i ' i i l i i ' . I l i r i M t n r 
•li'si-ph I'i.irc, ISolulitt 
M.u , h. " T h e Kl t t t aa" b t o r r l i 
WbltB, "Hi. B o a I Miss V.'ii T,, 
•NiKhf Dav i s 
•amotion, "The blagic Melody".. 
B^nrbarg 
Hymn, "Onward Chrlatlai s,,i 
i l i i ' i i ," . Sn l l iynn 
Wnltr., "Bnehanted Nbjht" King 
National bfbhidiea . Bennatl 
Mnii 'b , 'TlU' Ai ii-nil Ui'iilh'-
bmn* iii'i.iK-n 
INTKU.MISSK1N 
St ' i is i i i in. ••l'rini-i' Oarntujaf* 
— . K l n x 
( i m i i ' i i Po lka , B a r i t o n e Sn io— 
Fr l t r . 
Jraaaah nora 
Oarotte, "Dancing Hull*" 
. Brockton 
in>rnui ' , "Alda" . .lloCanghey 
Hymn. -'Plii' .Min-nini; Ughl IN 
Snaking" Webb 
Galop, "Vlsnlin" Kins 
Mm, h "Wasbingtou Pnsi" banaa 
stui- spangled Banner 







AT REAR o r r o s T o m r . g 
Code of Ethics Is Adopted at 
Florida Education Meeting 
S H O K N U F 
For Western Meats 
BAKTII 'S MAMKKT 
H I T 
FOR AUTO PARTS 
Csed Car's Uo (o 
ST. CLOUD AUTO PARTS 
The House of » Million Tarts 
Tenth Street and Conn & Minn Ave. 
bna, i i4lf*****flf*+***J^*in>***!!*+ 
LOOK 
Time to Paint Up 
G e t t h e Bes t W e H a v e I t 
Musury's Paint 
J o h n W . M a s u r y A Sons 
New York, Clilonpn l ag Kianclscu 
T o Be H a d of 
J o h n W . Masu ry 
810 F lo r ida A v e n u e 
*/•• »»*e*4>" »»«e*g>"— *Hp* *»*Hf 
Watkhts Products 
J. W. MEACIMER, Dealer 
Kleeliamoe. Flnri.ln 
I'l inn 
Kusl \ inn strii ' l 
l l i s l p 
Watch and Clock 
REPAIRING 
1 httvr BOW a oompet 
ml wiirkiimn in my em-
ploy and we are getting 
nut tlic work very prompt-
ly-
Work and price* right. 
F. R. Seymour 
Jeweler and Optometrist 
TAM.AHAKHl i Jun. i The com 
niiiii-i' on rode "i Pthtea of rhe Flnr 
Ida Kdu .n i Ion Associat ion, of e/blcfe 
Miss Margaret (' Fatrlte of Jaekson 
vfJle, is chairman, praeented to the 
eonrentlon |ui i closed here rules aad 
st.iii.tiinis. which wen- nnanl usiy 
adopted. 
The rommlttee stateo ethics atteuipts 
(<. systemi/c the common expi 
of opinion, showing tba types of morn] 
I'toiiii-uis and the methods oj that* 
BolnHon. 
The c u t e Is lis follov. 
Preamble 
In onler tti form a code of athloa 
for educators, »\\ membera of the pro 
f ission should Teel convinced Unit t he 
Work of tl d ecu l.»r is i r d l n u t e 
in rank and dtglntj' wlUi every oilier 
iiuiiinu calling and bvaacb ef bomau 
aervtce. 
We aaauma thai the groans of 
w o r k e r s ii re m a d e u p ef f ml I v idua IN 
II.IS inu • coin im ui pflUTBOOB and ema-
il nm tntoreeta to such nn ex ten t ih.it 
ll code of ellllcs Will a|rpt9 lo all ill 
the Willie way. 
We aaauate thai all sdteeatara rac-
ognlae that the aim of the saheol IH 




The pn rent V vi-'WiMihit should bo 
appreciated, it may net be accepted, 
bni it must not t»e ignored, 
I'n To Worke r s 
in ait relations with fellow workers. 
the educator, whaterer his or bar 
duties, office, or title may be, should 
t>e generous, courteous arid charitable. 
AII criticisms should be constructive 
in character. Qnmlluttng criticism 
checks Initiative, 
Ixtyaltv 
To baa child 
It Is the ethleul d u t y Of the cdtica 
tor to fully resiles thai charaotar 
bui lding is the pr ime essen t ia l in .-d 
m a t ion. 
ii i- the ethical duty of the sdn-
eator to curry out, to the IH-SI of his 
power, bis coal reel with nil children 
who urc pi need under his guidance. 
th- or she becomes a part) to such 
contract when ba or aha aceepta u 
position as ,-in IIIIK ator, 
In the malting of the new curricu-
11im. with its in;iii\ attractive lea 
t is the ethical duty of the 
Klucator to see thai the bai 
Jecta in- allotted a sufficient sm<wnt 
of time, 
To t be Profeflflloe— 
it Is the ethlcel duty of all educa-
tors to maintain lutellectunl and moral 
Rtandard within the prolesston, lo 
da\e enthustaain for it, and never Iu 
speak dUparaglngly of it. in or otu 
Of t i l e s y s t e m 
tt la t h e e t h i c a l d u l \ o f a l l t ' l n . | 
tors to loyalty support a movement lo 
secure constitutional provision for 
teachers who have given many fears 
of faithful service to the 
h i . the ethical doty of ail adaica 
tors to make themselves familiar will. 
nil the school laws of th" stabs hi 
which they teach, 
Ii is tlic ethical duty of i ducators 
anles and Leave for Incoming 
teachers al] needed data. 
To the i o W o r k e r s -
It is the ethical duty of all eduea-
tors to strive to maintain the profee* 
Ye Gfrand ()l<Ic Time 
PUBLIC CONCERT 
TOIKIST CLUB HOTJU 
CITY I 'AKk 
. J anua ry 7th a t 7 t M P . M. 
\ \ . C. T . , 
Admission 1*9 and 2.5c 
siniini dignity, gaad mime, Influence, 
inni honor of all w i th in the sys tem. 
Ilv petal ni' milliner. 
By res t in hit in d re s s 
By due formality toward! workers 
dtirliiK husiiH s hui i is 
By never depreciating the weth <>f 
aiioi her. 
By maintaining the authority and 
dlanlt) of ids co-workers before \'\--\-\ 
o l ie 
By aorupnlaaal) avoiding par'h an 
Hon in goeslp, 
To the Community 
It IH unethical for the aduoator • i 
belittle In any way, the community in 
which he ec aha has tenanted a poal 
tton. 
Hones ty 
111 i uie 's i iwii Idea l s— 
It in tho ethical duty of the educe' 
lor to maintain tin open mind toward 
ail forma of progress; and to aaal 
consistently to have a part In cnriv-
inu* forward all projects which win 
hum-eve tlir -ysteii: . 
it is the ethieni dut) of thi- eduea* 
tor to lieCOaM an active nieinhe:- (if -it 
leasl the suite nnd local sduoutlour.1 
,i • oda( lone. 
it IH unethical for the educator to 
net lis agent or receive a commiss ion 
,.i anything alee at value, for books 
t.i supplies in the purchase of which 
I,, ererclaes offlclsl dedalon, 
To Oontrad OWlgatlona 
ll In e th i ca l tha t c o n t r a c t s should 
IM> hindim,' oil all p a r t i e s id Ih Bj* 
T r a c t . 
it is ethleul to give timely notice 
to every teacher wboao re amploymenl 
is no t i n t e n d e d 
it is e th ica l to take due cure ol the 
health at an times, la order to ba 
pig ideally fit for duty. 
it :»i unethical to Boeepl a posllIon 
unless there is a i*eaaonnhln certain 
ty of l-einu in inn one year, or to ap-
ply fur a pjoaltton no! declared raeaat, 
('n-»|Mrutiiui 
it is ethical thai throughout a sys-
tem the aim should be co-operation In 
carrying out a common purpose, ami 
not mere docility to autocratic autli 
,.i It) li is by this policy outj that 
;i high morale can be obtained. 
it u elhlcal thai anj member of a 
• I-I i system shall uae his Lnflueuce 
or authority to seen re for another 
member tif thai system s deserved pro* 
motion. 
Tin- opinion of an experienced .mil 
cooscleutlous teacher baa the value 
iif scientific research, and should IH-
so nuiirdcil, 
< oinpciiHatioii 
|n :n I 1. e looks low Hill se 
curing io teachers tenure .it position 
luring efficiency, this being the con-
dition under which a baacher oaa beet 
) tin ll for il life of ilcVe|o|ii||ell1 a n d 
service 
Kthlcnl pract Ice Fa vera a revlalou 
upward of teacher's salaries Tthleh 
win provide aollvtng and SJIVJIIL: wage 
i et tin* lacreased onet of living 
and the grofljrlng appreciation of the 
teachers' worth to the community. 
Bthlcal practice favors aae considera-
tion of each case of absence on its 
own merits. faithful ser\iee helm: 
^i \ . n due recognition 
Bthlcol practice demands equal paj 
i ei men and women perfoiming the 
-•;ime sen ie i -
BtbloaJ practice xupports strict ad 
he .e . i re to KOlsCJ ^ .hedu le s .
 u g r r M t ? r , l l ( , „ n f ( t r 
K
'
u l c a
l
l
 P f « r t - » d » ' • - • o t e i m Colda, G r i p p e , F lu , D e n g u e , 
liiation in favor ol special teacher* In
 D . , ' . —^^ * , ' . , , . • ' 
•alary and preatlge, Bil ioua F e v e r e n d M a l a r i a . 
I'rofeflslou Dtbics sliouid atand for: | " U1"H " • *mmBt 
\ spirll of democracy ami a broad 
•oclul t lee point. 
Tin eommittei ' is nnwinnaed of Itlaa 
U a r g a ret f I ' a i r i l e , J a c k s o n v i l l e , 
chairman; Mrs. ,i. it. Oravea, .lack 
Minville; alias Kal In-line Sproull. 
JeckaonvlUe; Mies Mary it. aterrltt, > 
Miami; Mrs. w. iv fotfey, St. Peters-
burg; Mrs. j . liehi Hamsiiy, Tampa;] 
BUpt, I II. W o r k m a n . I'eiisaei .hi. 
i alrl ie baa been appointed a 
member of the code of al hies ,,,:,, ' 
ui it to.- of tho National Bduea Hon A 
suclation. 
t I I ICIslM\s, I ' l .^v \ T \ K T K \ N S ' 
IfeWOCKATlOlN 
in, ii,, ' _';, prcfltdeni La throp opened 
the meeting with tba singing of A • 
lea." Invocation by Chaplain Brand. 
Beading of the minutes of tba prevl 
i ting*, followed with the Florida 
Bong, St, Cloud yell nnd the collection, 
The election of officers for the fol 
I . a r was next in order, w hh h 
resulted as fol low. i : 
President, CVanrada Lathrop 
Vice 1'reshh-m, Comrade Cauiphell. 
Secretary, Mrs Peraina, 
.Mush-inn. atlaa BMna Browning:. 
Tre i l su ie i . VV II. St.iufl 'er. 
Clmi' lsler. II W i loodmai i 
chaplain. Rev. A. i.. Brand. 
The Daughtera of the Dntoa Veter-
an* pm on ii play for the * hrlatman 
occasion In two acts The oatl af 
characters cenalated "f about fifteen 
compoeed of the Daue^tera, several 
Veterans and three little ejbrls. They 
were trnveliim on a iraln. with the an-
ticipation
 0f spending Christina- wilh 
some of their friends, when thej were 
delayed by a gnat snow storm, the 
snow being Fourteen met high, 
When the happgj travelera learned 
that it would be Impoaatnla to reach 
their desired port, they concluded 
to have H Christmas tree ami enter-
tainment. 
The first number was a s«inu he the 
heli.ted travelers. 
' S i l e n t N i g h t / * l ed by M r - . \\ I m 
f o r i 
Pearl can- recited -Christ mas 
t i m e . " 
atualc on 'in Mxophone, by Comrade 
ami Mrs. Baymond. 
"ilurk tin- Herald Inglaa sin*;.'' 
Recitations bj Beatrice aad Cattbern 
Kldrldge, 
Music on tin- violin by < oinrude ltn\ 
iiond. Ih- reaponded t" a heart \ cii 
core. 
Bmatflngj by Mis Gutra r eHt r 
Talk b] Mrs Nett ie Clark . 
Sow by lire, Alt in Unala a Ith rlo-
lilt I'h^ato by her ihiuKhter. Wllua. 
with Mlsw Deputy at the plain*. 
Sony bj the Bldrldga Sisters A 
Mall Prom Sjnmi Cmna," after which 
tic teai Santa appeared upon tlie 
MIII,- ;imi distributed presents among 
tba party. 
Their tree was very nicely decorated, 
a n d t h e y , i l ! h u d | v e r y good t i m e .-I 
it it they wen- siiiw hound in I 
\V\t Saturday will baa free lecture 
In the G A It. Mall. 
St. Cloud Directory 
ST. I . l h i X MISSION SKKVII KS M h l l l l H M M F l I S I O l ' A I . < III let II 
Oor Oblo Ave. and Tenfii MI 
IVOB ii HYMi.M w li i)., Minister 
MuiKlajr Herrieea 
dhurcb Hcbool 9:B0 p.
 u . 
Morning Worship 10:46 s. m. 
Junior League 2:90 p. m. 
Claw Msetlng 8:80 p. m. 
Kpwurtb League 0:80 p. m. 
Kvening Worsbip T :80 p. m. 
SaanaaaV 
I'rayer and l ' rslss B.rvU'e _7 :80 p in 
Wider 
Choir Itebearssl 7:80 p. IU. 
"A FHemlly Church bi a Kriisidt, 
m i r " 
( H K I S I I W SI1KNI IK SOC1KTV 
liiriuT ur Minn. Ave. anil lOli'vi-ulli nt 
Sunday u 00 a. m. 
Wednesday 
Testimony Meeting 7:80 p. m. 
i III IK II OK <.(»!» 
h'liirl.la Are. list. 10th and 11th 8t. 
Sunday Services 
Obarcb nebool m i It • al 
Morning Prayer al 11 :"» • "> 
Young Peoples' barrios Leagnu al 
11 1HI p. I,, 
Bventng Prayer ni T:80 p. in. 
KKV. W.HK.RT NEW, 
I ' l i i -.1 | | | , h i i ,;, 
Minnesota An- ami l.'ih s i . 
I t U - I I M « i l l K« 11 
IlKV. IV A'lXlllISON, f s . lo r 
SrrTke#> 
Sunday Hrhool 0:80 s. m 
Morning Serriec 10:46 a. ra 
Kri'iiliif Sertice 7:30 p. m 
B. V. P. II Meeting «:30 p. m. 
Prayer Meeting 7:80 p. m 
I Wednesday) 
i-Ki' s i t v r . H U N c m III li 
Oomer Ttwitli ,.ml Indians 
I.urn i, A. I iillnn, Pastor 
M l l K K S NOTES 
Thursday, The Feaal of tba Hplpb 
B u y l l , ' l . \ I ' . ' l n l i i i l l i i . ' l l . !l ,-i in 
l-'irst SIIIHIIIV after Bplpbauii 
H IKI ii III . I l " ! \ - 1 ' " i i i i n i i n i i H i 
ii I-I n. in . i'1,,i,-,-l, BchnoL 
11 :"HI ;i in . Mm i, 
in..ii. Topic, -Tli.- Sun- in il,.- ft -
ii:'Hi p. in. *s •., 111 _  People's Service 
League. 
7 :':ii i, in, evening prayer and MT 
iiii.ii. T, pi,-, -Winn the I 
rinir.-h 11,-ii-M". and Teaches --i Bap 
tlam.*' 
i it. Bears, HHi.-i Bardln and Mr 
inni Mi---. Butter] iii"i"ii'ii i" i.uki-
liiml -.ii WI- I in , - - . i in . ii,-,-. iii. 






by the Box 
•fancy and Aaaerand eeaaat 
I M i ted ) • Faok«*d In a I f way 
iiiKto'iier des i res tor 
shi|inieiit 
Will IM* prepared to hnnjaai 
;i f e w e a r l o a d s h i j i n i e i i t s d i l e e t 
1 real t he fiwes 1 h 
N c \ l Door, Baal al i nnsolidttlfd 
I . .Mil l < OIU|>ilU\ s O l h c e 
G. C. OUTLAW 
(iruvM-r anil >liip[),-i- ni l-'rnils 
and \ rui ' lal i lr* 
17 11 
Gentlemen's 




II,,1 s lmw. 
mightl] pe r -
I lliin-,1 
KKKl: WITH rAKUV 
T I UK I O 
Rexall Shaving 
Crraam 
At Ihr KiKiitiir 
I'rin-
80c 
f i l e t 
abuuiluncy 0 1 
l a t h e r i n . i t h . r 
ho i , , r . n l . I 
s star 
Sooting) 1 ' 
Both lor 80c 
Edwards' Pharmacy 
f3U H+*oJJL Stmr* 
st. Cloud, Fiorina 
The regular meet lug of the Voter 
ans1 A-SOI inti.'ii wa- held on Satui 
.•HI.'in January let, L80T, with the ' 
I president, Oomrada Lathrop, in the; 
I chair. After the new i\ glected offl 
i ' i W i t h o l d ones re e l e e t e d , l i ; . . l 
I r 11 Ken 1 heir placea 1 lie meeting was j 
called ie order Three verses of ajner 
log were siuih, led by the chnHater, 
II .nn rude Qoodnatttt a Iter which the 
tntnutea of the last aee ting were read 
n\u\ a | ipro\ i tl. 
Prayer by K M. Rennstl was follow-
ed bj st ri'.ii.l Sons nnd Veil nnd cnl-
, iiiiitui taken, 
Mr. mni Mis. Qerdner of Oilando 
rittnriolned a*ith muelc on the uoruat 
I and piano, "'Pfie Beaaiy," and "In the 
leii-hn.' wereanjoeeclated ami well up 
plauded. 
.\ reading, by htrs, [*erklua, Ho« 
Januarj I SJNSBI 1 la- New "i sar ' was 
enjoyed. 
After ail bad joined in 
.Marchiii.v Throti.\ li Qeorgla," Mr. I,a 
I hfop -w il h a lew well chosen words 
Introduced Mr Kendall ot Orlando who 
\\ j - ;• rested with applause, 
ills siiiijoi 1 eorered his uaeels in 
iin- Holy Land. His recital of his trip 
j virdiIng the greel Pj 1 :iraid 
WAS iim-i Inlernstlng, Covering 18 
HI ret. bull of i.juu.iHHi stones and i^> 
feel high, some sterna 80 feel long "iih 
'f 1:1 feat, the greai Pyramid 
v\tie the tomb uf Itamefles II. I 
1n_- hani. ' iseiis he told of t he "St ree t 
whh ti i- ' aii.d Straight."' aleo of hi-
visit* in the temple or Solomon and 
to Uonnl Moiiiih where Alirah.iiii ol' 
tiiell ap his s.iii taaac; also gara a 
in-;, uiifui picture of Jeruea tern Hnd 
ih. s.n of Qaltlee. lie slao. s|MiUe of 
ilie jew- returning i" Jeru et< i 
illLt t h e y have 93 co lon ies . I h e i r n I pfOS 
e i i l . 
The meeting cloeed by singing, "The 
sun Spangled Banner 
The neii meeting will IN- held on 
January Btb. giren by in.- w li. O. 
. | oH i - | i hme I ' e rU i i i s St I 
Looking For 
RAGS 
W e w a n t large, 
c lean rags at t he 
T r i b u n e office. 
Siiiiilny srlliml lit 11 :iUI a. 01. 
Morning worahln nl 10:4i> a. m. 
c i-:.. Jr. ni ."i.'io p, in. 
Bvanlng erorehbaai 7::iti p. m. 
WeddeaUay evening ameer greeting 
al 7 :.ltl p. ni 
A OOrilisl Wt'lriwIH- is I'.l.-mii'il I,, 
.vim tit any mni nil tin' aarvloas "if tills 
i-lnirch. 
THE CHRISTIAN I III It, II 
Car, Kentucky Arc. and Twelfth St. 
K S. TAVI.OH. Minister 
Suiiit.j Srr t l res 
Bllile School _ _ !i:iO a. m. 
i "uiinniii'iii Hcrvli-c and 
Sermon 10:80 n. ni. 
i.'hrlallan Endeavor . . . II ,'tn a, in 
Kvening Service 7 :30 u, ui 
Wednesday Services 
Hllili. Study 7:30 p. in. 
I'holr Practice 8:15 p. m. 
You Are a Stranger But Once in Ihr 
fhrUtian Ciiurrh 
s. li -\. I HI Kl 11 
Kentucky , \ i " bal m i l and l-'iii si» 
SnWiuili Si'liool | M a. m. 
Itllili- Study 10::i0 s. m. 
W. C. T. 1). 
Eleventh Street 
Mifiiua. IHI mi,i ,'ini Prtdayg 
nf eni'ii month nt -J .in p. in. 
iti'si it,„,in in sunn' building opaaj 
all day. 
Sunday ncnoo) at i):-ts a. m. 
rri i i ' i i ing nt i i oo ii. m. 
I ' r t ' i i . I I I I I K n l 7 :.'l(l ii i n . 
Itlhl.' itudy mi Wednesday nlulu ni 
7 ::i(l. 
i ii HI FMLU0WM I I A I . I . 
Batwaaa m i l mni lL'tii on v Y. Ave, 
Pastor .Mrs. Laura M. McCren 
I . n l l i i l Wcli i ' to All. 
7-2 ur St 
I 
IMBKNT TKACHKRN' ANHOCIATION 
Second and fmirlli Momlny of aaeb 
month. 
VRTKRANS- MRMORIAI, LIBRARY 
Mass. Ave. bet. 10th end 11th sts 
Open: 
Tuesdays 1:00 to 4:30 a, m 
7:00 to 9:00 p. m. 
Thursdsys 7:00 to 0:00 p m. 
Sntuidayii __.1 30 to 4:30 p. m 
7:00 to 0 :00 Bt m 
O. A. R. HAM. 
Ooraar Mass. Ave. ami lltli st 
Vi-lciniis UeatlDf, Fililny nt 2 ;00 p. m. 
Veterans- AanocuHloa Satur-
ilnjs at . 2:00 p. m. 
• 'HAMMER OK t l lMMKIt l i : 
I.iiiuht-'ii i-vi'i-v \s.iliios.Is.v at 12 
o'clock, Noon. 
Strangers, If Introduced by a mem 
i',T, arc welcome. 
*> I t *• ft \ 
l lr 
^ 
l-'iiiiiui'ls nf tin iM-iliiiarv kiml w h e n used in i lnrk r na MIOH turn 
yellow. 
D0ZIER & GAY'S 
G A Y L I T E 
is d i f f e r en t . Vary whi te when app l i ed mni s t ays whi te lo r s long 
linn-, ( 'nn In- linli 'il in iiiv sli.nl, ih s in il. II.-is excel tanl cover ing 
inni rraavrlng qnall t iea, Mn«lc P la t , ( . loss and Kggahal l . 
j 
HOLLINGSWORTH & GESSFORD 
-H*++++< .++++< .++4 .++++++++4 .+< .+ -M-+++^ .+ '>+<-< -< -4 .++++ 
GENERAL INSURANCE 
Kin., antomobllb, Plata Ola . Accident, surety i; 
Anyiiiitm in ihi< bianranei Una, 
iiif'irnniii'iii ..II rates ej rfolly furnlanad, 
Thi (Hdeii Agency in the CUt) 
S W . P O R T E R 
• S A L KSTATK & INSIKAM'K 
NOTARY I I HI,II 
I'liHTKit Iti I L I U M ; I ' lO.wsyi.XAMA ATaTNtJI 




Kor ottrus treea, truck and field oropa, watermeloon, tropieal fruita, gaenag ami 
We hnve a t o n n u l a stiiled lo t he needs of every eropM. 
We are equipped bo make erompi ahavneaaal of Meat i n t i i i / e r s in parfeal nafthnnlaal 
condition, Hon i delay ordering your full requirement*. 
Wilson & Toomer Fertilizer Co. 
J a c k s o n v i l l e , F l a . 
with uliich is affiliated 
I I.OKIDA A.OaiCULTURAL SUPPLY CO., 
Orlando , Fla. 
H. C. HARTLEY, Local Selling Agent 
T I I I ' R M I I A Y , JANUARY «. 1»27 
; . + - M - t ^ e i , , H I C I ' l + » - M ^ + - l ^ - t - ' t - + 4 ^ ^ 
WHAT IS BEFORE US IN THE NEW YEAR ; 





T T T T T T T "T"!" *l**t**l**f**T* *T *F "T*T *f**t* *f*"f**f*' 
T l ie ' inoUe of the Kuropen n holoi 
has not fu l ly l i f ted (Tom Hie wor ld and 
ha sunrise <d' the New Year. 
Nevertheless the sun Is there. 
The American people have many se-
r ious problems in hand, mora than 
ever i icfoie Usually we have one big 
issue, i.ni now we h a v the Interna-
t ional mat ter of vast Importance, thai 
of I I wor ld league, and big debts to be 
paid. Bealdea w/e have n a t i o n w i d e 
prohib i t ion, the m i l enforce in of 
which (s to lest wise st il f csinu l ishlp 
w i t h al l thla we have labor troublea, 
i o f things and general unrest. 
"Sorrow may endure for a ihiy. hnl 
Joy '" inieih in the morn ing/ 1 To those 
who st i l l mourn and hear hardens a 
t r ibute of sincere sympathy is aa 
landed, but yet. at the Mtaa l ime may 
not the w i - h of \ Happy New V n n " 
gO I " every soul in .air broad BUd 111 
oreil laud, and to the people <>! mint 
tr ies across the scix wl ln s i l l ! u i in in i . 
Today, what Is It7 To some, a nar-
row edge of t ime d iv id ing work achiev-
ed f rom work to do. To some ;i round 
in in aacendlngi to othara in it descend-
ing, ladder. To some, a dOOt Opening 
wid< OD oppo r tun i t y ; to o lhe is u slep 
in the Mi r tot ran I Prom endeavor 
win . tl hai become fu t i le To ni l l l 
' " l ues JIS ;i g l f l .,lld II \<-**. (he use 
made of which shall to g greater or 
less extant determine the rectplent'a 
happiness or misery. 
h + * * + * ' * * M " M ^ + ' l » ^ + * M " * 
"I'is a ship coming 
our live-; w i th an 
n l i 
It carr ies we amy 
Tin- fu l lire 
the harbor of <m 
known enr ••• 
••What Die f t ' - h 
never know. 
' T i l l upon the sea heaeh mutes Mie TOa 
hoW." 
The glftB, whether of good or 111, 
Of CM.,, , ;ir. II is not w i t h i n 
human power w predict, Th is we 
know, however, thai into n i l LlVM, ml 
Q i heir spending to certa in rec 
ognlaed pr inc ip le ! of well doing, n»e 
may be reasonably sure there w i l l en 
ter n certain ai mt of sat Israel i- u. 
comfort and bapplB 
The New Year is n t l i f retroepec-
t ion. it might be well to look hack to 
i i . i i . the lucceasful bui lder of 
a Million, who early in l i fe gave voice 
bo rulea tat personal and nat ional sue 
eess which BW as applicable today as 
Ii i the t r y ing times when the Republic 
Waa 'a the making. Here fl re seine 
of his wajrds on th i ' use of money mat 
i. v i - that might have bean wr i t 
ten for the present s i tuat ion in Amer-
lea : 
"aVonotnj tnakei happy hi see and 
BOUJtd Hill ions. In- r i l l ,i dee*, 
•it is not the lowest priced gooda 
thai gra alwnya the rheapeat 
• i cflnnoi enjo in too strongly upon 
yon i due ohservni.ee of "eoiioniy mid 
f rug , l i l y . 
' K e e p an neeouill hook ami enter 
therein every fa r th ing of y.utr receipts 
TI1K ST. CLOUD TI l l lM 'NK, ST. C I .Ot ' l ) , F L O R I D A 1-AdK T I1KKK 




S t u d e n t s enrolled 
any Monday, Wed-
nesday or Friday 
7:00 to 9:00 p. m. at the 
H A M M O N D 
B U S I N E S S 
S C H O O L 
<. Ihambar of C o m m e r c e Butidinff 
\ law in Japan i oiu; . 
' lake m i l i t a r y t ra in ing along w i t h the 
i l # M M i l l l s * ) * > e > e 4 s v M l M H I M M 1 M t M M M t t M » » M 1 i T " " " M D 
nn<\ expand It MM 
"Promote friigeltfj and Induatty 
by e\.i aisle, encourage manufacture 
I lid II v oid t ie- Ipal ion. 
•'HeiiN.ui, too lute perhaps, may con 
viiu-e you of the fu l ly of Utaependlttg 
t ime. 
"No th i ng hut harmony, honest in 
,i II.i 11 ugani,\ are necessary 
to make us a greul ami bappy na t ion . " 
l e o i i M M I'L'. ID2T, w i l l lie tin- lOflth 
annlvorsaryagf " " ' birth of vV*aahiug 
ton. He w;is OUa ol (lie riches' men 
Mini days and set mi example 
of Inventing safely, saving Intel l igent ly, 
spending wisely, ami avo id ing waste. 
The good gdviee he pave in Ins I ' I I H 
ue i i Address" is well wor th a careful 
reading today. 
The New Yeiir is usual ly il l ime 
whan meet persons make a few reeolu-
tlooa, ('nn you auhacriba to the fol-
i' wing : 
" I humhly resolve in the year I t r jT : 
1 o prOmlea less ami give more ; to 
give the other fel low g chance; t<* 
hate a l ie urn' i i ypo . i i \ in myself 
f irst ; to scorn tak ing that for which 
I do not give a fu l l emiivulent ; to 
f r i t t e r aesay lean t ime on un la ipor tan l 
i t i ino.s: (,i concentrate on things Ulal 
COOnl ; lo store a Ut i le etiertiv eaeh 
dn.v for the morrow : to reaped a con 
rideiu-e ; |o face Pacts, and to remein 
tier tha i no M . . I I is u t ter ly had and 
thai even I am nut whol ly nuoaV' 
To promote oapplners, eff iciency ami 
civic wel fare, I sincerely promtae that 
w hernvi r I am : 
•I w i l l ta lk health taateed *»f «!*• t-
ni'ss ; I w i l l talk prosperity insiead of 
failure; i w i l l carry pood news instead 
of bad m-v.s: I w i l l mention my Mess 
i nn * Mislead of my hardens; I w i l l JO-
oourage instead of o r l t l c taa ; i w i n IH* a 
II lend io c \c i ' \ one." 
Nineteen hundred and I woniy seven 
now projects i ise i f as another 
•.Narrow isthmus ' Iw lM two bOUUdleaa 
Tile past, thO i n l i n e , two el emi t les." 
i tver " i f a D ret or i in ri cent past 
blew bi t ter breeaea, oul of winch 
Hwcetuead ma) coma Into the fu tu re 
wc must look a hh fearleaa and trust-
ful eyes, confident what ever shnpes 
on up from its inisis w i l l u l t i -
mately resoh e thet nto argu 
OKI \ N I M I w m i v v IN 
| \ t NIQUE POSITION 
< }\i I, \ VIM i 1 >eo S.i « M hindo is the 
uiil« cHj j , , the i ni ie.l Mat . - , a bi n 
i l id l i i y ru l l road passenger I i 
l ice bt operated pnt l rely b j women, 
, , , ,,i i . i i i - I , - II ,i i ih'i i in-1 nn n i by tba 
,i i. i i i i i.et- io .-in announcement by the 
In mlier of com mi rce. * t r lando is al 
M, the . iy in the United 
H in re a a »man la i be c i t i 
i li i.. i .-iin i pa 
h.i Chapmuii* Who is one of I ' 
lending huelnees women, holds this un-
ique ponli ton. 
B U I L D W I T H lumber, thereby insuring the permanence of your building under the trying conditions of heat and moisture in the sub-tropics. 
Florida Long Leaf Dense Pine is our Native Wood. By Na-
ture it best withstands the extremes of Florida. Quality Materials 
best suited for local building completely stocked. 
Suggestions for local requirements gladly given on request. Esti-
mates, plans, specifications also furnished. 
Come out and get acquainted with us. 
The St. Cloud Lumber 
& Supply Co. 
Telephone 101 St. Cloud, Florida 
T: 
t.t.M'.'t.t.'t^J.t.t.t.tJt.t.t.'tJLlJfcfrivji'ii'fc'fAW i^t 11.11.11 l l I t i t i i n n i i M te iD 
FRATERNITY MEMBERS 
ARE ENTERTAINED AT 
DUNEDIN ISLES 
M NKMI.N. r i a -lau. .'1 Severn! 
hundred member* of the Alpha Tan 
l imga college f ra te rn i t y «e ie enter 
mined nt DuUedln Isles Thursday, 
The visit was ninde dur ing a lour 
of points of Interest in t'Uioll is nnd 
Hl l lsborougb counties in |}uuedlu Isles 
motor conches as guest* of the Frlach-
hoi'n Flor ida companj i he lour waa 
;i perl of the program ai the t h i r t i e t h 
nat ional biennial congress of the f rn -
t i i n i i y wh ich waa held at Tampa. 
The i t i ne ra r j of the par ly Included 
Port Tampa, dandy bridge. St. Peter-
eburg, Bel lealr, < l e e r water , I Mtmiin 
and Inmed i i i h i. 
Al I mne.l in Isles the I ra le i ' i i l l y 
members, representing \ i n mil l . , \-\>-r\ 
.ale of the mi i i im 's leading colleges 
and i i i i ivers i l ies wen- given copies of 
"F lo r ida In the Making" , Frank Par-
ker BtncJcbrldge and John Flol l lday 
Perry'a auth . . ra t ive volume an the 
state, The hooks were tba • - ' " »t the 
Klycl ikorn nflorlda oompany, 
a f t e r Inapectlng the many improve 
meats Inatal lod at Dunedin isles dar-
ing the |Hisl year, v iewing the new I s 
h.de gol f < ' inr- . ' designed l*y Donald 
i t tes for the Dunedin tslaa t i o l f ami 
Country clan, and comjnenrJn^ favor 
ab l j upon the mnry charmttui tiotues 
HOI oa tu ra 1 at t ract ions of this reel-
t i . ' i i t ia i commui ' i ix overlooking I ' lew 
water hay and the Qul f of M txloo, the 
party returned to Tampa. 
Tr ior lo the departure I he meek lei 
ler society im-Milieis were served re-
rreslimentfl la the auditorium of i h i 
new Dunedin lsh-s adui i i i is i ra t io i 
bu i ld ing. 
The i Iblneee < lovernmenl is ghoul to 
present to tho library of tba League of 
Nations the complete Chinese encyclo 
pedla, wh ich is reputed lo be re 
than IMtl years old, It comprises SO0 
ilumoi Im i Lug H total ol more 
than 100,000,000 words, it tr. ats of 
Hie heavens, e n i l b , science, humani ty . 
literature and government 
The Post I Hf'iee I >cpa i t l t ici i l in U>25 
tasued i a than 17,000,000,000 stamps. 
In i ' i . only KO0.88O stampa were i 
sued. 
THREE (iOOl) KKASONS 
(', \V l l a r ron , edi loi- of the Wal l 
• t reat Journa l , a f ter a prolonged visit 
to our slate, says: 
'There ere three meat reaaona for 
belief In F lor ida . They ore . l imitary, 
February and March. Hut t ic 
srtiiw WOUld not exist hud not uoeonui 
luted wealth with new-born ambitions 
preceded. 
" ' ( i ive me the l u x u f f M of l i fe. ' said 
the philosopher, and ' uaao not who 
has t he iieeessit ies.' L i fe today Is a 
matter of luxury . Former ly it was a 
matter of l iv ing, or existence. 
- i t ta luxury comlttlotta In tha Dull 
oil Slates thai are making r im-h ta , and 
Flor ida la destined to re i l inke the 
South. 
"F lorb ja 'a great need is the develop 
meat Ol her agr icu l tu ra l resources. 
urie cannot buy In r i o r tqg today the 
qual i ty In fresh vegetables or da i ry 
products thai should he hud In th is 
st.-ilc 
*1 believe F lor ida should raise more 
f lowers as well as moi i ' f r u i t s . 
" i believe Florida has paid Lao 
much at tent ion to land speculat ion, 
and boo l i t t le to agr icu l tu ra l develop* 
meat, 
" I believe also that tin- underground 
resources of Flor ida outside of phoa-
pluites have never beea proj ier ly in-
\ estigated. 
"T lo r ida has as w (nt vr n - nleii i-
three of the wisest men in the counl ry , 
in.ni whom it may l/earn much EOdl-
M.I I , I 'ord and I tockefe l le l . They 
mni. rgUind the i Beret - of antara, of 
wil ier power dc \e |opu ie j i ' . ami of man 
l l fuc tur lng and mere]:a la 11 s ing. " 
.\ temperature of i ' ; i degreea below 
aero, Fahrenhei t , n l i t t l e more than 
eight miles f rom the ear t h a surface, 
w;is recorded du r i ng the f l igh t of one 
of tba i united Rtates VVeather Bureau's 
sounding balloons seal up f r om Royal 
< 'enler, Indiana Th is temporal l i re 
represented • .hop of 186 degreea 
f rom that preva i l ing al tha surface. 
Henry Nor i in ItuHsell, profeeaor of 
•s t rouomy, Princeton Univers i ty , he 
lievi-s l lnt l wi thout the sun. the ocean 
would freeze ami the a i r become l i -
quid. 
The f i rs t telephone exchange which 
connected in < • wa bed in 
is7s. .N.itnes were need tnetead of 
nuial ' i ' 
FRUIT GROWER FINDS 
FIGSONEOFTHEBEST 
FLORIDA BETS 
A. hf, Daniels of 304 Cardy street. 
wr i tes The Tr ibune agr icu l tu ra l da 
purt i i ient th is is the t i l t h State he has 
l ived in as a f ru i t grower 
' T h e he I eifl 111 J Ofl rs 1 ba V8 hi'i'M 
\ peri men line; to f ind the beat va l i -
l ies to geoW in F lor ida, and I f i nd 
nothing so Interest ing us the big which 
w i l l often hoar f r u i t when on.- year 
ild from a cutting," writes Mr, I tan 
ll i l i t is is the only f ru i t t lm l 
^ il ln.iM l iav l l lg a \ isilde hloH-
it hears its f r u i t a l the base of 
the leaves nnd lis long lis thg I ' ee 
ii w in bear f r u i t 
I had ripe figfl the f l ra l of June 
ami had them n\ our Thanksg iv ing 
dinner. Branches that have grown 
f rom tw. brae feel this year had 
r ipe f ru i t their f u l l length six or 
light ai (lie ends that w i l l he ripe a 
month Inter. These hrauehes have 
new leaves Mild w i l l soon show figa al 
he base, making it an aver-beartng 
a*. 
"A tig tree should ba sal back tha 
snino ns the grape, aa it hears f rom 
aee, n i. it should be pruned to u 
un i fo rm compel t top protect ing the 
f ru i t and branches f rom the sun. A 
f ig should r ipen on tile tree nnd he 
picked three t imes n week. Rigs have 
sold in Tampa for | 1 a quart or ?!1-
a hushel and a btrgO; amount could he 
marketed. 
" I t w i l l grow In any soil thai w i l l 
produce corn and oeede DO more care. 
A cu t t ing of the beat varieties, costing 
ah.ml two cents, makes a free bear ing 
f ru i t In one year wor th HO cents or 
more, i am aleo propagat ing the star 
apple, which grow In clusters of three 
to f • which r ipen dur ing June, Ju ly 
and Anginal and hi.is fa i r bo i ne of 
our host c i t rus f r u i t s . " Tampa T r i -
bune. 
The word Cabal name Into being in 
1871, when the rSngllsh cabinet con-
sisted of f ive peraoni ( C l i f f o r d , A r l -
I I IK, Buckinghnm, Ashhy , and Lauder* 
iinlc i the In i t ia l I d l e r s of whose 
names math' up the word. They made 
thai appel lat ion so in famous that it 
has never since the i r t hue been u-ed 






|"SN' r the task difficult? Isn't the work 
•** hard? Aren't there many problems 
about which you are not sure? Don't you 
feel the responsibility keenly? Aren't you 
afraid sometimes of your judgment? 
Haven't you often felt that you would like 
to have the help of someone that is experi-
enced and can be trusted? 
You Can! 
BANK of ORANGE 
and TRUST COMPANY 
• ORLANDO 
Aut l io r i i tMl l iy ! .»»• lo Act in \n> T r i m ! ( i i imr i t .v 
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A.lvcrttntiin bills Hrf pitynWe 
firHt uf ench BaODtk, Parties not 
known to nt wi l l he required to par 
In advance*. 
lie- Tribune l i puidtstaiMl svsri 
rimiailsy anil mallei to any psrt of 
tba rni ic. i Ststee, poatsfa free, *-.«HI n 
i.'iir; tl.'J.'. r..r alx in.oitha or 7,'»- Pot 
thrSS inoiillin strictly In adviinee 
n itilirirrlptlona In postal union 
i ye-ir 
In •ending- in your subscription al-
ways at ate whether renewal or new 
subscriber, in ehaaglni your mldreaa 
he mire to atnte former aihln*«a. 
ItiadltiK nutl.-ea In local columni 10c 
ii lino. Hatca for dlspisy sdraWttsusg 
furnished on application. 
TUB H T * r r 
CLAUD r. JOHN80N--»dUor-ln-(*aia-f 
and Publisher 
U.iiKJl K roWOBR-AasoclSte Rdltor 
Hiid (Jeneral Mnnaicer of Plsnt 
F K PIItLPOTT Associate Rdltor 
and RupU Job and Advertising Hept. 
\1 pri'KKTTKOSTBR Cltr Kdltor 
j . 0. COWUBR— Cnntribotlnf Editor 
AararUelnas Depawtneat 
AMFRKAN I'ltKSS ASSOCIATION 
New York. N. Y. Detroit. Mich 
ChlcahTo, ill., Atlanta. Ofl. 
HANSON ADVBHT1SINO 8ERV1CB 
Orlando riorlds. 
LBHANCAHH CO., 
St. Petersburg, Kla. 
I'rosai lir-psi. n n . nl 
DONALD B. EELLKR8 
Sabserlptftofl 
U. I. rOBTBB 
118 11B Massachusetts A renins. 
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THK [.VST OF THK Ol.It \ M l THE TIKST OF THK NBW 
(Continued from rum* Oaa) 
there would in- no danger u the f i r 
Lag would be Into a large swannp. IT-* 
, hair inan adh tsed then iht i l the mat 
u r w.mld be taken up for eon 
l ion ami they would receive cuauvninl-
cations w h h regard ta agina tooan tha 
. terk 
T in ' appoint incut of an attorney for 
i i , , . Board fur IHSJ7 was up Cat eonaul-
nratlon Thi lupUcanta erere Col r ln 
Parker of si Cloud and Bil la !•'. Davis 
M K T N O I H M OTHCOPAL t i l l Kt 11 
[MM- i i . I lyndmi l l i , minister 
FI^OKIOA * r \K\ l ) lSK 
Florida is tin- nal ion*i paradise that 
only aeeda bo rea I of the disasters and 
tragedies elsewhere to becunis surer 
ni that I-'IOIMK are iwt pnlng 
to the North BDOU Bad ice ur.- m.ik 
inn l i v ing a burden In stataa of the 
(ail ifornJa is ba l i ng ber trou-
bles wi th miles, storms and rata. Tha 
sintes of the Hoekic . are In the throws 
i-vi-ry Week Or B0 Of a BOW cold Wiive 
and innfcorlsts' a re stalled tor da » i 
| j any part of the a hale ' nl 
t . ' l s ta te - .- free f rom ;la- dhe-onifort 
oi the eaaather. Anybody who Is ilia-
poeed to im- diseattsfled w i th Ufa and 
fata ta KioridH should take I t r ip 
throii.-Ji (he f l led areas, the nn ie f 
hil ls and mountains nl' tin- Nor th , the 
damp misty low hinds thai are under 
water or an ' Penrful nf an on rash of 
•nl storm l i i* safe In predict 
the t r i p would be CUI Short in order 
tbal the traveler might aet bai a ho 
,e. list..nied to 
sunshine, need bo be reminded some 
times nf their good fortune, Let them 
i lmoaaany day of tha rigors of 
P lu the other states nnd tin y 
win not only have reason to feel grate-
fu l for l iv ing In K'.ori.hi out they can 
take comtort in the certainty that tha 
residents of the other states w in r ind 
i i n i l out. False propaganda wont 
keep the lea and aaoej away or tnflu-
eiieo the rivers to stay w i th in their 
hunks, i t i * areO te lenaennber a l l th is 
winie we are ta lk ing ohout bualneea 
ei'inin iraaJL 
o u r slogitn, ' A frh-ndiy church In a 
I r i c i idh 
We bad a f ine attendance at the err 
\ jee on Sunday, pniel i .uhi 11.\ at the 
levealng mealing The sacranasnl of 
the Lord's auauor waa adnUntatered al 
i the morning service, I h l l ynd inuu IK-
tag gaaestad bf aeeeeal of the f lat t ing 
Imlnletere. In the avenJnf tha paatoi 
• ateachad a New Year's sermon on "Thi 
Undiscovered Resources of Tomorrow 
1
 Miss Char lot te Knowltoa sang "There's 
,i Beaut i fu l Land on BJajhu** 
1
 At t he evening service a tr io was 
gjleea bj three of our young collegia ti 
[gurla, ni home tor Chriatinaa vacation 
I Ubwea Mi ldred and Florence lioss and 
1
 Helen Ph l l po t t We have etijo.x ed ha \ 
Ing the-e and several other of the 00l 
hire young folk »l th na for tha season 
They w i l l re turn to school this a ek. 
bo Gainesvil le, Tallahanaas Lakelsnd, 
A l l ien- iTeiilicss*'.* i and elsewhere. 
M i . i.. i . r i i nes i i inaa baa kaaa ap-
pointed principal usher for the motn-
Uaj -erv l .e and look chni'tfe last Sun 
day. btr. i n Perguaoa arlll be in 
charge al tho evening hour. 
\ t the miii week service on Wednes 
day night Interest Ing remlnlaeencea of 
•My First B>rmon,H were given by tl 
v lel t tng clergymen present. 
W I I V P I 'KH 'K .11 IM.M1 N l 
MKS. H K K H K K T I C O I T t l V 
The many Irieiids ..(' Mrs 11. -I. 
c . i t . u i were shocked to learn of ber 
deal h Which oecui red DU Tuesday. 
January t th . 182T. 
Mrs c o l ton had been In poor health 
Im BOanetlnw, and it was in the bOpS 
ihat she miuht recover her health that 
-he sad her hushjin.l returned lo 81 
c loud from Bur l ington, \ ' i . . on Btent 
ember 1st, bui ld ing i home just seal 
of the city. 
Mr. and l i re . Colton f irst .-nine to 
B t Cloud about eegnl yeara ago and 
have made many fr iends amang na, 
who . i icp iy sympathtae erltn I f r Col-
ton in his bereavement. 
i m 11. .c t i i t . t r Pah, Mrs. Colton was 
taken to the Worida Banl tar lum al 
Orlando, and " a s operated upon on 
December - ' I th . she never regained 
c.iiv. ioiisncss mid naaeed away na 
.human it h 
The funeral was held from the Kise-
Isteln Bros., r*uneral lhuue. and ear 
vlcaa ware conducted by the Bee. at. 
l 'mke l I Foster. 
Mra. c,. i t.ui is survived by her hus-
band ami one step-eon, l i n n > Ooltoo, 
who has beea wi th his parents dur ing 
the past tWO months. 
The bodj has been shipped to Bur-
l ington there to await interment in 
me spring when Mr. Colton wUl re-
turn north. 
.Mrs. Colton waa a member of the 
Fii>t Bepthri church of Bur l ington 
and a member of Beatrice Beliekah 
Lodge of that city, she waa asall 
know n for her heaini f i l l Chr is t ian 
character which endeared her to al l 
n Ith S loan she ennie In eoii t i icl . 
KN.IOV A l t l . K C O M ' K K T 
S I M > \ \ A K I K K M M I N 
A Bpeelal pregiaai la arranged each 
Suudav af t ' iuoMi i r.-r tha Utml 000 
certa which are given In tha Olt j 
Park under the direct ion of Mr. Lsenke 
AM a.hlis! |.lea-ure argfl given lliose at-
tending last Sunday by, the •*f |gj»g of 
' noe lion i i . i sslectlons wen-
very pleaslngg and aa usual bej reioa 
.-harmed sl l who beard her. 
Thouaanda anon thoueande In 11 D 
are sut fer lng from the e/aret 
flood in the hietory ef taut sTeal 
s.-uthern state, Hnmoloas are navtag 
their destitute eoi idi l lon nuido more 
acute by ootd aiealaei lai lowlag heavy 
rains. 
Florida, the - la te which baa M l 
the devaetatlng hand of winds of hnr-
rioaui aroneatlona no mage* than Laal 
nvptensber, extends - : mpathy conilng 
to.in i run Insert, to those vt r t ims .-t 
Tennessee's f l I swept ,, 
When the Beptember storm struck 
fur iously ai Hie Fa-t Coast inni Mured 
I I »r Alist in I'e;|V 
of Tenneaaaa eaw f i t to make a state-
meal and attempt, d to judge I 
in ihat the hurricane was a retribution 
i i i i inoral Mii ini l 
Qoraraor Mar t in , readlaf heaal the 
Bswenapara of the devastatlun is 
wrought in leaneesee, re-calua] Qover 
act \,'-:iy--< statement and remarked IN M K M O R 1 O r COMRADK8 
l wonder what tha kind Ooveruor W H O I I . W K PASSKO \ M > (JONE 
Aust in I'eay of 1'e swes thinks aboul 
tha wra th of the Almighty now thai Theea comrados have pitched their 
BBS own house baa l ive feel of Water I teUtO upon a .amp where the ra t t l ing 
<'onirude hlUs naaeed away al his 
hone-, cornet trf Bth Btreei and 84th 
Avenue. >t. i'eier-a,iin. 
;-,!!- nere chiming in the New Tear, 
thus inakinn a aad Men fear fbr our 
i'i'i-i National Prealdani of the ¥7. H-
i \ Belle W. Bliss, 
in i i . " 
L ike Ooveruor Mar t i n we wonder If 
tJoveriior I'euy'r* religion lias under 
•ana a aejeaaaa of evolution dar ing the 
l.-iM lew days. D.-cs tin- j . . ' , . - i LWI of 
aa s i i i i hello*a that oaly the 
iiaiaghtasraa insYer f rom storm 
and aarthajnakeel 
W9 recall fl phrase iii the H.dy 
Book which aaj i 'Jadga ye not, lest 
adged." ' i h - ". i „ . tha 
'•va. t wevae, bal they seem bo fit fjor-
emo Paay'a eaea e\) ic t i \ 
Ti..- i i en ih i . w i t ' i th,. reel of tha 
inern of tin- state sah 
a] mpathy to tha people ol i 
•Ye are not tsrlnglng out Oovornor 
-ciiement from any deaira bo 
anon the good people of thai 
atate. hut only te aaoe thai naybs 
there is a moral lesson to bs learned 
from the «nap lodgment of the gover 
nor. Bradenton Herald 
of t he musltetery or tha booming of 
tin- cannon shall d isturb them not. 
When- wars inni rebellion are 
known not. 
Where those who wore the hlne and 
those who wore the f ray ihal l aaarcfa 
• Ida by sids aad shoulder to shoulder. 
They are now upon | inin]> where is 
|oj a nd peace and ba pplnoaa. 
'Hi is i> in f ra tern i ty , chart t ] and 
loyalty, peace and i i w i l l ba ail 
maiiklml. 
C. II ItAllKS 
Co. A. lT th nhio Vol. [ a f t 
TOI>\ \ 
F"i . . sterds] i~ bul •" Dream 
And Tomorrow la nnl j a Vlaaaa, 
Bul Todaj wi il l ived makes evsrj 
Yesterday a Dream uf Hsppi i 
And every Tomorrow ,i \-i~i,,n
 0 f Hope 
i ll w e l l therefore, bo This Day. 
Author Dnanown, 
Uthea Mi l ler and * red Mil 
ter. who have i n ipenulng tin- boll . 
diivs w i th their mother, H r a Rice 
Mil ler, of Panne] Ivanla avenue, have 
returned to Roll ins College ui w i n -
ter Para. 
Mr i i i i ' l Mrs Clinton 11 Uoodhua M 
tartalned B party of Maine hn 
their home on corner of Cal i fornia 
avenue and i".ih Btreei on Ba to r 
da] A d . l i . ion N.w V.sir's diuner 
n 'i Mt and all Q thus 
are from fVstervt l le, Maine, and pur-
i | winter home in St. ( l o u d 
he t yen r. 
Dr. A . N Howe, a rraduata of Baefa 
Medical, of Chicago, arr ived on sm; 
day for a abort \ bill wi th his mother, 
Mis M., i > Itowc. This I i in,. , | i „ t o r ' . 
th i rd visit to st . Cloud. 
PRACTICAL M KSK 
ef n 
wi th 
Anyone dealring the aervtces 
i nures may oomrannleuti 
Ifra Mary Msgaart, Bo i n-«; 
c loud, or call at •f lsaonrl 
nnd Blghteenth street. Iteference and 
physician's recommendiit Inn 
a*. 20-2tn 
.f KisKlnimee Fi l ls Davis receiving 
the major i ty nf veteH, thereby receiv-
ing the app 'ini Baenl 
Chairman Tomaeello called f" ' bi •"' 
Mi I U l-.nii iei '. |«ked him It' he W lis 
in attei idane : the Itoin.i 
that there waa • Pea of three dol lars 
]>or day to himself Ot Id^ dopuly In hlf l 
, vie- nnd requested 
in in to not i fy Attorney Davie thai ba 
bad been appointed attorney Bat the 
it* m nl. 
Tin ' h a i r then .iniioiin.-e.l Ilia) It 
would be neceesarj to in iw a ju ry of 
not toeo than ^!W or more l lu i i i 100 
The appolntnsent of n hjujuaat waa 
i i i ' \ i I I I order Ueorge Sessions, the 
nrear&nl Janitor, waa ressppotnted al 
Hie aanaa aalary. 
Dr. .1. 1». Cluiaa Uf St. c loud wa-
leappoh i led In llct as pi IV si clll 11 lUlll 
surgeon for the Oouaty al • salary of 
.>."»<Nl n year : iiie.lieine and supplies to 
N> fu rn i sh . i l by Il ic Hoard. 
The Board then recommended thai 
s i ie rn t Parmer retain John aUroaon 
,is Bpeed COgl Ml hla present salary of 
|1SB per mei i t i i . Cnrnlehlng him a*tth 
iiniehiue. mis and oil. 
Tba follo-vhiK itjmllentlotiK for gp-
IM.i i i t i ini i ' is -nine warden were re 
carved; John l l . Ba laden of Kenans 
vii ie. c. c. Baaag of IPtelmnere, I A . 
Sessions of Kissthnmei . Sheltoii S, 
Warran of St. Clou.:, whose applleH 
Hen w is agj r -ti by i number ot s i . 
ci'Mni reetdenta, aad Lreaai asaaa ef 
Kissir.iniee. When this Was ]*ui to 
vote Feltoy Hnss reei-ived t a n vote-
mni John HulHiletl received two voles 
LUAklUg it il t ie, t ints Bjwgsgj the Csssvll 
the right i-i rata gtaJ John l i Baladen 
received the «i>i>oiiitment. 
c. A isinir gpnaaiad baAaej the 
Board renueetlng i imt tba umi laaj f ea-
bsnded >>v the eld Board ba eontinued 
bf the l aw . alloWlliK the dredge I " 
limve to what is known UN the Hood 
road making it paeaaOH al us early 
date I\K possible, thai he liuiv he utile 
h. move ovoihind tha truck froai wtaal 
La ni'w the largest truck f a rm in 1 >s 
ceola Oaaaty. Mr. u ia l r receatt] took 
efi ::.'.<» crates of veajetablea ami w i l l 
soon he read] bo ship In carload lobs, 
having ai tha oreseni ttme f ive rami-
lies l i v ing on Cypress Island, ami dan. 
Ing the pecking sen sen wi l l have ai 
l ee * f i f teen famlllea Living then-. The 
Board unanimously granted Ma re 
aaaat 
Tin- resignation of Ordle Baea aa La 
spectator of marks and braada area 
presented and aocepted. 
The subjeei of stockades for prlaon* 
ei-s was referred to Attorney Davis for 
Lnvestlgatloa. 
i ; W. Ashtou, •uperlnteudenl uf 
roads, was aeked foi ., reporl of stock 
and machinery belonging t.» the conn-
tj for road work, l i e Bjave a rarfaal 
detai led repoi l of same, whereupon the 
. ba l rman ef bha Hoard advised thai 
there must be a def ini te •yatem of 
bnndl lng road work arttatn tha county. 
HIKI for pareheelng supplies and nm-
. l i inerx I'oj- Die eoauty. Mr. Ashtoi l 
reported thai there are three p a i n of 
amies that can ba dienoeed of, and 
tha lera was I r j t rueted to advertise 
lot- hhis far aale of same, 
H i l t on Pledajai Buaajentad that the 
i . tM i i i i n ^ of the deedi of rigfal «.f way 
for the Dix ie Highway through Oaceo' 
; La County siomhi be hastened, 
i he Valley Qaeette of Kuwlmmee 
«aa appointed 11 of f ic ia l orgt r 
public 111 J' the Hoard. 
- I . W. Jones, one of the enalneers 
mi the highway, offered bo serve grs 
Ma aa engineer of the county so long 
aa he is drawing] pay under the bond 
Issue, provid ing the Board would con* 
tlttUa his services nt a salary satisfac-
tory i<> biaaseli and the Hoard. Ac 
tion ..n tha matter wna deferred, 
l i was ananh inly deoated that a i l 
melntenance In the oonjuty eaaaa and 
thi l l the clerk IH* Instructed to Bdvlse! 
s l l who e r e at Bteeent •"eoatving aaalel 
once f rom this Boarroa, A eonimluaa 
wits appointed wru ta t lng of .1 rtatban 
Bryan nnd s*. w Ames to InreMttgate 
neaslj eases. 
Meeting adjourned g | 4 p, m. 
Wednes,Iny .il l 9 a in.. i . l jourucd 
• sconveaed wi th P. IHmumella. 
O. it. Bleeeh, l l O, Far t in , v. \v 
Ames and J. Nathan Bryan, Olerk J, 
I.. Over street and attorney for tha 
Beard, BUla r. Davie, present 
Clerh Overstreet gave the fol lowing 
f inancial statement i 
General Fund, |160S.80; Bpeelal Road 
Distr ict Ni. *' M S HIT Agricul ture and 
I,he sioek. 11003; l 'uhl ic i ty. f U 6 4 ; 
Hair, |81 BO; Tick Eradicat ion, 
1806.00; I ' in i ' i i i i i i Forfei ture, I1W73.71; 
Bond and Bridge, 94640; >' ' Cer t l f l -
ii Bank of * hw tua, |93|740.11 
The ho inUnf .i ,i G r i f f i n tor Notary 
Ih i i ' i i . were approved, also bonda of 
school board of H. U Kata, 
.1 .1 Qr i f f l n announced that he bad 
received a l l deeda for the rural of 
way on i in- n ih ind i -K iss in in iee High-
way ascent thir teen feel oul la tha 
wonda for which the owner who lives 
in the north is Baking *1"'<' 
i l . i». F a n fa announced that Dr. 
t ta tbway had ina.it- tha atatemenl thai 
ii Is his iu te i i i io i i of onmtng here due 
Ing this DsOnth ami K«> over w i th the 
cumraiflsionera tha ptxmoaed location of 
tin- hTlsalmmee flt Oloud and Mel 
bourne H ighway, 
T i niy angdicatlona for the i»»-i 
tion of auperlnteadsmt of count] ioad 
was K. Tom cienienis nnd Qerald A I, 
lo i i . and in view of the splendid record 
nunie by Qerald Ashtou he wa- reap 
pointed wi th the uniht-standin I, 
io work nn.hi- directlone of the tow 
Baa id r.-r n period of th i r ty da * • 
Tin- vacancy aiada by the reetgna 
Hen of tua rk ,i mi brand Inspt rtor '-vis 
tuisd by tha •acsniatmeni of w i ; 
smi th " f Klsslmmea. 
In \ Lew of Hie m d Unit Ho 
i i ihe ic i i inr patient who is a prisoner 
COB f ined in the eoiuit\ jm i attorney 
lor tba Hoard waa Inetructed bo take 
ilu- mal lei- up w i th the >late .ml borl 
tia- and aas i 'H Inunediata a d 
being taken. 
since it is possible io UMBB prlaon 
pnl.In work 'he clerk was m 
si n i ' ted IO correspond a Ltfa tha adjo in 
inu eeiiniies nnd ir poselhle arrange i " 
. i i" Of this e.iuiiiy 
appointed to n i l tin- paean* 
Bpecui i road diet riel No D to 
•save w i th John i i . Laa-antea were it. 
y Ptii l ips nnd Ol iver HUSH. 
The resolution made hy I he old 
Board relat ive to debts contracted i»: 
, ;,..se employed hy (lie County that 
they IK- compulsory wi l l U- enforced hy 
tlic new Hoard. 
Tin- attorney was Inetructed to look 
Inlo the leases of I ui'iHUit Ine, etc Baal 
ascertain which an acoeesible ami 
which a re not, • * 
Blmer hie and T Q, Moore appear 
eii in person ami aocepted the appoint 
iii.-nt of bond trueteea of the 
road fund and were ins l rm l t s l to pro 
cure the neoaaaary i«>mis ..f gVJOOOeaolL 
The rjonimlaalnnera viewed the tsaav 
tmi-lH made on Hie roads. Ai lorney 
I iavls su^Kes-titifi (he most i inpcr ian l 
imsithui in the county is the engineer 
iii charge of ihe roada. 
Tin- clerk was laal rueted to (five a 
wr i t ten BtAteaoanl of hla record and 
onderataudlng of the agreemenl vrltfa 
t lie engineers, P/bereupon the at tar 
ney w i l l pri'seut in wr i t i ng , , , s "p in ion 
v\ l th reference to s;inie 
It was reuaiasd riuti ban rai l rum i 
i-empa11ies eaaalng int.. the eejunty 
wi re retai l ing wpl ien, gnada, wares 
Bad merchandise without pffOCUTlng 00 
i -upotlonal licenses. \\ hereu[HUi the 
fo l lowing reHolullons w ore mlopfod : 
Kemilctloii 
•'Whereas it luis come to the i l t let i 
t i . .u of the Hoard of f a t u i t y Conu i ls 
si..tier-- thai the Flor ida Fast t'onst 
Bai l road nnd the A th in th Ooaat Una 
Bal l roed bring supply t ra i im into 0e> 
|ceola County ami ret i i l l therefrom 
ajoaaas araraa and merchandise without 
the payment of i ocunational tl-
cenes tax reoalred, ami 
"Wharaaa the Hoard is of the opin-
ion that such <-omlu<t on the part of 
aaal ral l raada In the manner In which 
such Laarineea is condocted is detr l * 
mnatal PO the In-st Interests of the 
t onnty, 
'There fore Ba t l Beeotved by bha 
lt< iin.I of Oouaty CuminissJoners of 0a> 
ceola County, F lor ida, thai it eon 
ili'lilllN the practice Of the Flor ida Fast 
Ooaat and the At lant ic Coast Ltna 
ra i l roada of retaihag goodai sraraa aad 
iner. hau.Use f rom its supply trains in 
i ts. coin County, Flor ida, without the 
pa] meal of a lleeane tag fbr tha con 
ducting of such baadneea, and reeolved 
tn r ther that said rai l roads be reajueet-
Bd ta dlseoii i inue such practice wi th-
out I he payment of ;in oeciiput lotial 
l ieeii-e L«a for suck husincss. and re 
s.dvi i i fu r ther Man a cert i f ied oops "t 
t l i l« resolution he inime.lhilel.v for 
warded to ••«cii o f the said ral l roada 
by the c le rk of this Board " 
Hoard adjourned to t . nvene al -1 
a in. Thursday morning. 
The hoard reconvened al 9 o'clock 
iThur rs Ia ] morning*, January 5, 19BT, 
w i t h ai l members present. Ohalrmnn 
T.uiiaseiio advised the board thai 
great care should he taken la the selec-
tion of the iurvmen to serve dunne 
the i omlng year, reading a list ..t 
i i i .se win. me e\eiiipt from serving 
..a tha Jury, 
(..-.' T . BtngUrHarj. \ h .- presidenl of 
the I'Mrst National Hank uf Klealmmee, 
appeared before the hoard to aecer 
in in If noselbla why .he application 
of the above hank was not considered 
when deposit,.i jes uf die county funds 
were named b> the old hoard. When 
asked by the chairman te explain the 
matter Clerk Overstreel B I plained 
that the b o a r d i decision was baaed on 
the fact that since the si ' 1 liourd 
county tun.is were placed w i th the 
First Nat ional Hank, i in other count] 
funds w.-ie divided between the Peo 
pies Hank of st . Cloud and Oscsols 
Hunk of Kissimiuee. Wln-a the quoa 
tion aroaa as ho tha t ime set for the 
making of the depositories it was 
found that the (aa required that they 
IH' made ILen the 1st t.. the. l-'.ih of 1 le 
camber, and that such depositories 
bad " " I in-en made unt i l the 23nd., 
which resulted in tin- fa l lowing raeolu 
l ions being made, 
[(.•solution l lelHl l i iK to Oe|Misitories 
In view of tin- old hoard not l iuvinn 
made a pr.-ia r ueelgnatlon of the conn-
iy ileposlioj-y for 1987 w i th in the time 
required bj section 1067 It. Q, s, of 
i-'hu-ida sm h designation upon motion 
Mimle hy .1 W Ames
 s,., |,.,| |,v j 
.No i han Bryan ami una nh isly oar 
ri.-d. the action of the old i rd on 
December LIS, 11186 relat ing te lucfa 
depositories is hereby rescinded and 
i tied. 
The board upori motion made hy 0 
B. Bleach seconded by n " Par t i n 
end unanimously oarrlad adopted the 
followiiiH reaolutlona: "Besolved thai 
the Hank of OecaoLa oouaty he dssbz 
nated a i on.- ..t the count) denoaltoriea 
far the county for 11CJ7 t " receive 
itojtd and Bridgaj f unds ; 
"Reeolved fur ther f\\iw the ITiral Na 
ii ' . t ial Hank of Kissimiuee also l i - dga 
imiatc.l ga one of the county dapo ItO 
rles of I IM- county for Lewi b0 receive 
Publici ty ami Agr icu l tu ra l afanda, 
"Beeotved fur ther thai the Peoples 
Bank of st ( t i ba aleo designated 
Us otic of the i-ounty de|h»sit orh-s of 
the county lor lUaft to receive in m i i i 
Leoad aad Lflna ami Lrbrfaltura Funds. 
• i tesoivc. i fu r ther thai the elarli of 
the hoard Bend immediately to l he 
Coaantroller of l i o r l d a ami . n t h bank 
herein nniiie-l ,i . e i l j f h i l copy of this 
i . " l o t i on . " 
Ih- ' niol iol i was carr ied, 'The clerk 
a,i instructed to not i fy emh bank 
thai they are to miike new INIIKIS ne 
curding to tin- statute which la dol lar 
i o dollar. 
Wm. opiM'uhejm ami Nathan Cohl 
stein who ate developing Hie IVIMMIIU 
.- Plana between LUaaiaHnee ami 
Ci lhei t Park, and tire now d< , 
building caiiii- before tin- Boa rd 
wi th n requeei that tha oouaty road 
leading Into this property he repaired. 
Wbereupou J, Nathan Bryan waa La 
siructed to lureet lgaia I f r . " P P * 1 ' 
halm ai-o in t . , i i Im ' his ooaipany was 
developing T.KMI acres aaven ami ana 
hal f miles from S! Otoud, "ear l he 
('nunc Creak brldgnj known an the 
BUckW« 11 land ami would l ike in lm\c 
tin- road [eadlagj t.. i i i i-* prapert] put 
in good ahapa. Chairman Tmuasollo 
DO t l f led the gentlemen that this waa 
i • , of the new Board 
and a l l thew matters would he taken 
care of nt as nn early date as possible, 
Meetiuu adjourned to IM« reconvened 
m the call of the chalr imin 
A Bank 
Statement 
X h a t A n y M a n o r W o m a n C a n 
E a s i l y U n d e r s t a n d 
Herewith we are presenting an accurate statement 
showing our Resources and liabilities as of 
close of business 
December 31$ft, 1 9 2 6 
RESOURCES 
(What We Own) 
Cash on hand in our value $11,958.till 
Cash on deposit with our correspond-
ent banks 27,810.18 
United States Bondl are worth 11,781.08 
Our banking house is wor th 10,000.00 
Our furn i ture anil f ixtures arc wor th — 2,500.00 
We have loaned to our customers for use 
in their business and legitimate 
needs the sum of 2tf,t4o.8a 
Other resources amount to 757.82 
Total of what we own *87>«H)4A'> 
NIHILITIES 
Deposts wi th us by individ-
uals f i rms anil corpora 
tit.ns $00*058.08 
i Furn i tu re and fixtures 2,500.01) 
Cashiers checks outstanding 410.42 
Tota l of our l iabi l i t ies. . 
Leaving a balance over and 
above our liabilities of 
This balance represents our 
depositors margin of 
safely and is the work-
ing capital of the bank 
and is carried on our 





Tota l $25,000.00 
I t wi l l be noted from above statement that a 
large per cent of our deposits are represented in 
cash on band and liberty bonds, instantly available 
if cash is needed. 
We opened for business December 1st, and our 
f i rst months business totals more than $87,000.00 
in resources. The fai th expressed in this inst i tu-
t ion is also manifested b> 288 individual depositors 
in one month of business. 
Your banking husincss is solicited on the basis 
of safe banking. 
./,% Interest on Time Deposits 
X h e Citizens 
State Bank 
(i. c. Hi NI in. PreetiUmi S, W. POHTEB, TUe-Pri 
V,. M. OOODSICK, Caehder 
c. A. I'.-.i'.n FI . r. zi'.THoci.R T, <; M I I <;• M- MOB** 
-
I l l l K N O W . , I \ S T AKY (1, 1817 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I- .WIK K I \ I : 
mug 
I • 1 
J1.F YOU want a home and a 
business, I have what you are look-
ing for. I have a grocery store and 
filling Nation, 5 living rooms in rear 
of store, a garage and small cottage, 
12 high and dry lots, near State 
Highway. The prettiest building site 
in St. Cloud. Will take some trade 
on the deal. For particulars, write, 
| Box 800, St Cloud, Fla. j 
illllllllllllillllllSllllililHIIIIIIIIIIIIIIIH 




S. VV. Porter, roai ratal,,, liwiinuirc. 
Mr. mni Hra t i'l i.uiiilil. .,r Ml I'li-
iiniitH. Ml,h . Is rlaltlng lira, 11. ti. 
KunbaU. 
C.ir hakJiiK r a k m u w Veri lu 's t I lour . 
Mr mid Mis ll. l i . Wi l l i e , ol BUa 
lis. gra nBandlng tan weni with Mrs. 
Katbarlna Jentea 
11. S S. Urowr> for uooil •gffalgB, 
VI -1 
.1 i l amla i . of Kant, . ihlo, •topped 
urar »nii friemis bare while anronta 
en laanaction of atate. 
TKY OIJK MY T I.(Kill ( OKI KK 
AMI TKA AT PICKINS. 
Mrs IK'lht llabon and daughter, 
, I I . ..i »ii i:,II,I,,. rrara araak I 
Kin-wln of frli ' inls In (lie , l i \ 
l.. c . H M M I , - . Daanajt, Onaaj BBBBBBB*, 
Appo in tmen t* iii.rti. 
MIH» O a r a l d l n a Clemona, .it Laka 
Wales . K in . s|«'in tha .»••• '• end visit 
lag R a t h mni Mabel MeMul lan , 
n l l s l l ' l l II 11,I H H l l r c l |M ' l , 
mils-. Tll l l*. s i . I 'l.m.l Cloud Ml 
10 'll l ' i l f 
Mis Aliiiini T b o m p a o s a n d Hra 
Suriili Newell appul t he w e e k e n d visii 
u i l l i Mi>. Ml I I Minn nnd fiiliiilN. 
11 \ a i any l i m r Inn front on,- to 
s i \ i,n,t « ' i r a III nini ' you Ki l l f ind 
I h r l l , \ K. K. KII IKN.I I I . I I I al Ms sliiinl 
in Sm F l r a l HapliKt , -hurr l i , MuNKurhu-
s e l l * r n l r n n r r wi th a (liHplaj of Ilic 
•eeftetd itihi.s Oxford Taaii>n • BI-
Mm and Arorrlran Itihl, Smli'lv 111-
hies for a l l |iur|His, 's a l tin- ro„t uf 
111 ml n i l inn. 
Frci.li Khodc IKIHIICI It. II agga for 
hatching ami eating. Paaka Poultry 
Fiirin, l.'lli St. and Mi«sisKi|,|>i Ira, 
Jll?lf 
Insist on Verlbrat The PaHlry Flour. 
Mr. mni Mis . Kivd .l.-iines, of Luke 
llalao, nim-iiiii noma after rlaltlng 
her brother, J. H. Rnaaell, »r ;ii"> Ittenl-
i i n aval 
Mr and Mi-- Henneaaey nnd mm. 
Howard < iement, of Detroit, and Bad 
r.M-ii. Mi.-ii. arrived la tba i-n.v lust 
week, coming all the way with » 
• ii r. 
Dr. Win. II. lindds. l'li>sii-i:in anil 
Suramin, office Flcvcntli mni l-rni.ii. 
Ave, liny and Night calls pregggSf 
attend,,I 
Parent Tearhere1 Association. Mon 
dn.v aventng, January 10, High School 
building. Bchool inn.-iii-i'ii si-i-vi-,1. 
i en < i-nis. - -ii 11 
Mr. nnd Mrs. io. .1. Parmer, of r,>n 
iin.-. Mich, were very plaaaanl eallara 
nl lin- In.ii I' Mrs. Krniii-,-- ItiI• •> OD 
laal S u n d a y . 'I'ln-.i we re on t h e i r rraji 
bo iin- Dagl <'niisi. 
YcrlhcNl The All I'aatry Flour. 
II. • S. Ilroccry fur frmh ragaaaklai 
in if 
Mr. and Mra s c. Beuedli t. of s. n 
a*orh -mi' ', r/ho are wintering ai Or-
Imidi'li w,',-,. J,, in thi1 Sunday attend' 
nnis ni tne deaf narTloai 
Dr. ML II. Cimliliuin, llnnioimilh and 
Osteopath. Hours from 9 to 11; 2 
lo 4, Florida Ave. hit 11 Hi and I'.'Hi. 
llhic Wiiiu—Self risini; Perfect Itis-
in it Flour. 
ll. It. Barron, o. f Uakeland'a 
• nil liis rrlfa, in,,-
torad i" st. el i i unaa j i,, attend 
i In- church aervleaa for the deaf 
Miss ituili fofflngwell, of Alliance, 
Ohio, who is teaching in Ml i. npanl 
iin- elit'isinuis raoatlon with bar 
parenta, Mr. and Mrs .1. K. Bnaaatl 
n n d siui. DwhjSl . 
H o u s e h o l d e lec t r ica l a|, | , liaiic, 'H re-
puircl. .112 Miniicholii Avenue North 
or Bag l i f t , 211-llp 
All tnni-y grovel* «ell Varibeal, 
Mrs I I . <;. n u e k W , at r a i l Blear, 
'l.i l l t ivad I" SI. eloiul im .New 
ii 'nr 's dn.v. nnd is itaaplngj witt S i 
nnd .Mrs. I.. A. Pea] on Iiidiniiu t,ve 
iiui' and I'liuriicutli street. 
IIAKKY AM.ISON. AliKNT FOB 
li \V\ I I H H s HOOD 1.1 VI III I'KO 
DUCTS. 110X 88.1, ST. ( M i l I). FLOR-
IDA. 2IKltp 
\ irilnst The Flour of Plain Hours. 
io. ii. .(...v. of Pomaano, Fin., na. 
turned Monday to hla hania afbar n 
sii,ui siny wiiii ids father, li. it Joy, 
,if tills city, arno is Hi, luit r/haoB a?e 
l i re glad I " s l n l c is i iupri i , inj:. 
O O O K S I d H i l M I H l I I I . " M . I 
A T H O W A R D S ' P H A R M A C Y . 14-tf 
Yuii cuii liny Klue Win i ; a n d Vcr i -
licsl a t y o u r f avo r i t e g roce r . 
Mrs . I , r . Mellon, .uul i a a d l i t t le 
d a u g h t e r , Ann IIOUKIIIS. and n i in l . Miss 
McNal ly , of Mnysvi i ic . K] a r e t o * 
Of Mis . McDOUOUgb'l ]«il.-nls 
Mr. nnd Mrs . s . II. McDowell 
Kadi, i Sets i , p n i i c d . M. II. C n v 
I,;>ni. ( I t Mliini 'sola A v e . N i n t h ur 
Ito-v 1181. ' . ' iei(|i 
II. A S. Grocery anil knaffcnl for 
fresh « i * t r r n meal*. Hl-tf 
Mr. and Mrs uliver Imiloii. Mrs. 
Martini Noirls nnd danghter, Miss 
Bertha, wara the goeata ,,f Mr T. T. 
Barretl on New Fear'a dag al iii> nonwl 
mi corner of iTHi atrerl and Kentucky 
Brenue. 
Verlliest—The Verlltest Plain Flour. 
Mr. ami Mrs. ciins. l'niist. of Tampa I 
Mr. and Mrs . I iuvis , of Mii i i | i ic l lc . 
M i- li an , I ]>r. M. D. 'I'll ' hill - "f 
I l lgh land , in . we re t he gueeta of Mi 
a n d Mrs . C. .1. MlBBT OK Soiilli \ l i -
ot ir l nvetii ic 
FLORIDA i H l t i s i M A s C A R D S 
ARE ON SACK FROM ONK t ION I 
TO THIRTY-FIVK CENTS AT KD-
WAKIIS' PHARMACY. I t If 
Illue Wing Hie Perfect Safl l l l n i 
Among the vehicles ol tranaportaHon 
Dead b) t l ic \ l s l t l n n dea l ' Inst Siniilnx 
ware three automohilei and one in.-ior-
. . ' , l e And the dr ivers ni-e all deal 
D r OL Siiclilinff, C h i r o p r a c t o r , H o u r s 
il to 12 a n d 2 lo 6. C o n n I to ih l in i ' 
Itlth SI . and P c n n a . Ave . 21 If 
11 anaaaajnaj , , , , -n,. : 
LECTURE 
Mrs. Lulu Loveland 
SHEPARD 




F I R S T B A P T I S T C H U R C H 
M o n d a y , J a n u a r y 17 
I KM P. M. 
Linitiiml nn,.im | nggfj 
w.'ihet Dean, • p r o m i n e m rea ldenl 
of Al l t iurndnle . i t t i cnd i i l ( h e Mellupilist 
BalaDonal OhurrJi w h e r e tic "heard ' t h e | 
-.itn.1,1 Ii. siirns lasM S u n d a y af ter t n 
No f lour l ike Yeribesl for cultcs. 
Onnntngaam nnd daughter, 
Miss Knlli . (pant the h o l i d a y wi th 
M n i ninii tmiiai i i 's b a r a n t a , Mi and 
Mi It . i l ' l , I. inni i i i i ; l<> , I r l a a d o Mon 
day 
Veribeai wh i t e s t f lour in Hie wor ld . 
Mi .iii.l Ml I ' 1.. Ilui-shi.v. of 
Mich., and Mr. BAd Mrs . H 
, ; I r w o u r . of Ba t t l e Crei '., Mich . 
Who were elll 'ollte lo PlywOUtll . Fill . . 
• topped over a n d visi ted Mi ami Mm 
i Hirer Dutton. 
CHRISTMAS CARDS NOW ON 
SAI.K EDWARDS' PHARMACV. 
14 tf 
11 s \11-.1:... , . . . : . . . . . ..f t he Flor-
ida Assoeititloii of ih, . Deaf, wit l i bead 
Mill iners in TUIIIIMI. s|M.,it S u n d a y w i t h 
i iii- deaf of s t Oloud afbar a t t e n d i n g 
Ih. . i t ' i .ni . i . in se i imin nl t he Methodis t 
Spiacopal C h u r c h . 
11 , n n l ire liuiiKry t r y Hie M a r k e t 
H o u s e l u n c h . I M J 
GETTING UP NIGHTS 
I .-IU | on i l l . i •• IM .hunter iiln-tul. A 
lo-till U\ hlailtlcr dOSa not ii. I si nl* I'l . 
i i l l >i.i i.oc w (3 rab Vn 
li. •! In fsl up BSTStl or etuht lllin-s ;d nlnlit 
i iinmuiit ii vraa mv aar*. 
Aiiti' ntkliik' l.H htiiti-tl Hintiu ii ihorl mn.' 
ll Ig-hl l.illil.H.'.l Mu. Im dSSSBM 
Hi lihi.lilcr .,8 BpSOOl Suits do the l.cw.-lr.. 
iti.-i'ci.v relicvinu Irritation, <1 riving out 
foi.'icn niHitcr mnI nsat ra l ls tps axctsstTS 
'i. MM, Tlic He HI .- 11 IBM of il ii mi t iii'nl 
•rt lon nf thi blartdar al nlvtat Llthlstsd 
Hiictin iKeiici r o r m s l a ) in sot a .ii.-np 
iio.li.iiic rhS tSblstS <,'>r't 'J cents i»fich. 
Bold iii nil li-inliiiK ilriis sturos ur Ksllsr 
i iii.n itory M.-ctituii. HiHirn, Ohio 
\ r c \o i i iiilel-osti'il hi llu- V T A. 
a n d Hie school luncheon r Do IKM m i s s 
iiie p 'i' A. Lawatlng a a d t h e aebool 
luncheon, \ lo i i . |n \ eveiijni;, . Ininnn > 
W nt t in ' I Huh Seho.il ln i i l i l i iu . B0 11 
P l f ( 'Hhi's, ISIst-iiils. I 'aKtry u s e 
\ erlhtuit. 
s i lent OUen , ii w n - H e r of In te rna-
liontll i)4ili . \\ us tBuMHI| Hio .lent' ntU-lltl-
illltN nl Hie ehliroll BsTYlCf in Si. < loin) 
SlllMlllv M t'teriiooii. He [-. llllll.ill;' | ; i^ 
w i n t e r heni l i |HII l leis nl Tmo|>il. a l l e l e 
his to i l lieoinilli; i>ii|>;i Yemeni - .'l Vv !«i In-
fllliMl, 
S* 
l ie su r a f o u r Dama in in tho " k t ' t n t ' " 
for i h r school l u m h e o i i . IV T A. 
U b u d a j 4-veninii. J a n u a r y 1<>. i i iui t 




R E A L T Y 
CO. ANNOUNCES 
the open ing of a n office in the 
MfLLSOMI III 11 IMM. 
H o m e s C i t y P r o p e r l y A c r e a g e 
W e Inv i te Yonr Patronage 
J. H. Webster 
R. W. Cottrell 
L o c a l A g e n t s M o u n t P l y m o u t h C o r p o r a t i o n 
WIMMI iiuyiiiK flour insist on Vcrl-
BSBst 
Ml'v. Kill . l>oKo\eli niololotl 1.1 New 
ion. (in , on ^ l ' \^ Taara *hi> for H few 
d a y s visit wii i i r a l a t i r aa , ratiirnlng 
h o m e T u a a d a y a^oompaaatod l>y h e r 
Hon. T o n I>ivluusion. who h m l Hpcnt 
C h r t s t n i f j ws)ak Uiare a n d hMd seen 
•snow (,»i ( h e first I line. 
Ifl'iavfl your order for milk at Kd-
wanls riiurinary or phone 117 I rliHjrs. 
Hoial Dlnry Farm. H-lf 
V<rllM'hl—Verihest—Vcrllnsl Flour. 
The ninny I'rirml of Ifajoi and Hra 
p Brooks retire! to learn ttta. thay 
bare lafi the «tt\ for JsvckaouvlUe, 
The rompany with whom the laajoi 
la aaaoclatasl tranafarrad blni to timi 
pari oi i lie state Tfeay are raaJ srorth 
WbUe |H-..|ile Mini we ine M.HI'V to lose 
I hetll 
l>r. J. I>. ( Iiiuiii, rii>si< i.ui mni Sur-
Lienii. Office BsVal door to Ford Qa*r-
Bjaaj reiiimylvnnl'i. IMione nl office 
.mil raajsassassVi 
l r \ Itlni- Winn Self rlsliiK for hlh 
cults. 
Mm-Inn .Iinniii^s, Plorence 
and Miiiir.-ii Rasa bara returned to 
tha Southern Collefe al Lakeland 
after spendina the holidays arlth n u n 
parenta. 
"Mi: |C, I '. TroUl writeH Hint s l im-
tha eold n o r t h wlnda tiaann to btoai 
HH-.V n re n I I \ h o i s in r e t u r n to s u n n y 
si. Cloud, and thai by tin- time tha 
iii-xi Tribune ta oui tha Trout family, 
Mr and Mra W H V*7oodsloo and Ifr 
and Mra i. s. Roarlett, all of Tai !"<• 
Mo., win ba " " tha amy aara, 
Dr. A. \V Tindall. Osleoiutlhtc Fhy 
Hicliin of KisNinniMT, will he at the 
aftaaa af l>r. A. W. McClanin. 
ii'M oSuth MussfiehirsrHs avenue TlBM 
days and Thursdays from 1:30 to IrBsl 
for free evaniinntioiiri and treatments. 
Dr. Tindall has had a wiiii ranjie of 
e\|M-rirnet' in acute and chronic cases 
10-tf 
Miss He len riiiijNitt baa Mtura>ad t.. 
Alheliv, Teini . , lo icsiinif h e r s i m i l e s nl 
I lie T e n n e s s e e Wesley ll CoJt*aSJ l l f ler 
BueaOdlng t h a bolidayB w i t h ba r p a i 
anta, Mr aaal Mra Lfrank P h l l p o t t . 
Kl-iilik I'll il [Mitt u l l l nol ret u rn to 
Allien- hut will a t t e n d school In St. 
O m u l . 
Kvcn in these last days Bible Is 
the best gift. Well hound, low priced. 
volumes on exhibit and fo.- sale a t 
th^ First Haul 's! rhurch sjivund floor, 
one blork west from post office. 
RKV. F. K. KIMiSMl i l l , 
Auiet H n.i it idle Society 
Keprescnt 11 ive. 1.* It 
Mr, and Mrs. Fi'iink Kinney i^H1 
bratad their third aaHdliifl aamlraraarj 
Dae. :n. lamssj arita • n t h a r l n f of 
f i l e n d s in Hielr Inmie. Missour i Ave 
a n d Kith W. T h e r e w c i v aoasa leiol 
IIIKH, mni 0 ajaneraJ pnad bUaa a s u an 
Joyisl . KofrewlimeiitM BflBTa w r v e d ami 
o i l w i shed t h e hii|>,.y eoiiple a B a n p j 
N e w Yea r inxl iiiaiiy n - t u r n s of Hu 
ftafBjy e v e n t s . 
M : \ V V I : A I I ' S BIRTHDall 
('KLRBltATIOM 
Mrs. Qeoraa Barber sraa hostess bo 
n .\«'v\ r ea r ' s blrtJiday dh r al IsaMi 
home on North Maaaachnaatta ar< nw 
in honor .if Mr Barber's birthday. 
Fla tea were laid for Mr. and Mrs 
Parradee, Mra. Latbart, Mrs, Pocket! 
Footer and daughter, Miss Mar>. srho 
enjoyed the delicious ehw-ken dlaaar 
Mr. Barber, e/ho Is Just recoTertna 
ti.iiii ,'i hrtig Lllneas, a*oa In his usual 
ioii.v mood m a k i n g thla a vrvy i MI IM f> 
occasion for all, Re nraa the reel pant 
of many useful preaani 4ftar ;i ajoad 
aodaj ahat "ii departed wtahlni Mr. 
Unrl ier n inny more lliqipy a n d useful 
•rears. 
K N J O T A B L H I 'AH'IY ON 1 1 K S T 
N I G H T O F T H H KBW YK.Wt 
ll i i S a t u r d a y evening a tataNJ p a r t y 
of r r l enda aatfaered at tha home of 
Mr Qlaaaon on WlscouHin a venue bo 
hoilul- the New Vt'iir. A hiiliulillll suji 
n a t sraa prapa rod nnd Barred hy the 
dauajh tera <»f ih* host) a f t e r wh i . i i 
ajanies nrere p layed and e n r o l s anna;, 
A \ , n , ..I t h a n k s w a s Bjlfafl t o tha 
host for h i s hosp i t a l i t y and u l t h t he 
a lna i ag of " A u l a Laos B y n e " a most 
en joyab le e v e n i n g wraa ended . 
I I i ) S T i ; s s l > A T 
N E W r K A R ' H HAHTY 
M i s . I 'Li i iees S .hai ik unit Mr*. CfKrO 
line 1 ton i n r w e r e hos tesses at a de-
l igh t fu l Now Year p a r t y at t ba ptaaa* 
nu t iioiue of M r a H u d s o n on N o r t h 
New York a v i i m e . Musie a n d BBUjUsl 
w e n - enjoyed ami 11 I resh meat I w e i e 
BBU'vad, Oa Lea r i n g all egp raaaad t h e 
w is-li Hint maiiv more such del i i rh t fu l 
events mlgbi ba hud. 
Those present from Michigan vpara 
Mr. u ml Mrs. Wool house, of Lapeer; 
Mr. and Mra, Moors, Detroit; Mr, and 
Mrs Onuhach and Mrs \|, i ,,|,. , i 
Banister; Mrs. Bchani ami Mrs, Bon-
ner. of I^iushijr. 
I h M . l l i A Y M W K H l ' A I I T \ 
one of tha plaaaanl holiday gather-
ings sraa a Christinas dinner party 
held ;;l I lie SI. * i . i l l d r a f e t e l i n oil 
Tentii street and Maaaachnaatta are 
l ine, w h e r e Mrs . ,limns- se rved a bOtUI 
t lfui t u r k e y d i n n e r to a p a r t y af ftf 
teen. 
M r a n d Mrs . J o h n \V. M a a u r y 0 0 
cop ied the poata of ii • ai tba haad 
nii.i foot of tha labia r e spec t ive ly . 
O t h e r guaal a present were M r. gaal 
Mrs. Krtinkliii l ' leree, Mr. mid Mrs . 
Ubrlatopher Webnter, Mr, and Mrs. 
itoi»i-it Bemlear and danghter, Mrs. 
Root, Mrs, ruaiiiiison. Mra, Denntaon, 
\n- ttgnea Haraey, Mrs Alter and 
Mr. T. W. OlUatte. 
In t h e gTOtllM tha same e.iiujMiny 
srere antartalhad al ih.- Maaury hoaaa 
on Kloritia avenue. The tuhle was 
iMiuntlfnlly anraad Bflth good II 
Bat, IAd l a t e r tin- i:nnie,s nnd social 
s en joyed brought b) I I lagf 
marry holiday. 
l \ i ICRTAINBD AT 
M : \ \ ' M- :AICS DINNHJB 
Mr ii ml Mis !•: I: l.i\ e r m i n e Wi-vi-
h o s t s n( a five course d i n n e r on New 
i .•:( i • day, T h e i r gnaata w e r e Mr. 
a n d Mrs M II P. ii.-l .d l l l i . ck ley ; 
a n d Mr nn.) Mrs. l \ T Heitid. of 
Itaward, in. Tha gantlemen are 
brothera of Mrs. Llvermore. 
KNTERTAINKT) DURING \ \ I : I : K 
Mrs QunalflOn and her mother. Mrs 
Bmpaon, gare a anunbar of delightful 
dinner parlies during tha paat week 
W I T i RBOBPTION 
The \Y c T. 17, win bold • recep-
tion on I'Tiiiav iifii'i-imon, iTsnngry Ith, 
nl t ..' U An iiiviliilion lo Hie hui 
haii«V <•)' OUT Indies IH lic)'o O- , \ . i e 
io i hem io a t t e n d tha reospi Ion. 
G.C HUNTER 
SAYS 
That soon the tourist will 
be coming from the cold 
of the north, a natural 
movement after the Holi-
days, and that every citi-
zen of St. Cloud should 
talk and preach the ad-
vantages of this commu-
nity; that they will return 
here next season for it is 
just a step from the tourist 
to the state of citizenship, 
fu r the r enhancing the 
growth and prosperity of 
St. Cloud. Today Galion 
Gardens offers the besl 
value for the money of 
any residential section of 
the city. 
Galion Gardens 
DOSSER & GARRISON, Sale* Agent. 
Hunter Arms Hotel Building 
i lOI.KHlt v i I --11 \ Kit 
w RIDDING \ N M V H H 8 A B 1 
Mi . and l i ra , io. J, Qrog of n -
NVeils" New 1 lit ,11 jiMllit',', eelelirn le'l 
I el i i l 'er LIS. IIIL'11 lit III. I'l'siileliei 
nt Mrs. Mann which thai bara pentad 
for Hie aegean. 
I i ie i nd ie s wen- \ e r y j i r i ' l t i ly ,t,.-
' 'nieii •., iiii tailing Ilia and ADeav, 
Keveriii tr.fiw were raoalead 
'i'lie yiu'sis Included Mr 
Ohndwlca of s i . Cloud; Mr gad lira. 
A liannraan, of Montnelier, vt. . Mm. 
\ it NetrJatoa, "f Wew Harapohlre, 
inni Mr. mni Mrs. l l e n r , ' Sclllllz, of 
New Yulk . 
I I I N N E U (i l lOSfS ION'1'IOICI'AIM.I, 
Mi mni M i l U • . I.neke.v. nf Oh io 
HVellUt'. mill 101e\t-lllll s t l e e l , e l i ler tn i l l 
I six guee ta al n «l\ o'clock d i n n e r 
nn s m , , l a v eaanlngT, iii honor of Mr*. 
Ciiiitiiimliiini mni il , ,IIKIIti-i . .Miss Uuil i . 
ni Orlando, "iu> hare been MIK'HIUMK 
Iin- Ghrlatmaa bolioaji la st, Oiond, 
ilex returned to Orlando mi Monday, 
Idea ltmli la aUndlng the 
I ill lie,111,1 sellmil, 
M A L U M . \[ \1 UMO 
I'mil It. Milium' mid MISK Miiiiile M 
Malone, daughter oi Mr. aaal Mrs. 
J o h n MnliiHe. Of t i l ls el ly wer lili-il 
1 I.II \< I I II 
.' I lu tl •• ....lee "l Jlldj . .1 VV. Oliver 
;,i BUaaluiuiae, rudge • lllvet official 
BAPTIST s i M i w sc i l i i i i l , 
SI I t l ' l t lS IO SI I'lOHIN I I M " 
I "i i m vi'iirs in- re Mrs . B, !•' 
Lang has i II iii,. faithful laaagia-
lelllll'lll of t h e ll l lpllst Sllllilav si-llmil 
iimiiiK wiiieii time with the aa>aaara 
Hon "f I he rest Of tile afJBgggg mill 
teachera the Bohool ims alnnist. ,1,1111,1 
Dd Ita in i'i'i'slil|i, niimy new el.i 
b a n iieeii added, tha •cnoal has beeo 
graded and greal reealta hara been 
a impliahad. 
At tin- regular annual ataotlaa nf of 
for tha church and lunaa} 
si-hool last Mnililay I'VIMIIIIK Ml'H. 
Lang*a nanai ataa niiiuritliy agaaaaahal 
as tha mi.- beat qualified to fill S M 
<,rri<<. f„r the coming rear hut en a a 
count, of sicktll 'ss ill Iiie Iiuiae. slle 
fell 11,111 slle enllhl mil lu-l'i'llt t he 
reaponalblllty. 
This was a areal dlaanpolstaiaal bo 
luttll t he si-lHHil ami tha chure l l t h e r e 
t i n , ' In her ahsci iee It w a s n i f g a a t a d 
w e sl„M\' n a r n|M-,',*1iil loll In Hiiine Hllliill 
w a y a l least of t he fa i thfu l anil s o e i i 
l-i'-llll Nervlee of Mrs . CIIIIK l,y a n ul.l 
faahloned " P o u n d p a r t y ' ' wh ich waa 
i-ari'li 'il nut al the elose of the Prayer 
meeting "ii >\'i',ines,iay evoniggj y\lilet, 
apparently ,MIH mi entlr,' aarnrl— tn 
Mr Lang Whan she was |,>,| Into an 
i i ' i ,i .in i mi siiow-ii a table loaded 
i good thlnaa to em 
also il ifluss Jar with a t ew paper 
I'IIIH in it. Mrs Lang reaponded in 
,i rerj touching way as she thanked 
t h e jM'ople for t h e i r t eh 'It of a p p i , 
elation anil the i ting eioaad with 
"ltiess i„ ii,,. ti,. that blade." 
I'AliK SIX THK ST. CI .OI ' l ) TRIBUNE, ST. CLOUD. KI.OHIDA T i l l I I S I I W . J A M AKV I . 1»27 
Mits . II. K. l i i M i i m i M 
Toed Teacher 
Dot l lelaware and Sixth Slreel 
P. I I I lox 1-71 
I l l - i t 
SI IIOOI. M RHKH MONTHIA 
KrOPOKT FOR HFCF.MKF. 
- F O R -
Stove Wood 
Send Your Orrien to 
F. E. Williams 
1,1'MUr.K Y A H l l 




KKl l tDH A STRKD 
Attorney! at l a w 
Kooius 11 and 12. State Bank P M g 
Klaalininee Florida 
F R SEYMOUR 
KegislerMl Optometrlat 
lead Flor ida 
•O-lf 
l i n ) your I'apera. Magai inea, To-
l a , co. Ciuars, Fru i t * , Pokt Canls, S t * 
Sena IT Pranuts 4 Candy at the tl. 
Cloud News station. I I A T T O N T i l . M S 
SO-tf 
St. Cloud l-ndRi- Nowttl 
F. a A. M. 
\ i c i t s sc mid an.I f e m i l i 
Frirlav evening end' 
I ll'KR li. A. II. 1IALL 
II • C'llAWlX.KD, M 
Maatar 
A I OOWI lury 
V is l t in r l l rn ther Weleonir 
i. o. o. r. 
si. Cloud Lodge 




oil New Voik aee 
Al l visit 
. welcome. 
IMtDKIt F . -STKRN STAK 
>l . Cloud Cfcaaaef No. 4fi 




i l l MBBB 
Qeneral Houaehold ytxturaa for tba 
Beth Boom 
T I N W i l l 
On l i n n , between 110, nnd 13th 
'BSTRACTS OF T I T L 1 
T H K II H i l l if I U A I I S T K . U T 
COMPANY, Inc. 
Itooias I and t , Ui'iim.in Building 
I'll on. 
Klssimatee. Flor ida 
K O i t l K I H. DUNCAN 
Attomey-at-l j iw 
M c C r o r y l l u i l d i n g 
KIHS1MMEK, IXiOBtOA 
KKAI. KNTMlt 
See or Wr i t e 
VV. I I . M i l I si I \1 
HI. (Moud Florida 
K<ii I hat a t * l o s i i r i n . . 
SAM' LIEFER 
L3).'l I h o a i l w . i v 
K I S H 1 M M K H , F L A 
Laaal BanfaaBiilgiDgj S B W York Life 
Iuatiranee Co. 
Dae, M 
M. a i n . i i . i i i r . i l 
A H o r n * ; s U - U v 
IIRAMAN l i r i l . l M M I 
KUalHimi... F lor id . 
RcllOOlK i'losi-,1 f o r t h e I n . I I , l a v s . I , e e 
anther IT . Chrlaunaa day was very 
pleaaaut. Nina famlliea were BUldB 
Ulad by the ef for ts of tho local Red 
, hapter «hle l i m l te them 
box,
 u f clothes, food and toya, 
i I kll iK over claa> room wal l eh. ins 
I am JiiHt n hit il lanppolnted imi t " 
rind more defect* . o n , ' , led dur ing 
. „ , , i hope however thai many 
bare boat, made dur ing tha bolldaya 
ami alncerel) trusi Hmi iiiiiuy re 
be made before the eloaa of i l i is next 
t , i in nt sel 1 i 'ol i . ' i i ions of . h i ' ' ta 
reported are as fo l lows: Bookworm 
treatment l i i r hwen ench one week 
•par t , B7; le i i i i 22; sore ayea, I g j 
bad i.uisiis. L'. skin. S, 
i lefeels reported I " |mr,- l l | i wl i iel l 
have not I " no reeled arc as fol-
lows: Throat, i- ' ; learn H i eyes, t t i 
i kw. ' i ia . M. Theaa are the moal 
uu Intending and should bare l inim-il l 
mi attent ion. 
Kor the Parenl Teachera aaaocla. 
leetlng, Peoambar 14, w i t h tha 
M e o f M i s s M o o n n n d h e r p i l 
iiiis of grade ;.\ we para • health pro 
LEGAL ADVERTISING 
B A N I U V - . l l K I M R H I K N T 
Mule " f I- ' l i i r l . l i i , 
, Comptrollarf 
•-see. 
w I I i . i ; i : '8 , | >. ai Ldenea pra 
tha underulgned it tm* been matft 
t. appear thai ii banking company under 
He ni of The I'lllBt'iis Suite Hunk llmik 
1..C..1. ,1 .il Silflit Cloud, I'i.Hi.1.1 BI ! 
lr.i-1 II II .lot Hi.- Lawa "f Florida, haw vom 
piled • e!i i l l riie provtaloiu r tired t-
i , oom pi led with by taa Banking Lawi 
nj tho Itatc of Florida bafora I nunpfltiy 
•ball ba avtharlaad i " eommaaca tha bum 
' ItnnkltiK 
NOW r i l K K I BNKftT 'MOS, 
rOMl'TROLI.KB of the st:it.- of Florida. 
iiv virtue "f tha author!t j raoted in ma by 
Section 4131 ol 
rart l f j that the i I 
nh " i fl loud in tin* 
. ouaty of Osreula and thfc State of Florida 
i price tha bui 
Ranking unda>r the nama aboTB given wl t t 
of I'w.ni v thousand dollara, 
n ml.'i- in v Im ml 
st ,,i
 0f uffiotj, iiiis viral daj ..r 
l ina Thouaand 
Klna H un.ir. ii Twanl r 
I'llNKST \ \ 1 . w 
.',.1111.1...] . p sen- of Florida. 
I 
N i iTK i ' . o r \ r r i . n A T I O N n u t , . * . \ 
i n i I I 
MiTi> I KBB1 QIT1 
I 
July, A 
I I I l l l . V 
. 
I « 'lOlllt.T 
; 
-i iti lu thi 
• is i l e i " 
i . 
.1 I, " V I l 
i ...ri< i 'in iiM ''miPt Oacaola Coa 
l l 
s u n i r o a 1 INAI . DiaCHABOal 
in tho ' Miin -if County Jvdff*, Btata of 
>. ir, tha Batata >.f 
i 
. . . 
Whom I1 '111' " l l tlir-
• 
' ' i 
.1 iidta ef Probata, for .1 1 
W Dapttty •!• caaai 'I n?i 1 




NO T I C K l « i K H M I . D i a C U A B O K 
in ttu> Coart «>f County Judga, 
Cou'ity, siiiti- -.1 Florida, la thi 
<i 
NOTM K IS NKKKltV OITBN I 
wham K 111 it j I'unccrn. thai 00 tl 
<IHT nf .Innuitry. A. P. 151^ 7. 1 shiill apply 
ta i i i f Boflorabla .1 W Oltvar, Jndtya af 
mil l Court. SB .1 ml ir • • of Probata, for n final 
rllarba rpa »« Adm Inlatral nf of 1'! 
•t afaafu Brov 1 nd 1 aaf 
in-r final 
i 'c mils HH •Vdmlnlatratot of snld i>sista 
una1 nsk fi>r their npproval. 
Hated NOT. 17. A. I> t 
BROWNLBB 
Idmlhlat rat r l i 
Nor. IR, 102«, Jan. IS. 1*87, 
I N r i B C M T f . i l K l - 1 \ K N T R B N T H 
I l i t ' I I T . O M ' K O I , * . ( I l l N T i 11 t i l l 
u > * l.N C B A M C B B T , 
I'. titioTi nf K at w i i . i tu 1 ida 11 
fr-e leaiar 
Notlea of applleatlou t-- ba afadi 
Daalav. 
NTodot la tii-rehy (trail ihitt tin- undar< 
ilffned. a married woman, wil l en tha ."iili 
.lay of .Vnnunrv. A. P. 11127, nt 11 o'clock 
\. M., apply to the Hon Frank A. Smith. 
-Itidne of tha Clrni l i Pourl of tba 17th 
iinii.-i.'il Clrcull of the l u t a of Florida st 
his ("hnmhorn nt the Court Houea ' " " r 1
 initio, f tori da, or wh»Ti'vi>r suit I ,1 adffa 
ma? hi» at ftald Mma, for .-i llcanaa to maa 
ufte, tRki- eharga af nnd con rol bar prop 
arty and ta MaanM « m a daalar In arary 
. ipai t. 
Thla ath day of Deretnli.-r. A. I). 11*3*1. 
K M \V \ l l l i 
'ft M r, O B 
N O T K K O F A I I M I N I H T R A T I O N 
in c.nirt of Coanty .itnlKe. Oooaola 
louoty, HUU of Florida, Batata of 11 
Bdmond Bwabay By Hi- Judga <«f Raid 
• 'uiirt. Wberaae, C r Thraahar liiir* up 
Piled to thlH Courl for Letteri of A.ltiihilx 
trail.in on 11 itata af M K.litnin.) Bwa-
lata of nni<! County of Oa 
1 haaa Are. Tharafora, To rita and 
h :n I mt.) - i t iu 'u lar the k lm l re . l 
and oradltora of aald daoaaaad to ba aad 
ipptnr bafora this Court oa ot bafora Hie 
Hi day <if .lannsry, A. I>. 1U27. and f l l * 
ibjfwttnna, if any the? liar*., to tha ifrnnt 
Intr, uf I.ctl.TH of Adii'lnistrntioii oa salt! 
eatata otherwlaa tha aama win Ur- granted 
to siild C. K Thraahar or ta some r*t per 
•en or pavaoaa 
Wl rNBJBI my name as Obantf fvdffa Bf 
tha County nfurcaald (hla the fit h ilnr of 
''• eembar, A. n. 1020. (Heal) j w n i . i 
Dae. ». iraH. Fab. ». mi.-^T'n'"'1'* 
AN OKI1KK FOH I I MHKK 
plaoatj w i l h us reeeive-i onr l ininetll i ite 
attention and our v . ry baa) a f fo t i to 
fon u i i h tba rtghl k ind of 
I la, -"it tin- rio-hi prtoa, o u r Laraa 
and v.'irleil Hleek eimhles IIN to nice) 
Hie Hunts of nil ri iHlniner., for wluit 
i \ . ' t - j . i i 1 
HOI I I M . S H O K T I I A aaaaaaaafiaH 
Plmne 4'Z. 
St. Cloud, floridfl 
111 III, III which we tr iad tO show the 
Men i l i l s lerin to speelnl 
health tii l,-s which It kepi now w i l l 
Income l i fe l i i ihi l s 
dur ing the ntonth, achool 30; 
school chi ldren 85; home r la l ta H I 
s.h.»oi room (,'. 1 i i . t i \ i .hml conference 
i n , .K ie l - I I I : h 11. h e r s ,'ts ; i l i l e l e - l e t i 
i i i i l lvl i lni i lM :t:t: doctora ft, Claaa room 
tl l lks oil hei l l l l l 1 T>. f lei l l l iH-t l t of 
i i , 111 •oraa and aronndj 1 Advlaed 
86; \M luhe.l VM\ l l i i l i vh lm i l Ill-pee 
l look win tu flpeclmena mailad 
I.. . l . i .kson\ i l le 80, afade foot snnl 
inry Uuspacttona. Ordered for Hi-
perk Ina, 1 lalapav . one hundred rap 
antea US minima each of 11 rbon ta 
11 ;o hi. it i lie 1 1 look worm medicine) theao 
:ire i i ie ii. l i itt done, I>r. nnyn the par 
.•ins raaltaa the henefil their ch i ldren 
r.-ive reeei\.-.i N - reanh " i " hookworm 
treatment, thereftire, he la ce t t l n i fre 
i|iiein reqnentfl rrom 1 hem for t h a n 
aelvea. Many chi ldren who too l treat 
incut laal \.-;\v. iu i \e (abied From s t " 
SO potuid and, of ronrne, are " ink ing 
nn,eh better aradea tvlth leaa i*fft»rl 
are aiataj oi.eiiiem and cheerful, l i n y 
hare amult lon mni pep aa nn ht 'n i ihv 
1 hi*.1 ahontd 
B K R T I B I. H U N T K t t , 
KIM] Croaa Miime, 
Ur . nnd .Mrs. |{, DeKoveii spent 
Chrhrttnaa' areeai u i i h rtdatlrea In 
Tampa and Bt, Petaralmrg. 
N O T I I 1 o i m \i u i a o n U B O B 
i l l Ilic ( ' .Mil l Bf Q H i l t ) . l l l . l u c St : .1 - ..1 
FI01 i-i.i Oscatda ' ounl v. to t lir 1 
s C. M.-yei-*. .I, ', .• is. .1 Notice la Horehy 
n to MI who in it may conevru, tlmt 
.11 tin- lal day of March, \ i» 1087, 1 ahall 
an pi} to tha IlonorabtaJ \v < ulver Judtfa 
••I said Court, aa .1 adaa of pi obate foi a 
final dla. 'dmlnlHtrnlnr of tha 
• • • ne ..| s 1' Moral - 01.1 thai 
it tha aama tiina 1 anil preaenl mj iinnl 
act lunta :i« Admtnlatrator " i ^M-I i-atate 
and .-.k r..r their anproral 
lv.ie.| l i , . 29 \ n 1020 
II \V BO L B . 
Adui ln la l - -
• MiL'it. Fob 84, IP2T 
FLORIDA LOSES TAX 
FIGHT AT NATIONAL 
CAPITAL 
W A S H I N i i TUN. .Inn. .'! The -up 
reiiie courl toti.i.\ upheld tli«- va l id i ty 
of i in- Federal Inheri tance t a i act af 
ItMB in refualng to a l lo i * tha Bti ba of 
Florida to f i le an Oarlarlnal anil al 
tacking the Ian Flor ida < i - Bed the 
federal acl waa an huTai ton of tw 1 
atate aoTerelgnlty, a t tack ing the JITO-
visioti ih i i l the uoveriiun-nl Will ra 
bate h i the tax-payer thai amonnl of 
her atate loherl tam a tas up bo eight) 
pet' et f Hie tot l l l o f tl|i> fei le l l l l 
tax, 
Ai i . . i i i e \ Qeneral Johnaoha oi Flor 
i i ln. charged before the oaajti thai 
(•cmgrcMB enacted the law aa a* blow 
MI Florida which baa 1 eotiatl tut lonal 
n ndmenl .-iM.'iiii^t htherl tnuce taaefl, 
M r m n i M r s , R , I, . C o O k l l U , BOn, 
l>\\ i. i i mni daughter, I t laa Delx i rar , 
oi Bowl ing Qraen, hofo. omlled on MIHH 
Bertha Sorr ia and mother on W w 
•fear nay. 
Mra C. T. Hhelllto and aou, Glenn, 
-|H :il the [WO \ . l ' : i l | en week.- nl t ' l l ' l r 
'1.1 heme ;• t LotagT*) OOd 
M U M I 
' "
;
- M 1 1 I CI l > e , | l-V " 
.11 uf the City of s:. Cloud a! tha 
11 v loth, A I 
DO P M for tie- pOBltloii 
I lie en 
• any or all auch h 
C I T 1 U AN AtiF.11 
IN Ctrmll Court, for the Bevanteenth Ju 
rli< 1 ii . Ire nil of tha Stall of Piorlda in nnd 
for OareolH t'onntv. No. ISAM Et, 1 Bron 
BOB i t al, Plain t i f f a. veraua M II Bunt, dc 
rotidanl v •*.!, ii ii'i.i leotiimes > 1 ,. 1 
TO A 1.1. WHOM IT M \Y 
rONTKUN . N.-iiec ,- ,, bj th.' 
unde-raliriisd. aa Khcrltt ol Osceola County 
Florida, thai pursuant t>. a writ of exevu 
Hon laaned In Ihe utiove cause, 1 .11.1 
lery and I aha under aald writ of execa 
11.01 the im, real of l i l l Hunt, tba Ba 
fen.Inni in th.- abovo entitled cauaa, in th<-
rolluwlnii doacrtbod properl 
County, Florida. m wit Tha 
s.,utiiM .- t quarter of the Hnufnn • 1 
1. 1 ..t rVt'llon I-"-. Tow nahlp SB 8 'Utb, 
Itanm ifB Baal exeapl tha following <i.-
-. -rlhed tr.nts Pant! lleulniiiiie :,l tie-
1 'ii.-r of the Bout hwi 
-••oi bweal qu 
the Wesi boundary -if aald Booth 
irter of Bouthweal qu 11 
., .. 
• ii Inrv of Muln s tne l . thenea 
D I i t - Ihe place of I) 
1 IIBITIH I hi' 1 nf the 
Kmithweal tiuarter of Hoiithwoal quartet 
..I s.'cti.iii Id. Kceoiid ; n 
pelnt :t;t reel Wi 'e l of I h - S.MiIhcilHt c . r 
ner . f Ihe Soiithw.-nt . | i l i n te r of Smith 
area) quarter aforeflald, run thonea North 
v;i feal them .- West |8t fed, n ••• South 
KM i,-,-1. tiici.e,- Waal t.. tha pol f be 
ciiiiiinc Th i rd : A -tr ip of hind off the 
South 'Ml.- af aald forty aaad 1* > pot 
Hon t.f V ine Stl-s-t I iv l l l on K.-lnniir.V 
7th. IB27, between thi laaal houra of aan 
bafora the Courthouaa door* R laalmmae, 
'»« in c itv. Florida, offer for Bala 
md Mil the lutsraal ..f Mid defendanl In 
-iii.1 uroporty to tha iiU-h.-st mni heal hid 
tier r. ir CUNII t he re fo r T h i s l i c c . i n . . r Hflth, 
1. H F A R M H B 
sht-rlff tim-t-uiii County Kla. 
Dei M .i:m M f 1 
ni Court for tba s.v, i.tee.nii Judl 
rial f i roul l ..f the suite of Plorldn lu lad 
for Oaceola County, In CI eeri No, 
Mao B. F. Crihhs. Complajuaiit. VH. W. 
Howard, al al, defendants, Foreriusiirc of 
Notice •>! Hpin'lal Mnst. 
• 111 u i is u n i t ! m t t l V I N by ih.- un-
dertlcned aa Special Master heretofore aa 
uolurad t.i can y oul tha tarnui of 1 he 11 n i l 
oi...I In 1 hi above entitled ranaa 
• n 1 ii.- :'isi day of December, \ D IWd 
fh.ii pureuanl to the terms ..1 aald fin II da 
'. 1 'i iffer 1 or ---1 la • ad tall tha i " 
i-r.- i of Bald defifiidanta in tha hinds 
io 1 •- lu i t 'er described, aa aald Inti 1 
poared n tha dole of the uiortajatfa for* 
rioBed In tins , :1111c I., wtl : \ i 
• 1, .1 alnre aald data, in tha 
rollowlnaj dtrarrlbed property Ipcatad la 
1 County, Florida, via; l*ot 17 <>f 
QII eh rial Subdlvlalon Addition to Klaaim-
iiif. I'l.iti.hi. Bald sale to occur on the 
7th day of i-vi.tuiiiv. A. l» LB8T, between 
1 he ley ni hoara ..i sale, in front of tha 
Courl Mouse Door, Ktaalmmee. Florida. 
Taruna of Bald aata to ba eaah with tha ra 
i | i i i ie i i i c i i t .if i . i iyt i lent In oaah or l ie,mult 
us iii III.V dlacretfon aaetna baal al Ihr time 
of 1 in> making at blda, Purebaaei to say 
for deed. This tha aWth day of Deeomher, 
A 1 > IBM, 
N. K. CA.LLBNDBB, 
special Muster In Cham 
I- \ I . , . i l l N S T l > \ , 
Klaalmraaa. Fla . 
i 'o l i l ise l f o r I "nnip]:ll.UI lit 
Suggesto Therapi 
Cui ' cs p r e s e n t o r a b a c n l 
WITHOUT DRUGS 
Prof. Allen, S. T. 
m i x M l S T r i . o t ' D , K i . iu t l l iA 
n i l 11 I. g ib • T. A M I MASS, A \ ». 
I [mil D In I i i i . in.. _' in B p. in. 1 1 1 ! 
i 'nr Fa l l mi l l Win te r 
Applirnti,in 
"SIMON PURE AND GEM 
CITRUS BRANDS" 
"Time Tried and Crop Teated" 
Allium, l ' o l u b A I ' A 
Sli.i'.n r u n . No. 1 , 12 I 
1..111 ITi i l l * Vim- .'I i l l t 
I t ru i 1 U 11 4 t l » 
i-llniH K|„ ,-lnl 2 10 10 2 10 10 
1 rail A vine 11 
Per O u t MLWIHI i a 9 
, ' l l r n i i SiH'i-liil 1 8 8 4 » « 
iii -in O r a n g e T r a a , 6 8 
ili ' in T m i i n ' r l n n UMI I 2 S Tb 
ftatavma Kperini 4 a n 
l i f t in-w iir l i-, ' Itat, o rda i i-tirly. 
•J I 'A l . I ' l 'Y l l rst. F A I H P B I O B I , 
PROMPT BB1PMBNT. I ' l i i r ly- l lve 
v.'in.i i i i i i i i i i fact i i r l i i i r f e r t l l l i e r fur 
Flor ida Growera. CASH W I T H 
OK I IKK DISt Ol NTS T H I K T K K N 
I K K CBNT. 
E. O. Painter Ferti l izer Co. 
. I i i i i i s i i i i v i l l , - , D I I V H I C o u n t y , F l a . 
Read Tribune Want Ads 
FOR SALE 
Nlca honatl. nil f um ishml retitly lo 
Litovf Into, l.oeatetl nn IV11II1 Sti tel 
wilh Lot :iiHl\i:n. Plenty fruit, slui.ti' 
Bed NmviTN. I taiKit l i i—|VMt. BaaBf 
:t i i n - . 
I ni 50x144 Bear iYnt l i BUaaj, Only 
I tgyM, 
l lnnse :tml Lal on Maaaaahuawtta 
Aw-mii' Only $ l M t . aaaBJ aBfajht, 
Many other iiin^iiin-*. 
Conautl ua, 
Citizens Realty Co. 
W. B, K INO, y\\ir. 
It II . :: 11 II l l , : !< ! l II I: 11 .1 '• II If H v II • H I , II , l | 
I*"*" sw!!....-.;-«3S 
*"", SS» <*'*• n^"1 "**«^M»»W 
b W c V l
 oo ,c« w i o « " » " Goo* W 
l ^ ^ ' l S e e * 8 * 1
 9 f ^ — ^
d S
 m 
:^a one- „„,. B'*" ^^-eaaaT 
0^tiing 9TOv»c°'A ggj) J T ^ * * 
5 
-£!«•'• -"* 
r.r.-y ^ * " * " « c o l ° r 
ul .cV b o d T 
ft S a ^ i i L n o t e h 0 * 
tUari' 
Vie • * • * ^ ' ! 
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Cawthon Urges Greater Appropriation 
For the Florida Public School System 
T A I . I . A H A S S K I : . I- I.I . Dee, BI. Do 
i-lnring tlinl the c n ' e n i atate :i|ipn»|nl 
Btlona io ed neat Ion wara far from 
adequ-tfa), thai 'in- ntata contributed 
Olll V 11 I HI t i l I H H 11 111 I t 'M ' t l l l 'H I l l (let 
<rii( of Hit- total of niiiliilaliii 
Ida's public achoiil 
Hun tin' Hinie gave hut |8.a1| toi tlie 
aehoollag of pact, pupil, tin- coal waa |134, W s Cawthon, 
teiuieni of public InHtructlon urged a 
fund three or four times aa large aa 
ihe preaenl one in an address Igyfora 
ihe annual eon vent Ion of iin- Florida 
aalnoattoa aaaoctettoa here rnday 
K l o i i . | . i n e e . I s ,1 s l n i i i l e 1 i r e s i - r i l i l l iK 
ti minimum aehoo] term of ala months 
JIIHI an appropriation of approximately 
1300,000 ti> he u | i | io r l io t ic . | on t he iliuil 
imsis nf afforl ant] need to audi oouu 
Hi's HH nn* niuii'ie to carry onj th» 
minimum atata educational p r o g n u 
Cronj their BBfn raaourcaa. combined 
wiih taa Hinii- fundi received by ttkaaa 
countlaa from other aourcaa.*' Cawthon 
told tin- datgatea to the oonvantlon. 
• rho tttatrlbal ion imould LM altJkaf 
on iiie pupil 01 011 the teacher baaia,1 
lie ,|!.I •I'l'IM.Iuilly. I II til llMlilli'd I" 
h r o r the latter, uui riniiu-i- atudy 
1111 Kin laauli in a eaautaai af my opinion. 
Tin' eiiiieiiiioiini naada of tha ataia 
ni present won- ontltnad to ith- cote 
Vi'iilloii hy Oawthon IIM fiilhiWH: 
A n e w .si he f e e i l i f i r i l l l i H l o f 
teli 1 iieiM baaad upon avidenoa of aobol 
aatlce and profoftatoaal preparation, 
rather 1 hon upon examination*, and 
recognlalng more levala of training 
Hum Bfa racagnlaed in KIOI-.IIH'N pea> 
BBtti s y s t e m o f i ' l ' l ' l l f l t -n t h m ngeOB e r r -
( l l ' l l l l t l l s , 
A Bchadule applicable to Uu aalarlaa 
of toachara and auperlniandanta, meh 
achedula providing mlniiiniio aalarlaa 
r..r tba Boldera of each of tha varlooa 
of cert If leu tea, 
lein ot penalonlng beachan of 
1 l.'iiii.i achoola, 
Tba njHii l ioiinu nt of the Mute QtM> 
mill tag timi ihe Internal of tba Mute 
school fund opon the baata of Baarra-
gate atteadance. 
v tatewMe minlmuni achool bttw 
(if six m o n t h s ami M H I I in BBproprla 
timi froao ihi> atate traaanry to any 
eouniy us that county may need iii 
mtici 10 oarr] out the minimum atate 
program, altar lerylnc the maximum 
inillagn allowed bj law upou the actual 
MM if the taxable property ol tin 
county 
Cawthon'a tail, loday wa« on the 
suiijeci, "Bbaala ol Apportion lug state 
' . . i n 1.1I Mel I l - ' i i in fs i n l i n I n i l e . l 
S l i i l e s . " 
lie ahowad thai tha "per pnpU 
baalH WflH employe.! in 40 stati-H nf t in 
I talon, IM al Ihe enumera 
tion hflhiN. alghl the hanla -•! averagi 
Keep Fit! 
Qood UealthRequireaQood HliminaHon 
TO be well, you muat keep the blood Rtream free from tmpur-
itica. If the kidneys log, allowing 
body poiaons to accumulate, a tonic 
condition ia created. One la apt to 
feel dull, languid, ti rd and achy. 
A nagging backache ia aomrtimra a 
aymptom, with droway hcadachea 
and diaxy apclla. That the kidncya 
are not functioning properly ia often 
atiown by burning or scanty pnaange 
aat accretions. If yon have reason to 
auapect improper kidney functlon-
ang, try Doan'm Pi I la- a tra»etl 
attmulunt diui etic. Users praise tlictn 
tliroughout the United States. A*k 
your iiOMghburf 
DOAN'S I^r5 
t Diurmtiv to thm Kidnmym 
1 C o . . Mfg Ch*ro . ,BuBo lo . N . Y 
daily attendance, five tbatof aajgrt>aTflte 
attendance, and the renmlnlng four 
apportion on the baala of enrollment, 
'll is a mdew iirlliy fait," ba oon> 
tlnued, "thai BlortHa la ooa af tba 
Bight slat OH lining the averafA dnlly 
iittendance baata of dlatrlbutloiii of 
slate genera 1 set I I I I IHIH, 11ml I lul l 
It is the only atate in which there IH 
no ether baata. 
C: i ie i i i l l y speaking, tin- Ane-i 1. | ti 
stutes lutVa fol lowed tWO pl'lees for 
equallalng tin* bunion of maintaining 
ila- minimum public achool pioginm. 
One <-i theaa pin nn is known MM the 
• inni' plan, and 1 onjleta bj rala 
ing a slnle funil for the support af 
education hy a uniform tux levy, uau 
ally 11 levy mi all property of the atate. 
This fund la distributed from the atate 
treaaury t»> the achool unite of tha 
slain on 11 uniform baata. Tile eh-
nieiii ol thi. method hnlng the uniform 
tux h-vy, tin- i-ent vnll/.nt fun of Ihe 
fund In the abate treasury, and Hit-
tllatribuHon of (he fund aoooi^Ung to 
aoma niiifurm maaaura. 
•Thnne fninllhii with Florida's <llw-
trlhuflon of atata funda w\\\ raadUy 
note ihat wa have tba 'mrga fund' 
lueihotl w i t l 1 the large f i im l Th i ' 
total of $oiii.,T7:i distributed froir the 
on, - n u l l t a x m i l l t l i e i n t i i e s i u u t h e 
atate achool fund hist year conatltutea 
o n l y a h u i t t 3 .7 |KTCi-lil o f t h e l o t a l 
COata Of llm schools for the year 1984-
ajfj 
•'Tin' laryaj rumi' mHiu><i aa ggge 
plOfad in Hoi-hill does not le.-ognizn 
need us expivsso , ] ill Ici'inN of tho 
Inability of tin- county in inuintnin 
acl is. neither dona it take into ac-
count iin- efforts of 11 ounty azoept 
auch ciioiis as gra pttl forth to naka 
,i high aveiago sally attandanoa. 
i ' l ie s t a l e m o n e y , m u c h l i k e r a m , 
falls upon tin- dust HIKI tin- unjust.' 
No r e w a r d conies lo ihe . o u n t y for ItH 
U> 1 alflfl money fOT he l l e r hullil 
I n leaclei••-.. 11 ml huigcr t i ' l ius 
ol achool, niliuilt ing t ha i nil these he lp 
Indirectly to Increaaa the average dally 
ai tendance, 
. 1 Lm nine of urtiele twelve of 
inn stni«' eon.-tit nt inn as amended tato -
precedence over aection aavan «»f tha 
aama article, the [aefrlalature now can 
ehanga rrom the Laxala of tverai 
attendant e to thai »f agvreg 
tendance, This changi1 abould lie mad. 
hy all means ami llm efforta of pro 
preealve eominunlUea abuuld tltui be re 
aagrded more uiieipmtoh than inadar 
I h e p ie - .e l i t m e t h o d o f l u . i k l l i . 
t i n l l l i l i l> 
Tin- prim Ipal of the -t:,n- auhool 
fund, he snhi. has Lncraaaed more than 
one hiiinireii par ofm during tha laal 
1 w o \ 1:1 h i I n i l t h e o n e m i l l l a \ a l s o 
• ntii> Incroa 
Crop Lien, rims. A. (.arrett bt 
Growera Loan and Guaranty Oo, 
W a r m nl.v I I. .lohn IV Murk lo 
Hi It It lei Co 
Wat ranty Dead, W. A. sawnii i . 
in- 11. A. Uooper, 
u/arranty Dead, T, A Bawall to Dr. 
11. A. Hooper, 
M u r l g n g n . I , e o n 1> I i i i i n h t o A l f r e d 
1 l e l ' h h l i l . 
n/arranty Deed, Chloo Dyog to IC 
1, Knight 
t^uit < la lin Deed, 0. D. Carroll bo 
II D. (-.pence. 
Winniiiiv i heii. c. A. Blair Oa, to 
Ethel s. tfenn. 
Warranty Deed, C. I, Dawlay io 
| , | ; i A I Uiv\ |i y 
Warranty Deed, C, s, Dawlay to 
Torn A. Dawlay. 
i inlet- May Barber to Pred HHHH. 
Order, t i ty of KLaalmmae u\ All 
T u r t l e s I n l e l - e s l e i l 
U n l e t ' , t i t y of K i s s i m i u e e to A l l 
Partlea Intereated. 
Order, City of ITIaalmmaa t«» All 
Partlea [nteraated, 
Lev)., li. U. Booker to B. i». Owen. 
Warranty Dead, at II. iiyiien to .1. 
C DaVta, 
Warranty Dead, H. i>. Kirk in But-
ton fJlbaoiii Prop. 
htaaUr'a Dead, ofttton Ptaajajw to B. 
I i . Owt I I 
Warranty Deed, K. A. Brroup t<i L 
T MiiMlle. 
t.hiit Claim baad, losagu (etiffin '-» 
Pat .ioiin-ion. 
Salisfiielloli of Mortgage. LBOaUl 
Overetreel to N. T. Whaley. 
Chattel of Mortgage, N. T. Whalay 
to S. (' Turlln 
Oridar, Unein-i aMwarda ba l a a I-M 
wiinlw. 
Order, T. .1. Craig to tt uMlhart, 
Order, Deaele Williams bo C. A. Wil 
Hams. 
Warranty Daad, Pol Johnatoa to 
K l i ' i l I I . H o w e 
Warranty Deed, A H r.impkins ba 
.1 I t . I h i l i e g l l l l . 
Warrant) Deed. P •' Hustings to 
.! it Donegan, 
ijuii i hiim Deed, T, it. Paubricke 
to Ifaoa, Hialge 
(Juil Claim Heed. .1 A leffrej - to 
Jeitate Brow uloe, 
Affidavit, W. Q King to umbel Btew-
a i l . 
Warraat j Dead, Ira B*aana to Dawey 
I 'a.lgell 
Moi igage. Dawey TlMlKetl l(. I r i l 
K e . l l . 
Hill uf Sale. Lawla Klectrh- RlOppe 
t o M . F K - d u n s o i i . 
Warranty i lead, P N Ha rdaraon to 
A i h l i n I 
Uan, a t W. Dnnnan to n afae] ion 
Bid 
Pinal l>e.iee, ( '. A. Haile: lo H V 
u. >,,..1.1-. 
Pinal Decree, Nancy r WhgUay to I. 
A A n d e r s o n . 
w irrranty Deed, John w I i 
t.. Alice C, Kirk. 
Warrants Deed 9 H Blabop to A.I 
t -lie S t n i l l o n . 
RECORD OF DOCUMENTS - < >* 
FILED THE PAST WEEK 
i .1 Pad 
M. I ' l e i M e r t o 
Mortgage \ i d a n laon i" t'ltlaen 
stale Rank 
Win tnnty Deed, t oo w Anderaon 
to K Lumber and Supply Co, 
Warranty i teed 
Warrant) Daad, [raoa < Baa bs U w 
ipata, 
A u r e . n i e n i . I r e n e t a s s i<> H. \\. 
S p a lv. 
Warrant) Dead, aVtvna w. iinji ba 
Mahal I. \ Lncenl 
. / . . n i i i u i i u l a p e d , D . H . W h i t i n e i - t o 
A W H a l l 
i.hni i iuiiu Dead, Attn at. Morgan 
to i W. Hall. 
Warranty Daad, Wat. <,nii*-ii to U aV 
I Vrgnson. 
Chattel ot Mortgage, .!. W. Btalnaker 
i., 1 n-t National Hank of Klsslmntee 
Agreement, .\i H Caraon u> Arhmldt 
aTgnnle 
We hnve Itislulled "Vlto-net" Syntem, 
which Is arottderful for KheumutlBm, 
Neurit us, Neuralgia, Lumbago, Hhxx) 
I ' r e s su re Auto In feel hm, KUllii'V 
M "^ Well-dregaed report: are like well-dressed people 
DONT m a k e a n y mis take about the pa r t appearance p lays in 
y o u r college work . Nea t ly type -
wr i t ten repor t8 , lec ture t ranscr ip-
t ions and t h e a e s c rea te a favorabli-
impression on the"powere that be.' 
Qet a Reming ton Por tab le anil 
d r e s s u p you r woik . Y o u r pro-
feasors will apprec ia te t h e clean-
c u t , l eg ib le w r i t i n g and t h i 
chani-cs a re th i s appreciat ion will 
be reflected in t h e m a r k s you get 
Remington Po r t ab l e is the port-
able. I t is tho smallest , l ightest, 
K £ T Y B l Y I O • f l T ' t H n d m o ' " compact machine wi th 
* a ^ * * J * * * f i +>\*M.M
 f o u r . r o w 8 t a n d a r d keyboard . 
Handies t , fastest , most depend-
able, anfl s imples t to ope in t e 
W i i K l i s B J j pounda net. Can be 
bought lor a s little a s $10 d o w n 
and $5 mon th ly . ^ < 
T. CLOUD TRIBUNE COMPANY 
Office Supply Department 
Lemingtort 
Portable 
Th. K,-<"KMi;,-,| I ,-.,,|,-, i„ 
N.ili, and l'o/,i,/,.,iry 
ST. CLOUD, FLORIDA 
DR AMOS W. TINDALL 
IISTrCOI-ATH 
I'll,.!„' M l ' " l Of flee »1<1B 
KISSIMMI10 I ' l . l l l t lDl 
MHS. UK. A. Bf. M,CI,/\RKN 
AnNiKtant 
inn,', '. :t^:t smith IfaaaaobaaetBi AV,- Broa, 
S A I N T c l . n c n i i , mi i \ Aaalgnaunt ..f atortgag. 
HUBS ti, a It. l'lliskl. 
It,'1,-us,' I'IUII . Kni'lirliiK Ob. t" A 1*. 
VV . . • I, A I .' 
N\ . i n . , 1 , 1 , Hi n l . <• a . H l u l r « C . 
,.. Kata AllH-rny. 
T R Y I T 7-tf Bfarraat] Dead, 0 a Blalr 4 (>,. 
t.i Nellla A. w, illiitrti.i,. 
\\ inriniix i i , . . ; , ; \ : ,nk Daeaj to C. 
10. I lMl-lllllI-,1. 
Contract, C. A. Heastona to l.niulls 
M . ' l r l l l l l i ' CO 
Warrant] Dead, V A. s.iwnii in \i 
bsrl il 11.-.., «•>-. 
i II II. John it. Wolrertoa t,i f \: 
W i l l i l l l l l s 
Win Tinny i i. Pirtaburgh-norltM 
Inveatmenl to w. 0, PoweTSi 
Warran t ; Deed, sn.'ii v m i Rank to 
Walter i i"ti.. 
Warrant) Deed, snail Safl Bank Ui 
Walter i T.III 
Wan .MM v I iii'ii. ' I i' lliinn'r lo |», 
K. It,Try. 
Itortgag*,, r R Berrj ro Citlsraa 
s i" ' . - Bank. 
Mortgage, I-' K Berrj to fOltlsen. 
• la ta Bank 
!• it iffaoa, s. r Tiin.-iiiT in it II 
lay. 
A f f l l l l i v i l . I . H I , 11 I n u , : I n I : H 
I hiaenberr) 
rlatlafac-tl - Uortgage, L r . 
/'.liiMiii'i-iiiiin i,, it, i •. Lamb, 
Warran t ; Deed, taon H Ijimh in 
it C. Leake. 
i ii.l, i. Mni,' of i'i,n-1,1,1 in Beg Mn,i 
s i i l l . 
Final .IIHIKI im in Maud 8. Qreen 
"iiI,I in Brneal Mach, 
Wurrantj Deed, N \ .1 i to Wat, 
\ Smith. 
Warrantr Deed, Danella ingTaai to 
W I \\ In ill,,n. .Ir 
Warrant ; !>i-.-,l ii'ssi,- n. Brounleo 
to B , ' I . I . I . . -
Cbatrel ,.f Mortgage, Ordil HUMS I.I 
i n i National Bank. 
War ran t ; l> I, Wataon W Hull to 
C.ii-.-i H u l l . 
Warran t ; Deed, Roecoe rtoberaou to 
Kni'.ii llledel. 
HallNfuctlon of UortfMa, Boberi 
Kin.I. I In It. ,s,-,„. It, .In . 
"im- i Uortgage, l-nni io. 
Klrkimi i Ink to Uraca A, Qai 
Wnrrant; Deed, W. W. Taylor m 
J. r Naaale. 
lion - C. C Hunter t.. i-nm 
K II i-i 'iii i H I, 
Hill of gale, .1 It Uui.,,,, I., M , 
Hi I I., i 
lonii-.v A|i|„-iii. ii i; McKay to B. 
I. 11 , Ivci In et, ,i nl 
Wai rani t i '-•'-,i. Oao Leigh D;« to 
Kllaauelli M, Allien. 
Pinal Judgement, l-eople. Pun 
Corp. in Mn i.i M. Bepp. 
Wiirriinly Deed, W. I'-. HIlKls In 
ItliM-klinwk IIIIVIK. 
Order, City of BiaaliiHuea to All 
I'm i tea Intareatad. 
Warrant; Daad, M A II i ta li. 
L. sic'ii 
i jui i i limn Dead, 0, L Btogtkua. i " 
Parry aJhaa. 
Warrant; Daad, <;. A paad, it,-, i . bo 
i Itlaen. Bank of si . cinmi. 
Warrant ; Daad, [aaac /-inn i" M, 0 
W.-lght 
Warrant; Daad, Karl .i Bterlaoo t " 
A . It I I li I K I I I I I 
Warrant ; Dead, .1 n. Barrta to A. lt. 
Crandail. 
aatlaractlon af Monaaje, .1. B aibli 
III W . C l . i l l l lM-V. 
Wiirriint.v l>,i-il. W. 0, Cii ilM-y nl 
Boacoa Boeara, 
t^uli t'liiini Deed, Wai f /agl imr t,i 
t 'edric D. Mate, 
i.iuii Claim ii I, < iiirii- I I . sun,• in 
Win Weatoear. 
Notary cmii.. atata of Ha. t,, Jaaaa. 
M . . I n l l l l s l m i , 
Wiiiruiily Daad, 10/ni M. Ilelilli'll (0 
. ' . 1*. . l u l u ' s . 
Warriinty Dead, <'!><!,' B>. fanaa to 
K. M. Iti'iiiii-lt. 
sviitiMfiiiiliiii .,f ICortgaga, 10. M »,ii 
ii,-ti IO Clyde I*. .i,mi's. 
Saiilsfiiiiiini ni' M,irt'UK,'. Mary Killl-
nn'1 to I". K .Miii-Callilln 
fluwinlaal.Bi. Slille of Kill. In .1. N. 
Unymi. 
l'"-iuil .IIIIIKIIM'IH. II. 0. HroiiHdii ho II. 
II. Muni 
Warranty Daad, s. O. smitii i., sun 
li.v WlllllT. 
Warranty Daad, c D, OarroU to s. 
Walter. 
Warrant ; Dead, Hattta Qaaktaa to 
F'. .1. Ladair . 
AaaiajtiHiant, s. II. Bollock i" Pal 
. t i ' i i iiiiiui. 
Aaalgnment, Pal Jobnaton to c . K. 
Turner. 
t 111 lit i l l s IN SOUTH 
AFRICA M Mil FHiHT 
TO HAN CHARLESTON 
i Al'I-: T O W N — Tlie linn,I churchee 
have lannched a iiii; offenalve agalnal 
tlie Clini-li'sltm. 
Lin,I,n-s nI' lin- vniiiius iliiiiiinjiui-
ilntis condemn tin' dance, particularly 
mi the ejround. af Hi reactlonarj ,-(' 
i . ' i on the n.-iiiii's. 
ii is declared thai tha reeull "f ioe-
Ing wiiiii- people daace the charleaton 
,\ili shake the unilvr's fi.itli in mis-
Monarle. and cin-isiinnliy. 
KKCIM.M/IN41 AN OKI II. \ I ION 
" \ n l l l i l i l , iv f r i l l ; --Ui i-1-.-l ill l l t i l n s s 
nil.nn wiiii lis growth in agio and 
i'i I, JI 11. in I standing «»•»•-. . n,.,,^,,), .,, , ] . 
standing ns m, lautMatton in tha com-
itiuiiii., :i growth in ,-• .iiiiiiimii>- n-
aaao. and community approval merit 
,'<! b y I t s S , -n inn " 1'1-i-sillilll M S 
Slunii. of Brooklyn tCdUon Compan3 
GREAT P R O S P E R I T Y 
FOR NEW YEAR 
PREDICTED 
Written especially for Tho si. Cloud 
'Tribune 
It) HOHHil l l l.l.KR 
Prealdenl Coolldge believe. M.^ 7 will 
I'n ;i I',- -i- rear and thai ihe bualneaa 
"i tha country Is funda ntally aound. 
111M taformutlou, oonthaj from aoy-
ernmenl BDUn-ea, inn,Is him to sea con 
turned proaperlt) durlngj tha coming 
year. Ml the sinus, ns he rends them, 
' I I I ' f lUi ' l - l l l ' l i -
All,,in,: Ihn Ihllins h'nillliK hi,n tO 
tills vlewiHiInt are tho ini'i-ciiHe in eni-
I'l.i, ni, ni recently reported in New 
Kork, I'miiis, Ivnnin mni sniiii' of tlie 
Indoatrlal itatoa, the plentiful uppl] 
,,r oapital for manufacturing antar-
i»riM-s nn,] iim low aurplaa nf Bmnufac 
t l i r e i i H r t l r l e s . 
AI ini'seiii proapaiity eglata la nil 
ngata of tha country exoepi tba arbaai 
mni ootton smiiniis. ii,,. PTealdenl fin<iK, 
and he baUevaa tba south will ba ataa 
io ciiKTKe frnin th, inns, nt Qaproaalon 
raaultlng from loW oottoo pri,-,^,. 
Wnii. in ganojral is plaatifnl, the 
I'li'sldnm iniilersliiliils. nlnl Ih. i,-n|,l<-
urn i-,'<-,'l> Init hitli Willi's whi ii lire 
1-,-ili^  s|M-nl Kmii'l-illHly .sn thai |il"illl.-
Mini is lii'ili-n slilliuhlteil. 
Itjiili'on,lN an- In Bjajod ,-,'iiilItlon, be 
thinks, nn,I OOBtrgiCta for new n,|iiip 
in,mt IM'\I year will iiiil l,in*iii4'ss. 
ALllllllflK-l lirillJT. Ill,- I'li-siilnlil is ill 
farmed. Is producing nt fur better than 
iin- avaragai mil'. 
Hut Ihe 1-iesiileni reeallK that dire 
prnill,-lions of business ileprnssinn iiinih-
ay sum,' ni iiie kaaanalng of U H ware 
never raajiggd inni isiinls In llils ns 
proof thai prediction, do not always 
innterinliw. Hut the sl^ns. as he sens 
tlielii, iKtlnt tn i-ontinileil coiwl business 
in ItrJT 
OaJaB O K T H A N h s 
Wa wish i. expreaa our appreciation 
I" nur IIIIII.V I r i i i i i l s fur t he i r k indness 
and aymraitby In our barogvana 
H. .1. OOI/TON, 
ao-lt iiAUUV II I ' O I / I V I N . 
WAS DOWN IN BED 
W e n t b a c k t o w o r k a f te r t h r e e 
d a y s of h o m e t r e a t m e n t 
C. L. Normandy, a civil engineer liv-
ing at 234 West Dili Street, St. Paul 
Minn., was taken with an attack ol 
lumbago and for one weak could not 
mova in his bed. 
"A friend told me to use Sloan's 
l iniment and I got a bottle. After 
using it one day, 1 was able to walk 
a:.,,ut the houaa, After three days I 
ble 1 o u" to work, and now I am 
I s well as ever. I would not be with-
out Sloan's Liniment if it cost $5.00 a 
bottle. It is a sick man's friend." 
The raaeon that Sloan's gives such 
abl. relief is that it g-etfl right 
at tha causa of tha pain. Itstimulatea 
rcuiatran throughout the place 
whore -In* pnin is, and clears out the 
,; rm. ii.i.1 an oanatng it. 
His-ht away you fe,l relief. 7he pain 
stona, and soon you are lit as ever. 
(l,t. a Until., tod. .- and have it on 
hand. All druc,,, ,. J5 cents. 
oarfs 
i m merit 
fci L:L S P A I N 
FOR SALE 
Ten seres of land for sale, twenty 
dollars pat aire, fifty dollars first 
payment, anil ten dollars JHT month. 
Five acres for sole, twenty dollars 
I«-r BOra, twenty five dollars first pay-
ment and ten dollar. i«-r month. Hood 
t i t le . 
l ine c i ty lot, f i f t y dol l i i iH. 
win trade acraaga for city prooaarty. 
FOSTER NKWTHN, Owner 
Ilarbir Shop, South of Post Office 
17-4t 
A HAPPY NKW VKAK 
win naturally 
a hone built 
new handsome 
t o r br ick inni 
I'nlhiW ll ei-tbui of 
-I' concrete blocka, tba 
inni durable rabatitura 
irdinary atone. These 
lire actentlflcally made in uniforra 
Kbapaa and si/.ns. and are easily hand-
led, laid 1111,1 I'llled WltbOUl lin-iikil." 
"i- cutting. They are both ,Iani)i nuil 
t'li-e -proof. 
J AS. W. SAGE 
miNTIMC 
t^igood cold weather starter 
now more dependable riian ever 
Probably no single feature of Dodge 
Brothers Motor Car has been more widely 
ta lked about and commended than the 
power and promptness of the starter. 
The new two-uni t starting and lighting 
sys tem now advances Dodge Brothers 
leadership in this important respect still 
further. 
There are now no moving s tar ter par t s 
when the car ia in motion—no s t a r t e r 
c h a i n — no noise — no wear. T h e n e w 
starter is even more D E P E N D A B L E than 
the old, and far simpler and more compact 
in construction. 
Many o ther major improvements have 
been added during the past twelve months, 
all vitally affecting performance and in-
c reas ing value far beyond the apparen t 
measure of current Dodge Brothers prices. 
Tourinf Car $ M0 
Coupe 108.5 
Special Sedan ll()l 
MILLED (). PHILLIPS, Inc. 
mi Ifanna i-houe 08 
KISSIMMKIO. KI.OHIDA 
I'"-I l Mil" I. NnM |„ US" 
Wai Also Sell Dependable Uted Car* 
D O D G E BROTH 
MOTOR CARS 
r v i . i i n . i n THK ST. CI.OI 1) TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA T i l l 'KN1MY. .1AM \ K \ f>, I K 7 
: ST. CLOUDLETS : 
•M-H-I 'M M'«'l I I 1 1 1 ' ••»». I I I "»"* 
it.it it Taylor aad nephew, "i 
• le, a ' ••!"' -I lion ""' 
win te r in s t . OhMd 
Mis. c o u r t nnd i m ' chi ldren, af 
Ind iana , ur,- r la l t lng Hra, O o a r r a 
mother , Hra . H Har rod 
Mi nnd Hra . . i "h" OhUUera and 
baby. Biotas, were vlaltora af htra io 
t i n n n d i l a r l n i t h . pasl waafc, 
\ti- wi i i ib i i i . of W l a t a r Haven , re 
p resen t ing tha P . fc 0 . P e t a l Oo waa 
„ vUltor MI town on w . i i i i . 
Mr. mid Hra. A . ii Payne ami r a i l 
i r o n luive r e t u r n e d frota Miami "There 
... nt tin- ba l l aaya n i i b r e l a t i v e * 
.Mrs. Cydiii .1 Betht ' s i Pe t e r 
ilMirg, a r r i v e d in s i I'lnii.i Tuoadnj 
p ren ln f a f t e r auenduui the h o l i d a y . 
„ ith i n \ i„ i , u a ' i faaflly, 
Mr. a n d Mis tie. , . T . B r a n s , >f 
Itmiic. N. V . were in St. Clouil on 
U'edoeadai renewing oU aeajnnlnt-
l l l l i n s 
,1 kfgrj B a y 1 H r a C h a r l o t t e 
l lurna lda , "f P o p u l a r d r e e s , ill. , ar-
rived in tiil« ,-tt y on T u e s d a y a n d will 
•pond Hie win te r wi th Mis. A-hli-y 
In mid Mrs. IVW'ilt Thompson , of 
Syracuse , N I . a r r ived T h o r e d a y lo 
-l»ii.l t h e w i n t e r in Si CI.Mid wi lh 
the i r s<>i>. Mi. U. R, T h o m p s o n , bus ! 
i nagor of Hn- T r i b a a a 
!, IM Qoda MI, U a r y Al io . 
I , ,< | I n - I i l l l l l i n . l i . l l l i s i . i l l e f t 
siui i lnj f o r T a l l a h a a s e e where the j will 
d i d , a i l l m I- I n ' l i la 
Women 
I 
... O l e r e a g c i . Beverly Mann nnd 
I ' - i c i 1 i n ' l u -
i i j ,u Flor ida after . p e n d i n g 
, r i m Hun-- met New Vents va ra 
-
i ; epaa! the h o l i d a y . 
ivlth Mr. RIcfcetl'H i » runts , vt, and 
.1,1 s . , , n . , . 1 U , . ,. , , I m 
ag over 
in tlii 'ir ,ii-w I 'bi 'vinint roada te r . T h e j 
i c i u m e d in . incks.nn in-. l u n d a y 
a n d well iileaw-d wi th H a i r a ta j 
T H K T i l l B I S T t I.I It H \ S 
\N I V r K K K S T l N i ; M K M i N b 
i , I'liilniii'd m i n i Pa go One) 
round l-i St. c ioini in Hi,' 'I 'onrlsi d u b 
. which , iniiind n pleuiMMl a l 
iimsplici-,' makliiR H"' n i ' i i i i " 
ik.- one Mi; family, t o y i n g s i . c l o u d 
is i,, aa oongra iu la led , for in m a n y 
, i in i l lness is not 
S O l , l i . l l o l l l l , - , s l 
I i gftiaat, • • • " l a r j of the Cham 
i,,, ,,i I 'uii i i i i .rni. m ik i s i liriafly Bay-
ing thai in ever., way ih*1 C h a m b e r af 
C o m m e r c e desired u s p i r i t of eooaara-
linn l. 'lwni'ii lb,- I m u l s t s mni tin-
i - i i , i i , u i of ,•,-itiim-i-i-,.. unii ir say " f 
ih, . tour la t j wished to Join the I ' lnini 
ber of Coinnicri-c. >• six iii.uilbs m 
lienthlp in i.i I b ln ln is l for *!V I n 
th i s way tou r i s t s may keep cliweij in 
inu, b " l i b lin- a f fa i r * ,,f St. CI I i ind 
It, progreaa nnd a l i en , I Ihe weekly 
luncheon. 
it w a s favorably voted upon i-- i-
mn C a p t a i n hMcbard Kobsou i " give 
ids l ec tur " A m e r i c a n Ol t l aanah tp" 
in i n . C lub House the l a t t e r pa r . ol 
P e u r u a r y , unde r t he auap lce . "f bat 
Ami s a l o o n l e a g u e . No a d m i s s i o n 
charged but i Uactloo wil l 
be t a k e n -." he lp a w r y mi i he work of 
th. I i ' 
'I 'h, ' progr . r the a f t e rnoon con 
si»i,y| of H playlet u n d e r t he a u s p i c e s 
of t h » vv. < T C d i rec ted by H r a 
Kinknril . A hinre nunilM'i- of ch i ld ren 
boo* twr : UluatrMlng t h e anjhagjn* c m 
-iii i.UIM iii tba limn,' d u r i n g tha reign 
of ".Inllli Itarh'.vi-.iru." mni thei r des i r e 
to d o a w a y wllli it forever. A m o n 
bar of ih, ' vv. 0 T I la Ilea a p p e a r e d 
.•n tin- i.intt'orm spaak ina briefly hi 
thi e n f o r r mil nf tha i s i b 
, in .n i mni i>r"li!hittiin. 
A i|linrl, 'l of t-irls siilur a lelntH-l-
\ i r s i.iinnii and Mr i h o r e 
fayor,1 ,! tin- andlanoa wltti two p l a a . 
, i- ^iiins „ irii-ii concluded t h e p r o g r a m , 
a f t e r which the n t ing a d j o u r n e d . 
i'iii!iiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiin 
A Real Home 
For Funerals 
• iff t he 
let-at t'i,iilpl»eil c.iialilisluiK'iiIs t.f i ts 
nurt In t b o s ta tu . 
I . M j . u i i i u y witiiiii u s vratta !ms aaau 
I With a view to cninfi ' i l . BOS' 
veulvnca a n d II aoottiliijf a tmoHi .here 
A beau t i fu l ly a r r a n g e d d i s p e l , w i th 
rnUf teg ranana ami a x l t j f.n-i-
km tmt\ I M 
o i l a rmi igt?nients nnd 4M,ul*uiient tit 
your dli.iHif.al when nt**jMl«d a t roason-




r i . K S I i Y T K K I \ \ ( I I I K( II 
• I . M i i i ' . \ i - • ' i n , I ' i i s t o i -
Tin ' l eaders of the r a r t o v a Womena 
91 Cloud b a r e 
• I n "irot4oj g e t h a r " for i be 
nt at inlying "in* of the books 
reci i tnmeuded by i ha va rtoua M 
Honrdn, The book ii.'* l . ic i on la an-
t i t led "Moslem Woraeu ." 
ii is tha putn to spend tba da.Fi 
J a n u a r y 181b al tits Baptis t c h u r c h 
a n d dascnaa bf r e l ays tin- c n a p t a r a o l 
toll which daala a*ttb life and 
M ..I wiMiicii lunler the i t o b a m 
tnodan Ball b 
ta IM I raal aa f , inKinnlng at 
i n , wi th ;i luiieh b iga tbnr al 
n.mn unii more s tudy nnd tUscumtluii 
i 11., a l I s r n o o n nni l i ilie vrork 
IN dona 
All afotaWQ a r e I n r l t s d . Come nnd 
laTtasj ft/at own in hie serrlee, kni fe. 
fo r s , K|w>fni, e tc , some s a n d w i c h e s a n d 
i .mil jo in H I 
.; i- How i i ip and - I I K I I \ ..ii 
u in ootne away • bet ter In 
n prepared to a p p r s c l a t n w b a l 
I i i, onr let in n 
f l i t -Mini [and, 
'»in* organ baasf l i prof 11 n 
i.tith in f tnapcial n tut ua 
mni t he p rog ram rendered , C e r t a i n l y 
he c. iiiuillllre ill c h a r g e Mini 
gnaga t ton i uprec la te the conl 11 
iiuulr. 
\ e x i Hmidny a a o n d a g th 
Inci ink ' t he r ta ja la i q u a r t e r l y com' 
iiiutiioii nt the taarfff SupiKT. i t Is 
Ihe des i re nf t he p a s t o r to KI 
ajaaaabar of tba c b u r c b and every nbria> 
n u n srofaJdnsagf t r t t t ns p r e s e n t a n d 
pnrileljuit inj; in t h i s Ncrvur . m '•'i 'dis 
rlt. ye - i n re i i ienihrnnce of Me." 
VV'adnoaday of t ins n*aafe ttaj alao> 
completed U M o o a u s c t l o n s 
wiiii iin> suMtrtc M I v i c i ' hy UK> b> 
BtnIIalien of the m e t e r for h e n t ' i i c 
elri ult . ThlH p iae t i ca l ly "Omplg*tas 
the 1'iilhh'rn «<nil j IKI . Work hnv lug be-
gsja on it e ighteen nunit l is ago. 
M I S S I O N A R Y K A I J . V AT 
t i l l . I t A I I 1SI ( I I I K i l l 
T b a Q u a r t e r l y Meeting of tba Waa 
um n s M issi.inn i \ I n i<>n. r ep re l en t lns 
all ihe c h u r c h e s of the WekJea Itapth-l 
A--..ci,'M Mm. waa bold here ta l b s lhi | i 
tisi 4'tiIIr. ii last T u e s d a j wi\u m o r n i n g 
and nt'i.-it aess tous T h e couunl l 
i ni r eg i s t r a t ion repor ted W data 
ga t e s present . 
The masting waa presided ova* bj 
\ I I N .i u i ! ' i i aa) i i * . 
Who Ll pi.'.si.h'iil uf Ih.' \V. M. I Mi 
B i:, t l l n s b a a of O r l a u d o is t he Be 
cord ing Sec re t a ry and T i ' e a su re r , T h e 
pn tg ran i p repa red t'1" the oceaalon waa 
\ . rj Lntereatltiai from tasgilining Uo end, 
SjH'cin I in 11- ii Was l e i c l e i c l bf tin-
Lad lea Quar t e t ol the local Bant la l 
( ' I n i l i h : i l l s u ii v . . | « i i n M i , - .1 I'l a- Tl I) 
by a l r a Hi l ton tftepheus. T h e a d d r e s a 
of weh el in- was ni^'"ii bj atr i I ; X1 
stnssa of Narcooaaee, foUowad by n aa* 
sposjao bj Mrs, 0, s Howe of O r l a n d o 
The d a r o d o n a l part of the aa re l ee w a s 
in cba fga of M i - U Atehlstin. Kn 
• IMII n^inii repor t s were receix o l from 
tlic follow lug ehuxchea : O r l a n d o , Win-
te r Gar ten , iOaslmniee, W l n t e t Park 
1
 i , I i itle, North Pa rk , i t iopaa , i.u 
i - i . ' Park , iwineiisH'i- Mission mil Ply 
l l l l l l l l l l . 
A I' .iuriie.i miss ionary Erosa ('iiinii 
w:i- praaaant, in-inn boms osj fu r lough , 
mni gave .i reey la lareaUna; report 
tba work m China and of tba grea t 
rteeda of thai t no lan l eciplre , Mie alai 
had MIu> of the tnhinese Idola nad 
i ttrloes "ii daatplay, 
Dinner \\ ns asrved lu the laiHemenl 
of the c h u r c h t« nil presont , a f t e r 
a ; i. ii ilic a f te rnoon -• aslon « i i - hold 
in. I ml inu more repor t* and s special 
addreita i... .Mrs. i U*M». (i*h>irk 
r o i l r» r t lod'a T i t h e . " 
T h e proni ineul imte nf i h r mee t ing 
waa t he greal mori p r a y e r 
on t he par i of i be < l iurcb '< nd 
1
 in ih.- a••• K .in tbe 
field 
The m a s t i n g ad journed to me 
,: . r i e r wi th the Nor th I'nvU Hnpi i - l 
• I i i r l ando i, 
th i wtis manifes ted »a the pari of t ba 
- for the royal m a n n e r in 
Which they were enlcl'l.-i hied and pTO-
for wh i l e be ta LB B t Cloud. 
ORGAN B E C I T A L AT r i . K s -
B Y T E R I A > < II I IC( II 
The following p rogram waa g r e a t l y 
a p p r e c i a t e d hy the a u d i e n c e l a t h e r e d 
in ihe P resby te r i an c b u r c b on T u e s 
d s y evi ulng, J s n n a r y 4 t h : 
Org! .Mrs. U g g a t t 
"The H i g h w a y m a n . " 
Miss B ta rhe . 
Roto; Mr. Botlda. 
Orgun as lac t lon ; Mrs Cowger , 
Bolo; Mrs. Llndbolm, 
i i rgan aalaotlon i ICbaj i • 
s . i in . l i r a . Wlgg ln tnn 
l >rgan selection i Mra, Ooergar 
Bolo M Laa K n <• \\ I i o a, 
i Mother Ma< ! 
Read u from " I n n o c e n t a 
A b r o a d " ; enoora "A Li t t le Peach Ln 
mi i rTcba rd Grew.*' 
So lo : Mr. li.uidii : encore " J u s t 
• Lea, 
V l > \ \ W I T H T H K 
MJOSITAI WOMBN 
T h u r s d a j ta n u a r y L8tb al ' LM 
I in |iiist . 'hiiicii i in- ssTaral Women ' s 
- i.-lies of the c b u r c b e s 
.H si (*loutl will hold in .'ii day oon 
i.'•'< -in .• tirvi i u s e Inn a! b i M A . M 
A c i M i c . l . l i s ) ' , l u n c h e o n W i l l I 
o i nt ti* o'clock, i-i< ti woman >> (<• 
bring ber own tab le Berries, sand 
w I. ii.-s. nnd one covered disk All 
women In teres ted in world progranas 
nri In. Ited to i»- p r a a a a t 
The fol lowing progTam wU3 be 
tattura U. c . iu id . preakt lug 
• ni- Mis. ,I A . Callnn. 
A Ltovhra "i t he book on Moslem 
Women "MOJ lem Life.*1 by Mrs. 
K n t h e r l u e <>. Uosen tha l 
"Moslem W o m e n . Theory aud I 'me-
l i c . " bj Mrs. G e r t r u d e rSlmmeiuutit, 
Nat ive M e a s u r e s <»f Reform bf Miss 
M.i rv Kiiisiiuiii. 
I . i i i i t - bcun 
i ;ao iv M. Confe rence resumed, Mrs. 
Q e r t r u d e t togers . p res id ing , 
i nun luil Mra Berl 1 
i terot lons Mrs, U I* Uicka rd , 
" I s l am and <* in i s i i in i iy . " by Mrs 
Khirence Lang-
Ulsslona for Moslem Wonssn. bf 
Mr .. JobU S.-uuuervil le. 
s..!n \ii • F lorence Oituld Henlo -
•Cheer and ('haUeuga*' ' i>; Miss 
( l u l l . i l l 
\K\V RNOLANO MOHBTV 
bj 
" l|'C 
(MHO P E O P U C T A K E N O T I C B 
On Wednesday . J a n u a r j l - t h. the 
Ohio Assoclat lnn will bol . 
Lai "Gel T o g e t h e r " in (he wny of I 
enfe ter I.i d inner . Th-nse LaHOgj well 
filled 1.1.-i.ets and place them la t h e 
b a n d s of t he aoasaatttoe Uso br ing 
your own i>lutc. CUp, knife, fork »ml 
SlMIOl l . 
Bf Orde r of lin- t ' o in in i lUv . 
PffOf. Mary Lyon r e t u r n e d t o b a r 
• i ti Oarolina eoUsaja yaataralag aftar 
a daUgbtful Ohrlatnnu raoattosj wiih 
b o m s folks ami frlendw. 
T h e New HJngland aoclety will meal 
in the Ton i i s i Cliih House, nt Clly 
pa rk "ii Mondnj a f t e rnoon , J u n t w r y 
LUII Bl - SO o'< lock. 
CHRISTIAN SCIENCE 1 KIT IKK 
Mr pat i i i . - -' b, a a • 
Ohio, lec tured before s Large and In 
i iTi ' s ic l aud i ence In ihe (i. A It. Hull 
nil Sunit;i> af t e n n. . Imiuar \ Jn.l. al 
.'. o'clock. I l l s mhl r . -s waa a m a s t e r l y 
iun "i i ' h r i s t l a n l t y . B e \\ aa 
, nil,. In t roduced bj Gane . Lere 
A.I.mis i .Hiinlson, who sa id In pa r i 
" KrltHida, i brial luu s> as 
to in- a vital fac tor in the reliui.ni irf to-
day, Onr ly le anld 
f i r e it tune , It It s u i « e e d i it li 
th ing . ' Ohrist 
i h a s ii flvon t ime, ii has 
Hi i. eded, a n d SH Chrl t lan ^ l e n t l s t a 
we belli 
u..v. II t h r o u g h i ; • 
sal Ion lias come i bal (lueatlon 
l ins P i la te , 'Whul I 
" J e s u s said. 
.iini ihe t r u t h shal l maba yo 
Thm Law which be t a n g b l nnd demon 
i t r a t ad tiirougli bla , 
• just n^ ' p e r a d r e tataday u s , 
it was two t h o u s a n d years ggo. I t ] 
i w ii i, i i > m o - . i - f I 1 >i 
\ lue Lm 
dreda o ihimi anda of haj i 
Seii-ntisi- g ra t e fu t l j test!I * 
Bul : here nr,- those s bo do not v.i ' 
• ni ihe mean ing of thi 
revolt ' •• i > rellg loui Dafrremsnl 
wlii. )i In ala ih- Up the 
• 
tbg in : be deal ruc t ion ol 
and deat l i . They want to Know wbal 
i Mi . t n s c i ence is which pur l -
i , n • pU beua and sal 
Laflea. T i n y wan i to i « If ii is \** 
ad If - " boa to appl j ll 
I nd l r l dua l p roblen is . 
To m a k e luch nn e x p l a u a t l o n of 
Hhr ie t l an Ltelance we a r e r m t u m i i e t o 
h a v e wi ih us n m e m b e r nf tba Board 
of UM' turcsh lp of T h e Mother C h u r o h , 
The Kirnt ( hi i rel , .-i Cbrial Ndent le l 
ton, Miisa / ' 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
roaj BAia 
i r o n WALK Wl I bey i 
. iini. ,-* mil t .aaert i iM .1 i " |wr ilnr.i',,, 
I , n , l S | i , - | , , i i - , l , ISII i n i i i l M i s s I 
l u l l SAI.lt A r.'nl ImrKKln In • saw 
I l i l |< . \ i i t , , , i i , . | . H i ' . i i , - ' , I i , n i s i 
n^ . 1 o n e * , i. \ •>' -i 
,,i s, ,'i,,i„i Hotel 17 if 
I-I iii R A I . H siiii-itv am :i i 
l i i l l i ' f l , r i i l « l i i - i l . n i l u i . m l l u l u t P i l l . l l r . ' V , -
I ' n r k , »l , . i i i i I I s . - i i i i i i . i i i , l l . . -
I ' l . , i , . l I,; 91 i"l 
\i tiargatB peleM, 
' I ' i ' i . , 
It i ink 
.'„ .11 l..l 
I.'i ii ,i r . h i U i H i - , . , ' l i . s , ' In A l ' l ' l . v 
.\ M. Balle] u.- .11 v i n . I'-. » 1' 
Hid 
I 'nl t SAI.K , ln'vri'1,1 Coupe, In «,"',! 
inn,,ina i-.miiiiliin; *JMI ."st t,, fiis, buyer. 
II M I ' n i v l , , , , . \ « r , , „ • ' - . K i n . 
17 I f 
KOK SALE 
i l l S A I . i : M u s i l l , . B e l l i 
l i , l l . 15, Bin, I 
i i-i " i . .-:III 
• .i. Bloc* am 
'i III . . . Is . M i 
.. I. m l 
I. t, 111,,, k u s 
I. 111.., k :ITL' . , 
. m i l d o w n , i in i i i i i 
[ • i i , , , 
I ' r l t s ' 
I'l-l.-i 
l l l l . s 
I-I 
J mi 'im 





II | i i l 
Al .» N , v •In,',-" hl,M-k h„uar. 
H room, with hath: li»U nf fruit tii-i-s, 
fl.iwcru, umi . . r i l i ' i , mum. in, . 
Iinlliilii. l „u . From tiMii'T Il,i, l a a 
st rl.iuii a-if 
l--l,i 
I ' l Us-
I ' r l , , . 
I ' i I . , ' 
i l l - , - , 
y . ' i i r s 
IHI I l l A n . - . I I . . , t i l l s . SI I 
I " 1 1 B A L K L o t . B O . . 1 . n i l i . B l n r k « l , 
si. cloud, Kin,- iiii'iiiiini. iii'fuwii raveiel 
"fl, ri* -if IVJ.OOO hint y,-«r. M'bflt . r o tbey 
IM. , ,1 , , . . v..ii.- C. W. I 'm , , . Box 243. Lea, 
Mi,»«. n 4t 
KOK K K \ T 
| , : | ; S U . I \ , • « . , , , . , , , I ln l l l l - l l l l l l l s l l l ' l l 
1 I.-.K .it 'utiii tu taature*. Double r a r . e . I 
, n .h1 . ' '.ill ni Ki'imn-l,' \ " 
umi lib SI 
l u l l SALE t .w hnni, on Dat, gve. Hint 
ll.li Si .flvr r."',i,w, HcriM'iieil b . rk |i,,r,'h 
umi l . r ae fr.mt ooreli. N,-ivly fiini, li.-i 
f ,..II .ISM down luil. 1„ milt ni il I"-,' ' ' ' " ' ur tor rout, sui.i.si t,. iala, ni .-'in 
H i n,null No ,1,11,1:,-,, .1 .0 hunk.' ni, 
, "im . l i , mni ;,ili si . :i room., icreonM 
l,nrk |...r.l,. ruminhod, l l , i » MOO down, 
It.-.] II nor ,-< in lin\ n:.. Ki-si", 
W l l l l i i u i , - i ' i i i n , I M I I I I I . ' V , " ' 19 '.'I l " l 
1 - , ' l i S A I . I ; i . a . i i . s B n . l l a b l n 
H1. l t . I O I I K " " , ' I I . b t ' " " ' ' : S " I U " 1 
m n , I , i<> n r d o r : | i n „ - t l p a l l y n e w , i r l « l „ a l l . v 
. u m « ' , . m i n i s 
[ r o l l I t B N T l . n r u . . I n . n , , , l f l r , ' w i t h . 1 1 
, . n n . ' I l l , - , , , ' , s . - . . I i i n i i M m . l i t I ' l v i l l n l l l l , 
Office Mills.,,n iri.i^ "o it |i,l 
rOM ItHNT- Tn pnrtl.-ulnr | |.l. « , ; ! 
iiiriilsiii'd i<>,mis. uu,l-.i it ro .Min.nl . c a t , 
cii'Ki In; sifli, apartiaant. T h . Ohio, ISta 
iiini Ma,,. is ir I I pa 
i , m SAI.n i'wo lot . "i I.ud i 
• b*r W M , 
I ' l l ; I I B N T I n i n . - f r - n i i i. I ' . s i l i i i l , 
f i i r n l sh i ' i t „ i , l i I,nth. I n ,p i t , , , Mn i in t I ' l , ' 
month urn.,- , kflll.om Hidir. 
ROOMS TO RUN i 
WCOk f u r l l l- ' l l n i l ! v M i r . M .1. K m , 
of i II v Limi t . 
i o n ' ' 
i n , ' t i l s f n r r e n t , f u r n i s h , - , I n n d u i i f t i r n l s l n - i l 
A | > p l y \ M l ! n 11. v l l i - . i l l v I ' i . l ' . . , i | , | , i s 
K i ' i ' l . i 
- . 1 111 I t i l U V s | M ) l l i i M . - l . ,1 , , , , . , , , 1 1 1 , 1 . . 
I >' r n t i s i ' , , n n » , , . b e t w e e n H l l l i H I , , I n n , 
H i l l M M : , ' 
• 
W a u l : I .400.00 11 Mii lnl l H i l l an.I 1,1 lit ,,,| 
»-It | 
rOl l|,:,rt a fur 
: 1100 I 
' ico. inni 
I , i l • 
— — , — _ ^ _ _ _ _ — . . . I . s t ' o l v t i i I I . , , - M r a I, \ l 
I l > . \ | . M i l I I I 
,-"„lll.\ 
i l . I , \ . | | ' i s 1 M b , I I 
I . i i i i l - . l i n i l , nut l i l m l In Ih . 
t h a t I s i i l ' . l l - i i r l . i r H i - -I 
I II .I .I ul 
nl Hi . • SI 
..' 
i • s . II IH 111 
. I I 
I"'l • 
I l i" ; i ! 1 i ' " ! i l l ' ' i i s 
i i i n i i , 
i . i i l . r I"-
: t i l t l i s l 
• I I r i n n i , , ' . ,i 
I I . I -
.1 I , " \ I l i - I i l l I . 
l i v H' i : i 
Deputy i i 
I \ IMU.lt a I'A U K IK 
BoUcltoi for l-ompl.l ' 
•II I! 
W A N T K I ) 
K l l T " I \ , , I • 
' ' ' ' i- I - ' !•• • ,-, nt f . i r I h r . " 
• l'. '|.i,» Bunk IISIB. 
»' t v i i , i intry ijulc) 
11 V III SH 
H i l l , 1'r ' i ' i ' I , t | pd 
W l -
ii I ! . . , I I M 
l l n
' . . n i l . i , 
i : . r.iniij 
• i i i i i 
l i i s i . ,1 
M i i mi 
LOST 
Uray i-cral.n Oat Nnllfy 
I' II H"\ 101 
M I S < ' K M , A \ ' K O I ) H 
I M i : I ' I I I . I T V . n n - 1 1 , n i . . . |,;,i \ | 
. lb SI unit V/rotUl I ' l l |,,t 
Mr. mni Mrs. B 1). I 'mis l i 
lilene, Miss All , ' l ie of) I 
Michigan, tiri-lvi-ii in s t . Cloud 
I ' , . ilny, a m i wil l slM'1,,1 llm season 
nl i li.i,- In.me on Jll i i iuls nveliue. 
unii 
„r 
n i l 
S T A T E M E N T OF CONDITION 
OF 
T H E PEOPLES BANK OF S A I N T CLOUD 
AT CLOSE OF BUSINESS, DEC. 31 , 1926 
RESOURCES 
Loans $248,302.23 
U. S. Bonds 16,170.90 
Other Bonds 11,430.00 
Blinking House Furniture 
anil Fixtures 10,800.00 
Real Batata 800-00 
Claims 774.74 
Due from other banks 33,420.32 
Cash Items 12,748.37 
Cash on Hand 38,10206 
LIABILITIES 
Capital Stock $ 15,000.00 
Surplus' Fund 3,000.00 
Undivided Profits 8,988.78 
Deposits 329,2C7.!>8 
Cashiers Cheeks 16,910.98 
8882,117.84 
$302,117.64 
"THE BANK WITH THE CHIME CLOCK" 
FRED B. KENNEY, Cashier. 
I I . . \ l M i l 11 I 
• 
'•ni.-"iiih Judicial Circuit oaci*ola County. 
• I, Complain 
I I up 
Marine, b i affld ivM .< pnandad t<> tha ''tu 
• rl i in-. Unit li'lab 
Bator rin- iii'i'-'ii.inm taarfln nan 
I<I ul Mi.- iitata of Florida, and 
i i i.ii'iii of unkii'.w ii. ovsr tha 
n t ; It 1 - 1 l i . - i . T i r 
dared thai Laa MI i.i rasldeut dbfaudant 
11.- it ml r ii'- hi ti,T.-ii v required i <, appeal 
to tin- I.ill " f complaint riled in wild rauae 
II HI In f i . r e M u t i . h i v , l i n - Tl ll AtkJ o l t • D 
riiiir. A. l>. 1997, otoarwlaa tha allagatlona 
of Mid Mil win Uf ftikiui aa oonfsaaed b j 
•aid d< Fondant 




 C l o O d I ' l l l l l l i . - . B l l f W a p a , , , . . „ . •aenaa .aBu a ansa. * a. _ « . , 
li, aald Conutj and Htatr , D O N r, B \\n™ L ? T Jn1itl r - " • " « » 
J'lils l»uy aud aMl your h-iuao. lot. aaraaga, 
- . • l l ImaliwaB ami make- liU .>ff1c»> ynur raat 
Clark r i i ' i n i I'ourl r " whUt' , " toarn. Room Haat <>f Palm 
By w i I'OI <n Psaatro. 
j i . t - . i i v P l a r t • — • • - - •• -• • • — — 
PABKBU I I'AKKKll, LI83J y«qr i i aHssa, Acre-
K n H e l l . i l - f o r ( i - u i u l i i i i m i i l . 
.'II II 
CAHPBT \ M - It? t - \\K\v\ Nil-- Fancy 
i hlo nrorl 
f o r MNlc. l i -
Wcmora, Marj 11 La rami, Mar. si Cloud 
ind 7th st 
HI "i pd 
DO IT NOW t.1ST ynur propartr with 
Joha r Itnlli'v Room fBaat of Palm 
Thoalrrv P O Ren S7I Tt-laphone 
m, in> IT NOW. 
THANK I1AMKY. auto mechanic, r v 
imlra rara Iftr per hour. Alno ualiita or 
araahea (hi'in. <:.irn»ri' So. l-lnrlda Arc , 
i ornar lAih a tf 
K.ilielt.u- f..r Complainant, "a-a. %'acunt r.»ta with John F. Ilaltc 
47 l i . . i . n o w ! 1, 
^ * t "S "TV : - I ^^•;»t..|.»|..pr|ia|iatirf..^.:«e^*P)»i | i ihgta>s>e>44s>4a>a>a>afag^4i^ 
A REAL BARGAIN 
A T 
$1,500.00 
A in \\ \ ^ l n t t s t u c i u h o u s e , I- i n , M I . i J n r t r c h , e l l \- - . 
a m i weV. w a t e r , e l e c t r i c i t y , wi II l o c a t e d , o n c o r n e r , S O x K O •• 
f a c i n g i -ns t . g a r d e n u l a n t c d , l inn a i m s , f l o w e r , . s l i r u l i ^ . ni wl-, 
g r a d e d a n d s,-,-,l,-,l l a w n . 
H o u s e is I ' l iriiislii-il I n c l u d i n g 2 I r o n b e d . , i i i r i n g a a n d •'. 
iii.-ilii- d n - r 1-1,ijr, I r o c k . r a i g h l t - l inlr . I i i g h 
c h a i r , •''. b u r n e r " i l i t o v a , I o v a n a , h e a t i n g s t o v e , larjr , - i n 
b o a , t a b i c , d o u b l e d a y b a d , i n l i s . b e n c h , a t e , 
.Musi i.f a b o v e a r t i c l e , l eaa t h a n • y e a r o l d . 
I m m e d i a t e i " , i . e s a i o n . 
O w n e r in 11 -si r e t u r n n o r t h a n d m u a l l a c r i f l c e b e f a r i 
1, 'avinfr. 
I'll, f i r s t $ I B t l ( ) (1(1 t a l i . - s a l l . 
ACT QUICK 
Box 1200, City 
• • • • • • • • ^ 
